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    LA  FAMILLE  MERCIER 
 
 
           INTRODUCTION 
 
 
  Le Fonds Mercier couvre non seulement six générations (fin du XVIIIe siècle au 
milieu du XXe siècle), mais comprend également des documents concernant les familles 
alliées ainsi que des papiers de tiers. 
 
  Les papiers concernant le Fonds Mercier commencent en fait avec … les papiers  
de la famille Bernard !  En effet, Joseph Bernard qui épouse Jeanne Seyssel en 1777  
(Génération I) ont 13 enfants (Génération II). 
  On voit l’aîné, Antoine qui épouse Marianne Gourdon ; un de leur fils, Ami part 
vivre en Angleterre et adresse plus de 320 lettres à ses parents, décrivant sa vie avec 
détails. Les filles aînées restent célibataires et s’engagent pendant quelques années 
comme institutrices au Danemark. Mais le membre de la famille le plus influent – et 
certainement 
 le plus riche – est bien Ami Bernard (1785-1851) (ne pas confondre avec son neveu 
mentionné plus haut). A côté de ses activités professionnelles, il adresse environ 150 
lettres à ses frères et sœurs, les conseillant, dirigeant sa famille à distance. Puis il 
acquière une somptueuse propriété à Céligny qui devient le lieu de prédilection de toute 
la famille.  
 Arrive enfin – 23 ans après Fanny, l'aînée -  la petite dernière de la famille Bernard : 
Marie (1801-1898). Marie, qui craignant rester célibataire comme ses sœurs, épouse en 
1824 Henri Mercier.  
  Commence alors le Fonds Mercier proprement dit. 
  Marie, presque centenaire ( elle meurt à l’âge de 97 ans), mère de 5 enfants (4 
filles et 1 fils) et 11 petits-enfants, est la figure dominante de ce 19e siècle. 
  Puis, sa fille Fanny (1836-1920) (Génération III) prend la relève. Personnage 
« clé » de sa génération, elle enterre non seulement ses parents, mais aussi tous ses frère 
et sœurs. Elle est donc amenée à ranger et trier les papiers de famille et gérer les 
successions. 
  C’est probablement déjà à partir de Fanny que des documents jugés 
inintéressants ont été détruits. Si le Fonds Mercier est très riche, il est certain qu’il a été 
trié plus d’une fois et que des papiers et correspondances ont été éliminés. 
  Henri et Marie Mercier ont un fils, Jules (1833 -1895) qui épouse Caroline 
Briquet. Ensemble, ils ont 6 enfants, dont deux fils, Henri et Paul (Génération IV) qui se 
particularisent par leur talent de professeur. Mais sur ces 6 frères et sœurs seul Paul, qui - 
épouse Jeanne Golay en 1907 - a des enfants, 2 filles et un fils (Génération V). 
  Une de ses filles, Hélène-May (1910 - 1996) cherche à retracer l’histoire de sa 
famille et esquisse de nombreux arbres généalogiques non seulement des familles 
Bernard et Mercier, mais aussi des familles alliées. Pour les 75 ans de son père (Paul 
Mercier), elle récupère un vieil album vide qui appartenait à sa tante Fanny Mercier et 
colle sur ces pages nombreuses notes, arbres généalogiques, photographies et documents, 
retraçant ainsi l’histoire des familles Bernard, Mercier, Briquet, Golay, Pichena, Müller, 
etc.  Très précieux, cet album sert de fil conducteur à travers les générations et apporte 
une somme inestimable d’informations. (Ms. fr. 7423) 
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          Famille Mercier 
          Introduction 
 
 
 
 
  Hélène-May et sa sœur Marie-Jeanne restent célibataires, mais leur frère André 
se marie en 1938 avec une danoise, Ruth Fossum. Le couple n’a pas de fils, mais deux 
filles (Génération VI) qui se marient à leur tour. 
  La vie continue, les générations se succèdent, mais ce rameau de la famille 
Mercier s’est éteint avec la mort d’André Mercier en 1999. 
 
 
  Le Fonds Mercier était conservé dans la maison de famille, sise à la rue des 
Artichauts, devenue rue du Vidollet à Montbrillant. Cette maison, louée en 1913, puis 
acquise en 1942 par Paul Mercier est restée dans les mains de la famille jusqu’à 
aujourd’hui. A l’occasion de rangements dans le but éventuel de vendre cette propriété, le 
Fonds Mercier est entré au Département des manuscrits en 2003. 
  Famille d’intellectuels, nombreux ont été les membres à s’intéresser à leurs 
ascendants d’une part, et à essayer de faire de l’ordre en triant et en établissant de petits 
dossiers contenant en vrac tout ce qu’il faut quand même conserver ! Ainsi, les 
manuscrits sont arrivés à la Bibliothèque dans un désordre tel qu’il a été souvent difficile 
d’identifier chaque pièce.  
  Quant aux dates de naissance et mort de chaque membre de la famille, nous 
avons relevé ceux mentionnés sur différents arbres généalogiques (nous avons vu Hélène-
May dresser des arbres généalogiques, mais Paul Mercier et son frère Henri ont 
également étudié leurs ancêtres). Néanmoins de nombreuses vérifications ont également 
dû être effectuées dans les registres des Archives d’Etat. 
 
 
 
 
        Françoise Pittard 
        Mai 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Achat. 2003/18 
 
 Le Fonds Mercier représente 6 ml. 
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 § I 
 
 Joseph Bernard, Jeanne Seyssel 
 
 et leurs enfants 
 
 
 Générations  I et II 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 Les personnes des premières et deuxièmes générations font essentiellement partie de la 
famille Bernard. En effet, Joseph et Jeanne Bernard, mariés en 1777 (Génération I) ont 13 
enfants (Génération II). La petite dernière, Marie épouse en 1824 Henri Mercier. C'est 
elle qui fait le lien entre les deux familles, Marie, l'aïeule des quatre générations 
suivantes. 
 
 La famille Bernard peut donc se résumer de cette façon : 
 (les membres de la famille Bernard faisant l'objet d'un chapitre sont écrits en gras). 
 
 Joseph Bernard (vers 1752 - 1836) épouse en 1777 Jeanne Seyssel (1756/1758 - 1840) :  
 13 enfants naissent de cette union, plusieurs meurent en bas âge. 
 
 1. Françoise, dite Fanchette puis Fanny (1778 - 1836). 
 
 2. Antoine (1779 - 1850) épouse en 1807 Marianne Gourdon. Ils ont deux fils : 
  Jaques et Ami. 
 
 3. Marie Espérance (20 août 1781 – 27 août 1799), dite Mariette ? aveugle ? 
 
 4. Jean-François (1783 – 1834 ?) qui épouse en 1827 Joséphine. Il semble avoir vécu 
en France et ne pas avoir laissé de descendance. 
 
 5. Ami (1785 - 1851) qui épouse en 1822 Fanny Saint-Ours; deux filles naissent de 
cette union, Louise et  ?. 
 
 6. Louise Catherine Elisabeth, dite Louisa (1787 - 1853), célibataire, institutrice. 
 
 7. Julie (23 oct. 1788 – 11 mai 1790) 
 
 8. Jeanne Françoise (6 sept. – 1 nov. 1790) 
 
 9. Jeanne Françoise (15 déc. 1791 – 20 août 1793) 
 
 10. Jeanne Louise Françoise, dite Louise, future Mme Barthélemy Bouvier. (18 nov. 
1793 – 3 juil. 1873). 
 Louise travaille dans le magasin des "dames Gourdon" avant de trouver une place 
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 d'institutrice dans la famille Deonna à Cointrin. (vers 1813). En 1820, elle rejoint son 
frère Ami à Gênes où elle passe une année et en 1825, elle épouse Barthélemy Bouvier, 
pasteur. 
 Ce couple a 3 enfants : Adèle qui épouse un Jaquet; Clotilde qui épouse en 1856 William 
 Rey (Voir dans le chapitre VIII : Familles alliées, les discours prononcés lors de leur 
mariage 
 Ms. fr. 7430, env. 1) et Auguste qui épouse en 1854 Marguerite Monod. 
(Louise Bernard ne fait pas l'objet d'un chapitre, car aucun document la concernant n'a été 
conservé.) 
 
 Remarque : Les "Louise", "Louisa" et "Lise" Bernard pose problème quant à leur identité. 
Déjà à l'époque Jean-François Bernard, dans une de ses lettres à sa soeur Marie Bernard, 
future Mme Henri Mercier, mentionne : "Je te prie ma petite Marie de ne pas me 
débaptiser mes soeurs afin que je puisse les reconnaître..." (Ms. fr. 7364,  f. 150) 
 
 11. Pierre (31 déc. 1795 – 22 févr. 1800) 
 
 12. Jacques (1798 – 1886) épouser en 1836 Fanny Chaix, ils ont 3 enfants. 
 
13. Sophie Elisabeth dite Marie (1801-1898) qui épouse en 1824 Henri Mercier. Quatre 
enfants naissent de cette union. 
Pour la suite, voir les introductions concernant Marie Bernard et son mari Henri Mercier  
(§ II) et leurs enfants (§ III). 
 
 
 
      Table du § I   Ms. fr.  
 
 
Joseph Bernard (1752 ? – 1837) 
épouse en 1777 Jeanne Seyssel (1756-1758 - 1840) . . . . . . . . .  7351, env. 1-3 
 
Fanny Bernard (1778 – 1836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7351, env. 4 
 
Antoine Bernard (1779 - 1850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7352 - 7355 
 
épouse en 1807 Marianne Gourdon (1781 – après 1867) . . . . 7356 - 7358 
 
Jaques Bernard (Gourdon) (1808 – 1834) . . . . . . . . . . . . . . . . .  7359 
 
Ami Bernard (Gourdon) (1814 - après 1867) . . . . . . .  . . . . . 7360 
 
Jean-François Bernard (1783 – 1834 ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7361, env. 1 
 
Ami Bernard (1785 - 1851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7361, env. 2-3 
 
Louisa Bernard (1787 – 1853) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7361, env. 4-7 
 
Jacques Bernard (1798 – 1886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7361, env. 8 
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          Joseph et Jeanne Bernard  
 
 
 
 
Ms. fr. 7351 
 
    Joseph BERNARD  et  Jeanne SEYSSEL 
 
 
 Génération I 
 
Joseph Bernard (1752 ? - 3 janv. 1837), horloger, épouse le 10 juillet 1777 Jeanne Seyssel 
(Cessel)  (1756/1758 - 5 oct. 1840). 
Pour la famille Seyssel, voir la conférence prononcée par Fanny Mercier : Ms. fr. 7372, 
env. 12 
Le couple a 13 enfants. 
 
 
 
       Table   Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  7351,  env. 1 
II Correspondance 
 1.   Correspondance adressée à Joseph Bernard . . . . . . . . . . 7351,  env. 2 
 2.   Correspondance adressée à Jeanne Bernard .. . . . . . . . .  7351,  env. 3 
 
 
       * * * 
 
 
env. 1    I    PAPIERS  PERSONNELS 
 
    Contrat de mariage entre Joseph Bernard et Jeanne Cessel, 10 juil. 
1777. 
1 pièce. 
 
 
 
     II    CORRESPONDANCE 
 
env. 2   1. Correspondance adressée à Joseph Bernard par : 
 
 f. 1-5  BERNARD, Ami, son fils.  3 l.a.s. - Gênes, 24 déc. 1818 - 28 déc. 
1829. (Avec adresses.) 
Annexes : 
 - L.a.s. Jaques Bernard, son fils. - Gênes, 24 déc. 1818.   (f. 1) 
 - L.a.s. Louise Bernard ( future Mme Barthelemy Bouvier), sa fille. 
- Gênes, 25 nov. 1821.   (f. 3) 
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Joseph et Jeanne Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7351 (suite) 
 
env. 3   2. Correspondance adressée à Mme Joseph Bernard, née 
Jeanne  
     Seyssel par : 
 
 f. 1-4  BERNARD, Ami, son fils.   3 l.a.s. - Gênes, 28 avril 1820 - 27 déc. 
1821. (Avec adresses.) 
 
  5-6  BERNARD, Mme Ami, née Fanny Saint-Ours, sa belle-fille.   
L.a.s. - Gênes, 9 déc. 1822. (Avec adresse.) 
 
  7-8  BERNARD, Jean-François, son fils.  L.a.s. - Toulon, 13 janv. 1826. 
(Avec adresse.) 
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          Fanny Bernard 
 
 
 
 
Ms. fr. 7351 (suite) 
Fanny  BERNARD 
 
Jeanne Françoise, dite Fanchette puis Fanny  Bernard 
 
7 juin 1778 – 13 janv. 1836 
 
 Génération II 
 
Fille aînée de Joseph Bernard et Jeanne Seyssel, Fanny est née le 7 juin 1778. 
Institutrice, elle séjourne quelques années à Copenhague avant de rentrer en Suisse. 
Elle meurt le 13 janvier 1836. 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
 Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Fanny Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Fanny Bernard . . . . . . . . .  7351,  env. 4 
 
       * * * 
 
 
 
     CORRESPONDANCE 
 
1. Lettres écrites par Fanny Bernard : 
 
 - Une lettre à Antoine Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7355,   f. 51-52 
 
 - Une lettre à Ami Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7361,   env. 3,   f. 2 
 
 
 
env. 4  2. Correspondance adressée à Fanny Bernard par : 
 
f. 1-6  BERNARD, Ami, son frère.  2 l.a.s. - Trieste, Francfort, 28 avril 
1815 - 5 oct. 1818. (Avec adresse.) 
Annexe : 
 - L.a.n.s. de Louise Bernard, future Mme Barthélemy Bouvier.     
- Francfort, 5 oct. 1818.   (f. 5 v°) 
 
 
     4 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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           Antoine Bernard 
 
 
 
Antoine  BERNARD 
 
30 août 1779 – 8 avril 1850 
 
 
 Génération II 
 
 Antoine Bernard, fils aîné de Joseph Bernard et Jeanne Seyssel est né le 30 août 1779. 
Horloger, il aide financièrement ses parents qui sont de condition modeste. Comme dit sa 
soeur Marie dans son Journal "Antoine est la providence de la famille". 
 En 1807, il épouse Marianne Gourdon. Ils ont deux fils, Ami et Jaques. 
Antoine voyage en Italie, Espagne, Hollande pour la maison Schonberger puis séjourne à 
New York de 1821 à 1823. Chef d'une maison de commerce, il meurt à Genève le 8 avril 
1850. 
 
      Table    Ms. fr.  
 
I  Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7352,  env. 1-2 
II  Correspondance 
  1.   Lettres écrites par Antoine Bernard . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
  2.   Correspondance adressée à Antoine Bernard. . .. . . . 7353 - 7355 
 
      * * * 
 
 
Ms. fr. 7352 
 
env. 1-2   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
pièce 1   Extrait des Registres des baptêmes confirmant la naissance d'Antoine 
Bernard le 30 août 1779. 
 
pièce 2   Contrat de mariage avec Marie-Anne-Louise (Marianne) Gourdon, 
28 avril 1807. 
 
pièce 3   Reconnaissance par l'Etat de New York comme quoi Antoine 
Bernard est citoyen des Etats-Unis d'Amérique, 31 mai 1823. 
 
pièce  4   Passeport pour se rendre aux Etats-Unis, 24 juin 1823. 
 
pièce  5   Testament a.s., 9 mai 1847. 
Avec lettre personnalisée à son fils Ami Bernard. 
 
pièces 6-8  Pièces comptables dont l'une concerne l'Hoirie de feu Antoine 
Bernard, 1843 - 1852. 
 
pièce 9   Silhouette d'Antoine Bernard. 
 
     2 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
           Antoine Bernard 
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     II CORRESPONDANCE 
 
    1. Lettres écrites par Antoine Bernard : 
 
     - Une lettre à Ami Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7354,  f. 151-152 
 
     - 25 lettres à Marianne Bernard, née Gourdon, sa femme. 
Voir : Ms. fr. 7358,  f. 1-48 
 
 - Une lettre à Jaques Bernard (Gourdon), son fils. 
Voir : Ms. fr. 7359,  env. 4 
 
 - Un billet à Ami Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7361,  env .3,  f. 1 
 
     - 2 lettres à Louisa Bernard, sa sœur. 
Voir : Ms. fr. 7361,  env. 4-7,  f. 22 et 39 v° 
 
    - Une lettre à Marie Mercier, née Bernard, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7364,  f. 23 
 
 
 
    2. Correspondance adressée à Antoine Bernard par : 
 
Ms. fr. 7353 
 
f. 1 - 121  BERNARD, Ami, son frère. (1785-1851)   62 l.a.s. - Céligny, Thune, 
Gênes [etc.], 3 juin 1836 - 15 mars 1850. (Avec adresses.) 
Annexes : 
 - 2 l.a.s. Mme Ami Bernard, née Fanny Saint-Ours, sa belle soeur. - 
Saint-Gervais, Marseille, 30 juil. 1839 - 12 juin 1846.  (f. 21, 49 v°-
50) 
 - L.a.s. Tissot au nom d'Ami Bernard. - Gênes, 17 nov. 1842. (Avec 
adresse.)   (f. 23) 
 
 3 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ms. fr. 7354 
 
f.  1-267  BERNARD (Gourdon), Ami, son fil.   140 l.a.s. - Londres, 
Manchester, Paris [etc.], 24 sept. 1831 - 11 mars 1850. (Avec 
adresses.) 
Annexes : 
     - 2 l.a.s. Jaques Bernard à son frère Antoine Bernard. - Paris, 
Manchester, 18 nov. 1831 - 16 sept. 1838.   (f. 8v°, 91) 
     - L.a.s. Ami Bernard (Gourdon) à Henri Gourdon, son oncle, frère 
de sa mère. - Manchester, 5 déc. 1831.   (f. 9-10) 
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           Antoine Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7354 (suite) 
 
    Annexes (suite) 
- 2 l.a.s. Ami Bernard (Gourdon) à Marianne Bernard, sa mère. - 
Manchester, 14 déc. 1831 - 12 juil. 1836.   (f. 11 v°, 38) 
- L.a.s. Ami Bernard (Gourdon) à Jaques Bernard (Gourdon), son 
frère. - Manchester, 14 déc. 1831.   (f. 12) 
- L.a.s. Antoine Bernard à Ami Bernard, son frère. - Genève, 14 août 
1843.   (f. 151-152) 
 
     10 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
Ms. fr. 7355 
 
f.  1-32  BERNARD, Mme Ami, née Fanny Saint-Ours, sa belle-soeur.   
16 l.a.s. – Belleferme et s.l., sept. 1844 – 1847 et s.d. (Avec 
adresses.) 
 
    BERNARD, Fanny, sa sœur. 
Voir sous : BERNARD, Jeanne Françoise, dite Fanny, sa sœur. 
 
 33-48  BERNARD (Gourdon), Jaques, son fils.  11 l.a.s. - Vevey, 
Montreux, Mornex, 2 sept. 1832 - juil. 1833 et s.d. (Avec adresses.) 
 
 49-50  BERNARD, Jean-François, son frère.  L.a.s. - Uzes, 10 sept. 1830. 
(Avec adresse.) 
 
 51-52  BERNARD, Jeanne Françoise, dite Fanny, sa soeur.  L.a.s. - 
Hambourg, 18 avril 1808. (Avec adresse.) 
 
 53-97  BERNARD, Mme Antoine, née Marianne Gourdon, sa femme.   
26 l.a.s. - Genève et s.l., 26 oct. 1843 - 16 mai 1847 et s.d. (Avec 
adresses.) 
Quelques lettres sont endommagées. 
 
 98-99  GONIN, Constantin.  L.a.s. - Florence, 26 mars 1835. (Avec 
adresse.) 
 
 100-101 GOURDON, Henri, son beau-frère.   L.a.s. - Genève, 14 juil. 1838. 
(Avec adresse.) 
 
 102-103 LA HARPE, Frédéric César de.  L.a.s. - Cour près Lausanne, 25 juin 
1817. (Avec adresse.) 
 
 104-105 SAINT OURS, Céline.  L.a.s. - Belleferme (Céligny), 8 juin 1847. 
Soeur de Mme Ami Bernard, née Fanny Saint Ours. 
 
 6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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         Marianne Bernard, née Gourdon 
 
 
 
 
Marianne  BERNARD 
 
Mme Antoine Bernard, née Marianne Gourdon 
 
17 oct. 1781 -  après 1867 
 
 
 Génération II 
 
 Marianne, entourée de nombreux frères et sœurs, est la fille de Jaques Gourdon et de 
Susanne Monod. 
 Voir les quelques documents concernant la famille Gourdon conservés dans le chapitre 
VIII, Famille alliées. 
 Ms. fr. 7428, env.1 - 2 
 Marianne épouse le 30 avril 1807 Antoine Bernard; ils ont deux fils, Ami et Jaques. L’un 
meurt jeune et l’autre reste célibataire. Cette branche Bernard ne laisse donc pas de 
descendance. 
 
 
 
      Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .   . . . .  7356,  env. 1-2 
II Correspondance 
 1.   Brouillons de lettres de Marianne Bernard. . . . . . . .. . . 7356,  env. 3 
 2.   Lettres écrites par Marianne Bernard .. . . .. . . . . . . . . . renvois divers 
 3.   Correspondance adressée à Marianne Bernard . . . . . . .  7357 - 7358 
 
      * * * 
 
 
 
Ms. fr. 7356   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1   Comptes divers et relevés bancaires, 1846 - 1867. 
26 feuillets. 
 
env. 2   Toast porté à Marianne Bernard le 27 janv. 1863. 
Poème pour Marianne. Sans date. 
3 feuillets. 
 
 
    Voir aussi : 
 - Correspondance signée Antoine Bastard et Boisdechesne 
concernant les comptes de Marianne Bernard. 
Ms. fr. 7357,   f. 1-9 
 - Etat de perception des loyers de la maison Gourdon, 1860 - 1866. 
Ms. fr. 7428,   env. 2 
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         Marianne Bernard, née Gourdon 
 
 
 
Ms. fr. 7356 (suite) 
     II    CORRESPONDANCE 
 
 
env. 3   1. Brouillons de lettres de Marianne Bernard : 
 
   3 brouillons de lettres à : 
 - "Mon cher frère", 1847,  
 - "Mon cher Auguste", s.d.  
 -  Ami Bernard, son frère, concernant son fils Ami et ses problèmes 
à Manchester. 
Concernant ce même sujet, voir un brouillon d'une lettre adressée 
par Ami Bernard (Gourdon) à son oncle Jaques Bernard. 
Voir dans les Papiers d'Ami Bernard (Gourdon) : Ms. fr. 7360, env. 
1, f. 2 
 
   4 feuillets. 
 
 
    3 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
 
    2. Lettres écrites par Marianne Bernard, née Gourdon : 
 
     - 26 lettres à Antoine Bernard, son mari.  
Voir : Ms. fr. 7355,  f. 53-97 
 
 - 26 lettres à Ami Bernard (Gourdon), son fils. 
Voir : Ms. fr. 7360,  env. 3 - 5,  f. 6-56 
 
 - 2 lettres à Ami Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7361,  env. 3,  f. 12-14 
 
 - Une lettre à Jules Mercier, son neveu. 
Voir : Ms. fr. 7370,  f. 8-9 
 
- 3 lettres à Fanny Mercier, sa nièce. 
Voir : Ms. fr. 7374,  f. 51-54 
 
 - 3 lettres à Mme Alphonse Briquet, née Andrienne Durand. 
Voir : Ms. fr. 7431,  env. 8-9,  f. 4-8 
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         Marianne Bernard, née Gourdon 
 
 
 
Ms. fr. 7357  
 
    3. Correspondance adressée à Marianne Bernard,  
     née Gourdon par : 
 
f. 1-9  BASTARD, Antoine.   5 l.a. et n.a.s. - Genève, 24 sept. 1853 - 12 
déc. 1866. (Avec adresses. - Quelques lettres sont aussi signées 
Boisdechesne.) 
 
f. 10-13  BERNARD, Ami, son beau-frère.   2 l.a.s. - Belleferme (Céligny), 
31 août 1842 - 14 avril 1848. (Avec adresses.) 
 
 14-358  BERNARD (Gourdon), Ami, son fils.   183 l.a.s. - Manchester, 
Paris, Florence [etc.], 26 oct. 1831 - 27 déc. 1860 et s.d. (Avec 
adresses et cachets. - Quelques lettres sont endommagées.) 
Annexes : 
 - L.a.s. Ami Bernard (Gourdon) à Antoine Bernard, son père. - 
Manchester, 22 août 1832.   (f. 18) 
 
 13 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
Ms. fr. 7358 
 
f. 1-48  BERNARD, Antoine, son mari.   25 l.a.s. - Genève, Manchester, 
Belleferme (Céligny) et s.l., 12 juil. 1834 - 22 oct. 1846 et s.d. (Avec 
adresses.) 
 
 49-112  BERNARD, Mme Ami, née Fanny Saint-Ours, sa belle-soeur.    
30 l.a.s. et n.s. – Belleferme (Céligny), Gênes, Manchester [etc.] et 
s.l., 1 juin 1832 – 23 mars 1850 et s.d. (Avec adresses et cachets.) 
 
 113  BERNARD (Gourdon), Jaques, son fils.   L.a.s. – Montreux, 21 sept. 
1832. (Avec adresse.) 
 
 114a  BERNARD, Louisa, sa belle-soeur.  L.a.s. – Genève, 23 mai 1840. 
(Avec adresse.) 
 
    BOISDECHESNE. 
Voir sous : BASTARD, Antoine. 
 
 114b-114c BOUVIER, Barthelémy, son beau-frère..   L.a.s. - S.l.n.d. (Avec 
adresse.) 
 
 115-116 GOURDON, Henry, son frère.   L.a.s. – S.l., 19 juil. 1847. (Avec 
adresse.) 
 
 
         Marianne Bernard, née Gourdon 
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Ms. fr. 7358 (suite) 
 
f. 117-118 GOURDON, Louis, son frère.   L.a.s. – Genève, 26 mai 1840. (Avec 
adresse.) 
 
 119-121 JAQUEMET, Mme Henri, née Louise Mercier, sa nièce.    
L.a.s. – Lausanne, 25 juil. [18..] 
 
 122-143 MERCIER, Fanny, sa nièce.   10 l.a.s. – Genève, Belleferme 
(Céligny), Leipzig, 7 juil. 1853 – 24 oct. 1864. (Avec adresses.) 
 
 144-145 MERCIER, Mme Henri, née Marie Bernard, sa belle-soeur.   L.a.s. – 
Trieste, 17 juin 1858. 
 
 146-149 SAINT-OURS, Céline.   2 l.a.s. – Belleferme (Céligny), 17 avril – 
22 nov. 1848. (Avec adresses.) 
Lettres endommagées. 
 
 
     5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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          Jaques Bernard  (Gourdon) 
 
 
 
 
Jaques  BERNARD (Gourdon) 
 
21 janv. 1808 – 24 mai 1834 
 
 
 Génération III 
 
Fils aîné d'Antoine Bernard et Marianne Gourdon. De santé délicate, il meurt à 26 ans. 
 
 
 
       Table   Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 7359,  env. 1-2 
II Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Jaques Bernard . . . . . . . . . .  . . . . . . 7359,  env. 3  
 2.   Correspondance adressée à J. Bernard. . . . . . .  . . . . . .  7359,  env. 4 
 
 
       * * * 
 
 
Ms. fr. 7359 
 
     I     PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1    - Extrait des registres des naissances confirmant la naissance de 
Jaques Bernard le 21 janv. 1808. 
 - Extrait des Registres de l'Hôpital de Genève confirmant le décès 
de Jaques Bernard le 24 mai 1834. 
2 pièces. 
 
env. 2    - Cahiers d'écolier "Cahier d'écriture de Jaques Bernard", 1815 - 
1816. 
2 cahiers de 11 et 12 feuillets. 
- Voeux adressés à ses grands parents. Sans date. 
1 feuillet. 
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          Jaques Bernard (Gourdon) 
 
 
 
Ms. fr. 7359 (suite) 
 
     II    CORRESPONDANCE 
 
env. 3   1. Lettres écrites par Jaques Bernard (Gourdon) : 
 
f.  1-2  BERNARD, Jaques.  L.a.s. à Louis Conod. – Genève, 4 oct. 1829. 
(Avec adresse.) 
 
Voir aussi : 
 
 - 11 lettres à Antoine Bernard, son père. 
Voir : Ms. fr. 7355,  f. 33-48 
 
 - Une lettre à Marianne Bernard, née Gourdon, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7358,  f. 113 
 
 
 
env. 4   2. Correspondance adressée à Jaques Bernard (Gourdon) 
par : 
 
    BERNARD, Antoine, son père.   L.a.s. – Florence, 21 sept. 1818. 
(Avec adresse.) 
1 feuillet. 
 
 
 4 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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          Ami Bernard (Gourdon) 
 
 
 
 
Ami BERNARD (Gourdon) 
 
24 oct. 1814 -  après 1867 
 
 
  Génération III 
 
  Fils d'Antoine Bernard et de Marianne Gourdon  Ami Bernard fils (ne pas 
confondre avec son oncle, Ami Bernard, époux de Fanny Saint-Ours) laisse un nombre 
impressionnant de lettres adressées à ses parents depuis Manchester où il passe la plus 
grande partie de sa vie. En effet, il n'adresse pas moins de 140 lettres à son père et 182 
lettres à sa mère. 
  En 1831, on trouve Ami Bernard installé en tant qu'apprenti dans une manufacture 
de coton ou un comptoir de tissus des frère Bernard. Il vit et travaille avec on oncle 
Jacques Bernard encore célibataire. Il décrit la vie quotidienne, parle de sa santé, souligne 
son intérêt pour la musique, le piano : plusieurs fois il a l'occasion d'écouter Paganini. Il 
parle également de politique et du développement industriel en Angleterre, notamment 
des chemins de fer et de la création de nouvelles compagnies. 
  Le ler juin 1834, (Ms. fr. 7354, f. 25), il apprend la mort de son frère Jaques qui 
avait une santé délicate, notamment un problème de surdité. 
  En 1836, son oncle Jaques se marie avec Fanny Chaix; tous deux restent à 
Manchester quelques années avant de rentrer à Genève. Ami semble rester seul en 
Angleterre. 
  Avec les années, Ami prend de plus en plus de responsabilités; il fait de nombreux 
voyages liant le plaisir de la découverte aux exigences professionnelles; en 1837, on le 
retrouve à Paris, en Italie, à Gênes où séjourne son oncle Ami Bernard; en 1842, il est à 
Marseille et à Alger, l'année suivante, il pousse son voyage jusqu'à Malte, Beyrouth, 
Damas, Jérusalem, le Caire. 
 Dans les années 1845, la situation économique se dégrade, si bien qu'en 1848, il 
compte liquider ses affaires pour se tourner vers un autre commence, soit "acheter du lin 
brut et le travailler ... c'est plutôt une industrie qu'un commerce ..." (Ms. fr. 7354, f. 249 
v°) 
  Au début 1849, il a quitté Manchester et s'est installé à Belfast afin de développer 
ses manufactures de lin. Comme il l'écrit à sa mère le 11 août 1850 sa "raison de 
commerce ici est Fiers Bernard Koch et Cie ...L'établissement est presque achevé et sera 
en plein travail dans un mois, ce sera une petite merveille" (Ms. fr. 7357, f. 154). Et à 
partir de 1851 son papier à lettres porte comme entête "Schenk 's patent for steeping flax 
or hemp. - A. Bernard and Koch proprietors". 
  D'après un article de presse écrit après son décès - article malheureusement non 
daté - on apprend qu'Ami Bernard a été le premier à importer le lin d'Egypte créant ainsi 
en Grande-Bretagne une nouvelle industrie florissante.   
  La correspondance avec son père s'achève en 1850, soit quelques mois avant la 
mort de ce dernier; cependant, il continue à écrire très régulièrement à sa mère jusqu'en 
décembre 1860. 
 
  Resté célibataire, son frère Jaques étant décédé encore jeune, cette branche de la 
famille Bernard n'a pas laissé de descendance. 
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         Ami Bernard (Gourdon) 
 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7360,  env. 1 
II Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Ami Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7360,  env. 2 
         +  renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Ami Bernard . . . . . . . . . . .  7360,  env. 3-5 
 
     * * * 
 
 
Ms. fr. 7360 
 
env. 1   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
f. 1  Certificat de réception à la Sainte Cène, Genève, 26 mars 1831. 
 
 2  Brouillon d'une lettre à son oncle Jaques Bernard concernant ses 
difficultés de vie et relations à Manchester.- Genève, 8 mai 1837. 
La lettre est de la main de Marianne Bernard, sa mère, qui écrit ce 
brouillon comme si c'était Ami lui-même qui écrivait ! 
Voir aussi le brouillon d'une lettre de Marianne Bernard à son frère 
Ami, concernant le même sujet. 
Voir ds les Papiers de Marianne Bernard : Ms. fr. 7356, env. 3, f. 4 
 
 3-5  Reconnaissance de dette vis-à-vis de sa mère après le décès 
d'Antoine Bernard, son père. Belfast, 1 nov. 1850. 
 
 6  Article nécrologique relatant la vie d'Ami Bernard en Grande-
Bretagne, paru dans un journal anglais : "Death of Ami 
Bernard,Esq." Sans date. 
 
 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
env. 2  1. Lettres écrites par Ami Bernard (Gourdon) : 
 
f. 1-2  BERNARD, Ami.   L.a.s. à Melle A. Durand.- S.l.n.d.  
 3-6  BERNARD, Ami.   2 l.a.s. à Louis Gourdon, son oncle. - 
Manchester, 12 janv. - 13 sept. 1841. (Avec adresses.) 
 
 7-10  BERNARD, Ami.   2 l.a.s. à Louise Gourdon, sa tante. - Manchester 
et s.l., 20 avril 1892 - et s.d. (Avec adresses.) 
 
 11-12  BERNARD, Ami.   L.a.s. à Henri Mercier, son oncle. - Belfast, 24 
août 1849. (Avec adresse.) 
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         Ami Bernard (Gourdon) 
 
 
 
   Voir aussi : 
 
    - 140 lettres à Antoine Bernard, son père. 
Voir : Ms. fr. 7354 
 
 - Une lettre à Antoine Bernard, son père. 
Voir : Ms. fr. 7357,   f. 18 
 
 - 182 lettres à Marianne Bernard, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7357,   f. 14-358 
 
- 2 lettres à Marianne Bernard, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7354,   f. 11 v° et f. 38 
 
- Une lettre à Henri Gourdon, son oncle. 
Voir : Ms .fr. 7354,   f. 9-10 
 
- Une lettre à Jaques Bernard (Gourdon), son frère. 
Voir : Ms. fr. 7354,   f. 12 
 
 - Une lettre à Marie Mercier, née Bernard, sa tante. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 21-22 
 
    - Une lettre à Andrienne Durand, future Mme Alphonse Briquet. 
Voir : Ms. fr. 7431,   env. 8-9,   f. 2-3 
 
 
 
Ms. fr. 7360 (suite) 
 
env. 3-5  2. Correspondance adressée à Ami Bernard (Gourdon) par : 
 
f.  1-5  BERNARD, Ami, son oncle.   3 l.a.s. - Gênes, Genève, Venise, 26 
déc. 1825 - 17 avril 1830. (Avec adresses.) 
 
 6-56  BERNARD, Mme Antoine, née Marianne Gourdon, sa mère.    
27 l.a.s. et n.s. et fragment. - Genève, 29 avril 1859 - 26 mai 1867 et 
s.d. (Avec adresses.) 
 
 57-58  MERCIER, Fanny, sa cousine.   L.a.s. - Genève, 7 juil. 1867 
 
 
    5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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         Jean-François Bernard 
 
 
 
 
Jean-François  BERNARD 
 
dit François 
11 août 1783 – 1834 [ ? ] 
 
 
 Génération II 
 
 Fils de Joseph Bernard et Jeanne Seyssel. 
 François fait un apprentissage de peinture sur émail, mais doit partir à la guerre en 1813 - 
1814. Au printemps 1814, il revient d'Espagne où il a été fait prisonnier. En 1815, il 
s'enrôle dans l'armée de Napoléon (les Cent Jours). Il fait ainsi carrière dans l'armée en 
France.  
 En 1827 il épouse Joséphine [ ...]. N'a pas eu de descendance connue. 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 7361,  env. 1 
II Correspondance 
 Lettres écrites par Jean-François Bernard . . .  . . . . . . . . .  renvois divers 
 
     * * * 
 
 
Ms. fr. 7361 
 
env. 1   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
   Tontine d'épargne, enregistrement d'une épargne. Document 
mentionnant notamment la date de naissance de Jean-François 
Bernard, soit le 10 août 1783. 
Paris, oct. 1822.  
1 pièce. 
 
 
 II    CORRESPONDANCE 
 
Lettres écrites par Jean-François Bernard : 
 
 - Une lettre à Jeanne Bernard, née Seyssel, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7351,  env. 3,  f. 7-8 
 
    - Une lettre à Antoine Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7355,  f. 49-50 
 
    - 5 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7364,  f. 150-159 
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Ami  BERNARD 
 
18 mai 1785 – 26 mars 1851 
 
 
 Génération II 
 
 Fils de Joseph Bernard et Jeanne Seyssel.  
En 1816, il s'associe avec un anglais et s'établit à Gênes où il fonde sa 1ère maison de 
commerce. 
 En 1822, il épouse Marie-Françoise-Théodorine, dite Fanny Saint-Ours (1800 -  
 1886); 2 filles naissent de cette union : Louise et [....]. 
 Négociant, il voyage beaucoup, particulièrement en Italie; réside à Gênes et au  
 printemps 1830, il achète à M. Rilliet une vaste propriété à Céligny, Garengo. (Lire à ce 
sujet les lettres que son beau-frère Henri Mercier lui adresse, Ms. fr. 7361,  env. 3,  f. 3-
5.) 
 En 1836 - 1837, il achète une autre propriété à Céligny : L'Elysée. 
 Sur des terrains situés sur Vaud, il fait édifier en 1837 - 1838 une nouvelle maison de 
maître et de vastes ruraux : Belleferme.  
En 1849, confronté à des difficultés financières, Ami revend le domaine de l'Elysée à son 
frère Jaques. 
 En 1858, sept ans après le décès d'Ami Bernard, Belleferme et le gros des terrains 
agricoles de Garengo sont vendus et en 1860 -1861, le coeur de Garengo est offert aux 
enchères (Voir l'histoire de Garengo à Céligny dans l'ouvrage Maisons de campagne 
genevoises du XVIIIe siècle, tome II, p. 135.) 
Comme le témoignent de nombreuses lettres et remarques, Belleferme est au coeur de la 
vie des familles Bernard, Mercier et Bouvier. 
 
 Ami semble être le membre le plus important de la famille, il écrit généreusement à tous 
ses frères et soeurs et laisse ainsi un nombre de lettres impressionnant. 
 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7361,  env. 2 
II Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Ami Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Ami Bernard. . . . . . . . . . . 7361,  env. 3 
 
 
     * * * 
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Ms. fr. 7361 (suite) 
 
    I    PAPIERS DE FAMILLE 
 
env. 2  Document concernant Belleferme rédigé deux ans après son décès. 
Copie de Billets trouvés dans la bouteille enterrée le 25 sept. 1853 à 
Belleferme et ouverte 5 ans après. 
Le 25 sept. 1853, divers membres de la famille Bernard - Mercier se 
réunissent et prononcent des voeux concernant l'avenir de cette 
propriété. 
Ont mentionné leurs voeux : Henri Mercier, Louise Jaquemet, née 
Mercier, Louise Bouvier, née Bernard, Pauline, Jules et Fanny 
Mercier, Marie Mercier, née Bernard, Adèle Jaquet, née Bouvier. 
 
 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Ami Bernard : 
 
 - 3 lettres à Joseph Bernard, son père. 
Voir Ms. fr. 7351,  env. 2,  f. 1-5 
 
 - 3 lettres à Jeanne Bernard, née Seyssel, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7351,  env. 3,  f. 1-4 
 
 - 2 lettres à Fanny Mercier, sa sœur. 
Voir : Ms. fr. 7351,  env. 4,  f. 1-6 
 
 - 62 lettres à Antoine Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7353 
 
 - 2 lettres à Marianne Bernard, sa belle-soeur. 
Voir : Ms. fr. 7357,  f. 10-13 
 
 - 3 lettres à Ami Bernard (Gourdon), son neveu. 
Voir : Ms. fr. 7360,  env. 3-5,  f. 1-5 
 
 - 59 lettres à Louisa Bernard, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7361,  env. 4-7,  f. 1-103 
 
 - 11 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7364,  f. 3-20 et f. 116 
 
  - 5 lettres à Henri Mercier, son beau-frère. 
   Voir : Ms. fr. 7366,  env. 3-5,  f. 1-10 
 
 - Une lettre à Jules Mercier, son neveu. 
Voir : Ms. fr. 7370,  f. 3-4 
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Ms. fr. 7361 (suite) 
 
env. 3  2. Correspondance adressée à Ami Bernard par : 
 
f. 1  BERNARD, Antoine, son frère.   Billet a.n.s. - S.l.n.d. 
 
 2  BERNARD, Jeanne-Françoise, dite Fanny, sa soeur.   
L.a.s. - Hambourg, 12 déc. 18?7. (Avec adresse.) 
Lettre incomplète : le début manque. 
 
 3-11  MERCIER, Henri, son beau-frère.   5 l.a.s. - Genève, 9 janv. 1828 - 
11 juil. 1836. (Avec adresses.) 
 
 12-14  MERCIER, Mme Henri, née Marie Bernard, sa soeur. 
2 l.a.s. - Genève, 5 janv. 1830 - 14 déc. 1840. (Avec adresses.) 
Annexe : L.a.s. Henri Mercier à Ami Bernard. - Genève, 15 
nov.1840. (f. 13 v°) 
 
 
 
 
env. 3 bis       SUPPLÉMENT DE LA CORRESPONDANCE À AMI BERNARD  
 
   Correspondance remise par M. Olivier Fatio, 2005/62 
 
   Correspondance adressée à Ami Bernard par : 
 
f. 1-20  BERNARD (Gourdon), Ami.   9 l.a. et n.a.s.  – Gênes, Manchester, 
26 févr. 1842 – 20 déc. 1843. (Avec adresses. – Annexes : comptes.) 
Bernard et Neveu. 
 
 21-35  BOISDECHESNE, Théodore, son cousin.   6 l.a.s. – Manchester, 
Trieste, 24 oct. 1838 – 12 déc. 1843. (Avec adresses.) 
 
 36-37  COZZI, L.   L.a.s. – Milan, 29 déc. 1838. (Avec adresse.) 
 
 38-39  GAY, J- L.   L.a.s. – Beyrouth, 29 juil. 1842. (Avec adresse.) 
 
 40-41  TISSOT, Jules.   L.a.s. – Gênes, 30 mars 1843. (Avec adresse.) 
 
 42  "Inventaire des marchandises en magasin", 31 déc. 1842. 
 
 
   Annexes  
 43  - C. de vis. a.s. Edouard Bernard à Edmond Fatio concernant ces 
lettres. – Genève, 20 déc. 1948. 
 44  - Enveloppe dans laquelle étaient conservées ces lettres. 
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Ms. fr. 7361 (suite) 
 
Louisa  BERNARD 
 
Elisabeth Louise Catherine, dite Louisa, puis Lise Bernard 
 
1 mai 1787 – 27 avril 1853 
 
 
 
 Génération II 
 
 Fille de Joseph Bernard et Jeanne Seyssel. Restée célibataire, elle est institutrice. 
 On la trouve d'abord à Leipzig en 1808 puis à Dresde de 1809 à 1812. En 1813, elle rejoint 
sa soeur Fanny à Copenhague où elle reste jusqu'en 1820. 
 A partir de 1821, elle s'établit à Genève, et se place notamment dans la famille Micheli. 
 Dans le journal de sa soeur Marie Mercier, on trouve la note suivante : "Lise Bernard, elle 
était partie sous ce nom, elle revient Louisa et apporte de Copenhague des petits présents 
pour tout le monde". 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
Correspondance 
1.   Lettres écrites par Louisa Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
2.   Correspondance adressée à Louisa Bernard. .  . . . . . . . . . . . . .  7361,  env. 4-7 
 
     * * * 
 
 
 
    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Louisa Bernard : 
 
    - Une lettre à Marianne Bernard, née Gourdon, sa belle-soeur. 
Voir : Ms. fr. 7358,  f. 114 a 
 
 - Une lettre à Marie Mercier, née Bernard, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7364,  f. 160-161 
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          Louisa Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7361 (suite) 
 
env.  4-7  2. Correspondance adressée à Louisa Bernard par : 
 
f.  1-103  BERNARD, Ami, son frère.   59 l.a.s. - Genève, Lausanne, Gênes 
[etc.], 12 sept. 1808 - 6 avril 1841. (Avec adresses.) 
Annexes : 
 - 2 l.a.s. Antoine Bernard, son frère. - Turin, Genève, 8 juin 1814 - 8 
nov. 1818.   (f. 22, 39 v°)) 
 - L.a.s. Jaques Bernard, son frère. - Gênes, 15 juin 1817.   (f. 34 v°) 
 - 2 l.a.s. Louise Bernard, future Mme Barthélemy Bouvier, sa soeur. 
- Genève, nov. 1818 - 31 août 1820.   (f. 40, 45v°-46) 
 - L.a.n.s. de Mme Ami Bernard, née Fanny Saint-Ours, sa belle-
soeur. - Venise, 14 nov. 1832.   (f. 91) 
 
 
 104-115 BERNARD, Mme Ami, née Fanny Saint-Ours, sa belle-soeur.    
6 l.a.s. - Gênes, 9 janv. 1823 - 1825. (Avec adresses.) 
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          Jacques Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7361 (suite) 
 
Jacques  BERNARD 
 
dit James 
 
1 nov. 1798 – 4 sept. 1886 
 
 
  Génération II 
 
 Fils de Joseph Bernard et Jeanne Seyssel. 
Négociant à Manchester, Jacques ou Jaques Bernard épouse le 26 oct. 1836 Françoise 
Pauline Andrienne Marie, dite Fanny Chaix (1814 - 1891). 
 Trois enfants naissent de cette union : Cécile (1842 - 1911), Emma (1843 - 1908) et 
Alphonse (1845 - 1926) qui épousera Thérèse Pascali. 
 En 1849, Jacques Bernard achète à son frère Ami, la propriété de l'Elysée à Céligny, 
propriété qu'il revend en 1885, une année avant sa mort.  
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7361,  env. 8 
II Correspondance 
 Lettres écrites par Jacques Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . renvois divers 
 
     * * * 
 
 
 
    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 8   - Acte confirmant le mariage de Jacques Bernard et Fanny Chaix, 
établi 25 ans plus tard, et précisant certains points du contrat de 
mariage. 
"Fait et signé en présence de toute la famille assemblée à Céligny, 
oct. 1861." 
Brouillon, 1 feuillet. 
 
 - Divers : plan d'un bateau avec annotation a. 
2 feuillets. 
 
 
    9 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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          Jaques Bernard 
 
 
 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
   Lettres écrites par Jaques Bernard : 
 
    - Une lettre à Joseph Bernard, son père. 
Voir : Ms. fr. 7351,  env. 2,  f. 1 
 
 - 2 lettres à Antoine Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7354,  f. 8 v° et f. 91 
 
 - Une lettre à Louisa Bernard, sa sœur. 
Voir : Ms. fr. 7361,  env. 4-7,  f. 34 v° 
 
    - 16 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7364,  f. 111-149 
 
    - 2 lettres à Henri Mercier, son beau-frère. 
Voir : Ms. fr. 7366,  env. 3-5,  f. 14-19 
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§  II 
 
 
 
Marie  Bernard  et  Henri  Mercier 
 
Génération  II 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 C'est Marie qui fait le lien entre les familles Bernard et Mercier. 
 
 En effet, en octobre 1824, elle épouse Henri Mercier. 
 
Voir les Papiers concernant les parents de Henri Mercier dans le chapitre VIII : Familles 
alliées. 
 Ms. fr. 7428, env. 3-9 
 
 
 
 
 
     Table du § II   Ms. fr.  
 
 
Marie Mercier, née Bernard (1801 – 1898) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7362 - 7364 
 
épouse en 1824 Henri Mercier (1788 – 1870) . . . . . . . .. . . . . . . . 7365 - 7366 
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         Marie Mercier, née Bernard 
 
 
 
Marie MERCIER 
 
Sophie-Elisabeth, dite Marie Bernard, future Mme Henri Mercier 
 
23 mai 1801 – 21 sept. 1898 
 
 
 
 Génération II 
 
 Fille cadette de Joseph Bernard et Jeanne Seyssel, Sophie-Elisabeth, dite Marie est née le 
23 mai 1801. 
 Après avoir fait quelques études souvent interrompues et donné des leçons de musique, 
Marie relate dans son Journal comment elle rencontre "Mr Henry, premier Clerc de l'Etude 
Binet ... comme j'avais décidé de me marier à la première occasion pour ne pas avoir toutes 
les déceptions de mes soeurs, j'acceptais ... de me marier" … ce qu'elle fait le 8 octobre 
1824. 
Cinq enfants naissent de cette union (voir § III).  
Veuve en 1870, Marie passe les 28 dernières années de sa vie en compagnie de ses filles 
Fanny et Pauline, les aidant dans leur activité d'institutrice. 
Presque centenaire, Marie Mercier meurt le 21 septembre 1898. 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7362 
II Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 7363 
III Correspondance  
 1.   Lettres écrites par Marie Mercier . . . . . . . . . . . . . . . . . renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Marie Mercier . . . .. . . . . .  7364 
 
     * * * 
 
 
 
 
Ms. fr.  7362   I    PAPIERS PERSONNELLES 
 
   Contrat de mariage avec Henri Mercier, 8 oct. 1824. 
Voir dans les papiers de son mari Henri Mercier : Ms. fr. 7365, 
env.1 
 
   Acte de mariage avec Henri Mercier, 9 oct. 1924, copié par son petit 
fils, Henri Mercier. 
Voir dans les papiers de Henri Mercier : Ms. fr. 7380,  env. 15,  f. 4-
6 
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         Marie Mercier, née Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7362 (suite) 
 
env. 1  Comptes adressés à Marie Mercier par la maison Jaquemet et Cie, 
1870 - 1878 et documents concernant la Société immobilière 
genevoise, 1891. 
20 feuillets. 
Voir à ce sujet les documents de Jules Mercier, son fils, associé 
depuis 1862 avec son beau-frère Henri Jaquemet. 
Voir dans les Papiers de Jules Mercier : Ms. fr. 7368,  env. 6 
 
env. 2  Testaments : plusieurs lettres adressées par Marie Mercier à ses 
enfants en vue de sa mort prochaine, 1858 - 1891. 
16 feuillets. 
 
 
    Textes de circonstances adressés à Marie Mercier 
 
env. 3  Textes et poèmes divers lus à l'occasion des anniversaires de Marie 
Mercier : 64 ans (1865), 80 ans (1881), 90 ans (1891) et divers. 
13 feuillets. 
 
 
vol. 4  Recueil de pièces de circonstances pour mariages, baptêmes et 
anniversaires. 
Poèmes, poésies et toasts adressés à Marie Mercier à l'occasion 
notamment de son mariage et de ses 80 et 90 ans. 
Un discours d'Auguste Bouvier prononcé pour ses 80 ans retrace sa 
vie avec détails (f. 18-22). 
1 volume, couverture en bois avec fleurs peintes sur un côté, sur 
l'autre, dessin avec la date "23 mai 1881". 29 feuillets écrits. 
 
 
    Divers 
 
env. 5   - Fête d'adieux donnée par Madame Mercier Bernard à la jeunesse 
de la colonie suisse de Trieste chez Monsieur Francis Bideleux. 20 
juin 1858. 
Un cahier contenant programme, textes, dessins, plan de table, menu, 
etc., 12 feuillets. 
 
 - Brochure avec envoi de l'auteur Edouard Humbert à Marie 
Bernard. En regard de la page de titre, reproduction d'un tableau de 
J.L. Lugardon avec mention "l'original appartient à Mme  Mercier-
Bernard". 
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         Marie Mercier, née Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7362 (suite) 
 
    Après son décès 
 
env. 6  Documents groupés dans une fourre sur laquelle une main non 
identifiée a noté : "Hoirie de Mme Mercier-Bernard. Dossier 
complet concernant cette hoirie". 
La plupart des documents - lettres et factures - sont adressés à Fanny 
Mercier et portent des annotations au dos de sa main. 
Remarque : 2 factures datent de 1895, les autres concernent 
notamment les frais médicaux et l'enterrement de Marie Mercier. 
38 feuillets. 
 
env. 7  Liquidation et partage de la succession de Mme Veuve Mercier. 
Genève, 3 nov. 1898. 
11 feuillets. 
 
   Voir aussi la Liste conservée dans une enveloppe sur laquelle Fanny 
Mercier a noté : "Liste des objets et dons donnés en souvenir de 
notre mère après son décès". 
Voir dans les Papiers de Fanny Mercier : Ms. fr.7372, env. 10 
 
env. 8  3 documents concernant la concession pour la tombe de Marie 
Mercier. En 1879, déjà, Marie Mercier réserve un emplacement pour 
sa propre tombe dans le cimetière de Plainpalais. 
Les deux autres documents sont datés de 1918. 
 
 
 7 enveloppes et 1 volume dans 1 carton  
    de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
Ms. fr.    7363  II    JOURNAL 
 
env. 1  "Mes souvenirs d'enfance" écrits de 1889 à 1893. 
16 feuillets. 
 
env. 2-7  Journal.  Si quelques cahiers se suivent, plusieurs parties sont 
formées de fragments, sans suite. 
Vers 1830 - 1835, 1861 - 1862, 1866 - 1876, 1881 - 1896 et s.d. 
414 feuillets. 
Remarque : les années 1830 - 1835 comprennent 33 feuillets, les 
années 1861 à 1862, 4 feuillets; à partir des années 80 le Journal 
devient très détaillé.  
 
 
    7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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         Marie Mercier, née Bernard 
 
 
 
    III    CORRESPONDANCE 
 
 
   1. Lettres écrites par Marie Mercier, née Bernard : 
 
 - Une lettre à Marianne Bernard, née Gourdon, sa belle-soeur. 
Voir : Ms. fr. 7358,   f. 144-145 
 
 - 2 lettres à Ami Bernard, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7361,   env. 3,   f. 12-14 
 
 - Une lettre à Henri Mercier, son mari. 
Voir : Ms. fr. 7366,   env. 3-5,   f. 56-57 
 
 - Une lettre à Louise Mercier, future Mme Henri Jaquemet, sa fille. 
Voir : Ms. fr. 7367,   env. 2,   f. 11-12 
 
 - 20 lettre à Jules Mercier, son fils. 
Voir : Ms. fr. 7370,   f. 69, 123-181, 186 
 
 - Une lettre à Caroline Mercier, née Briquet, sa belle-fille. 
Voir : Ms. fr. 7371,   env. 6-7,   f. 29-30 
 
 - 18 lettres et 5 fragments de lettres à Fanny Mercier, sa fille. 
Voir : Ms. fr. 7375,   f. 1-57 
 
 - 10 lettres et 2 fragments de lettres à Pauline Mercier, sa fille. 
Voir : Ms. fr. 7379,   f. 230 - 252 
 
 
 
Ms. fr. 7364  2. Correspondance adressée à Marie Mercier, née Bernard, 
par : 
 
f. 1-2  AMIEL, Henri-Frédéric.   2 l.a.s. - Genève, 29 mars 1870 - 5 juil. 
1873. 
 
 3-20  BERNARD, Ami, son frère.   10 l.a.s. - Florence, Milan, Gênes [etc.] 
et s.l., 15 avril 1812 - 8 déc. 1848. (Avec adresses.) 
 
 21-22  BERNARD (Gourdon), Ami, son neveu.   L.a.s. - Manchester, 29 
avril 1832. (Avec adresse.) 
 
 23  BERNARD, Antoine, son frère.   L.a.s. – New-York, 17 mars 1821. 
(Avec adresse.) 
 
 24-97  BERNARD, Mme Ami, née Fanny Saint-Ours, sa belle-soeur. 
36 l.a.s. et n.s. - Gênes, Turin, Céligny [etc.] et s.l., 21 déc. 1823 -  
3 juil. 1852 et s.d. (Avec adresses et cachets.) 
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     Marie Mercier, née Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7364 (suite) 
 
   Voir aussi la lettre de Fanny Bernard à Marie Mercier, née Bernard, 
Rome, 19 mars 1833. 
Ms. fr. 7366,   env. 3-5,   f. 1 
 
f. 98-110  BERNARD, Mme Jaques, née Fanny Chaix, sa belle-soeur. 
6 l.a.s. - L'Elysée, Loèche, [1850] - 10 juil. 1863 et s.d. 
 
 111-149 BERNARD, Jaques, son frère.   16 l.a.s. - Gênes, Manchester, 
Céligny [etc.], 22 juin 1816 - 20 avril 1861 et s.d. (Avec adresses.) 
Annexes : 
 - L.a.s. Ami Bernard, son frère. - Gênes, 5 avril 1817.   (f. 116) 
 - 2 l.a.s. Mme Jaques Bernard, née Fanny Chaix, sa belle-soeur. - 
Manchester, Nice, 8 mars 1840 - 22 mars 1845.   (f. 137, 141) 
 
 150-159 BERNARD, Jean-François, son frère.   5 l.a.s. - Toulon, Bastia, 
Uzès, 19 juil. 1824 - 18 sept. 1827. (Avec adresses.) 
 
 160-161 BERNARD, Louisa, sa soeur.   L.a.s. - Londres, 26 mai 1825. (Avec 
adresse.) 
 
 162-163 BOUVIER, Auguste, son neveu.   L.a.s. - Londres, 6 oct. 1853. 
(Avec une carte géographique de la Syrie, coloriée et signée A' B', 
1846.) 
 
 164-179 BOUVIER, Mme Barthelémy, née Louise Bernard, sa soeur.    
8 l.a.s. et n.s. - Céligny, Carlsbad, Milan et s.l., 6 oct. 1841 - 12 févr. 
1872. (Avec adresses.) 
 
 180-181a BOUVIER, Mme Auguste, née Marguerite Monod.   L.a.s. - 
Céligny, 20 janv. 1857. 
 
 181b-181d COOMBS, Jenny, née Jaquet.   L.a.s. - Croydon, 28 déc. 1882. 
 
 182-183 DUCHÊNE, Mme H.   L.a.s. - Lancy, 23 juil. [18..]. 
 
 184-185 DUFOUR, Elise.   L.a.s. - Montrollier, 25 juil. 1827. (Avec adresse.) 
 
 186-187 FAZY, Mme.   L.a.s. - Montfleuri, 5 sept. 1836. (Avec adresse.) 
 
 188-190 FAZY, Philippe. (1766 - 1852).   2 l.a.s. - - Cette, Cavalet, 23 avril 
1834 - 5 juil. 1835. (Avec adresses.) 
 
 191-194 HAERTEL, Louise.   2 l.a.s. - Scheveningen, Leipzig, 7 sept. 1853 - 
20 nov. 1857. (Avec adresse.) 
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         Marie Mercier, née Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7364 (suite) 
 
f. 195-206 JAQUEMET, Mme Henri, née Louise Mercier, sa fille.   6 l.a.s. - 
Monnetier, Genève et s.l., 2 août 1873 et s.d.  
 
 207-211 JAQUEMET, Francis, son petit-fils.   2 l.a.s. - Londres, 15 janv. - 9 
août 1879. 
Comptoir d'escompte de Paris. 
 
 212-214 JAQUEMET, Fanny, sa petite-fille.   L.a.s. - Villette, 18 août [avant 
1898]. 
 
 215-216 LUGARDON, Jean-Léonard, dit le Père.   2 l.a.s. - Genève et s.l.,  
26 août - 17 oct. [1857]. 
 
 217-220 MABILLE, Mme E.   2 l.a.s. - Crassier et lieu illisible, 27 avril 1831 
-  
7 juil. 1849. (Avec adresses.) 
 
 221-243 MERCIER, Mme Jules, née Caroline Briquet, sa belle-fille.    
9 l.a.s. - Fribourg et s.l., 9 juin 1864 et s.d. 
 
 244-261 MERCIER, Fanny, sa fille.   8 l.a.s. - Céligny (L'Elysée), Genève, 
Leipzig [etc.], 6 oct. 1849 - 28 juil. 1876. (Avec adresse.) 
 
 262-282 MERCIER, Henri, son mari.   9 l.a.s. et fragments. - Genève et s.l., 
17 déc. 1824 - 18 sept. 1863 et s.d. (Avec adresses.) 
 
 283-284 MERCIER, Henri, son petit-fils.   L.a.s. - Goettingen, 31 déc. 1895. 
 
 285-302 MERCIER, Jules, son fils.   5 l.a.s. - Friederichsthal, Genève, 2 déc. 
1852 - 8 août 1870. 
Annexe : L.a.s. Mme Henri Jaquemet, née Louise Mercier, sa fille. - 
Genève, 8 août 1870.   (f. 302 v°) 
 
 303-310 MERCIER, Marie (1855 - 1907), sa petite fille.  4 l.a.s. - S.l., 5 sept. 
1883 - 29 août 1884. 
 
 311-317 MERCIER, Paul, son petit-fils.   3 l.a.s. et n.s. - Zurich, 26 févr. 
1896 - 21 mai 1897 et s.d. 
 
 318-327 MERCIER, Pauline, sa fille.  4 l.a.s. - Gimel, Saint Cergues et s.l., 7 
août [1866] et s.d. 
Remarque : 2 lettres sont également adressées à Fanny Mercier, sa 
soeur.) 
 
 328-329 MOTTE-GENTIN, Fanny.   L.a.s. - Paris, 5 sept. 1829. (Avec 
adresse.) 
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         Marie Mercier, née Bernard 
 
 
 
Ms. fr. 7364 (suite) 
 
f. 330-331 REINMUTH. Pasteur.   L.a.s. - Friedrichsthal, 5 mai 1853. (Avec 
adresse.) 
 
 332-333 REY, Arnold.   L.a.s. - Paris, 30 déc. 1831. 
 
 334-335 REY, Augustin.   L.a.s. - Paris, 27 déc. 1880 
 
 336-342 REY, Mme William, née Clotilde Bouvier, sa nièce.   3 l.a.s. - Paris, 
Lausanne, Milan, 8 nov. 1883 et s.d. 
 
 343-352 REY, Jean.   2 l.a.s. et n.s. - Paris, 1 sept. - 28 déc. 1882. 
 
 353-354 WIELANDY, Mme A.   Billet a.s. - S.l.n.d. (Avec adresse.) 
 
 355-356 Lettre collective de la part de ses élèves. - S.l., 23 mai 1881. 
 
 357-358 Correspondante non identifiée, 2 mai 1847. 
 
 359-360 C. de vis. non écrite au nom de Mme Céard. – Carouge, 1861. 
 
 
 17 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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          Henri Mercier 
 
 
 
 
Henri  MERCIER 
 
5 févr. 1788 - 1870 
 
 
 Génération  II 
 
Henri Mercier est le fils cadet de François Louis Mercier et de Jeanne Gruaz. 
Voir les Papiers concernant les parents de Henri Mercier dans le chapitre VIII,  Famille 
alliées 
Ms. fr. 7428, env. 3-9 
Le 8 octobre 1824, il épouse Marie Bernard. Ils auront cinq enfants. 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7365,  env. 1-4 
II Livres de comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7365,  cahiers 5 – 10 
         7366,  env. 1-2 
III Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Henri Mercier . . . . . . . . . . . . . . . . . renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Henri Mercier . . . . . . . . . 7366,  env. 3-5 
 
     * * * 
 
 
 
Ms. fr. 7365 
 
    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1   - Extrait de baptême confirmant la naissance d'Henri Mercier le 5 
févr. 1788. 
 
 - Attestation pour avoir suivi des cours d'instruction religieuse, 28 
mars 1805. 
 
 - Certificat de stage en tant que clerc, 25 juin 1824. 
 
 - Attestation de citoyen genevois, 29 juin 1824. 
 
 - Contrat de mariage avec Marie Bernard, 8 oct. 1824. 
 
5 pièces. 
 
Acte de mariage du 9 oct. 1824 copié par Henri Mercier, son petit 
fils. 
 42
Voir dans les Papiers de Henri Mercier : Ms. fr. 7380,  env. 15,  f. 4-
6 
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          Henri Mercier 
 
 
 
Ms. fr. 7365 (suite) 
 
env. 2  Notes personnelles concernant notamment la naissance de son fils 
Jules et la démolition de leur ancienne maison du Bourg de Four. 
2 petits billets. 
 
   Voir aussi les petits billets collés dans l'Album offerts à Paul 
Mercier. Ces billets relatent, de la main de Henri Mercier, la 
naissance de tous ses enfants, ceux aussi morts dès leur naissance. 
Ms. fr. 7423,  page 29 
 
 
    Après son décès 
 
env. 3  Déclaration de succession. Brouillon. 
Avec reçu.  Juin - juil. 1870. 
2 pièces. 
 
env. 4  Concession pour conserver sa tombe dans le cimetière de 
Plainpalais. Document adressé à Fanny Mercier, sa fille, 1906 - 
1918. 
2 pièces. 
 
 
 
    II    LIVRES DE COMPTES 
 
cahier 5  Livre pour achat de mon mobilier et effets de ménage, dépenses de 
ménages et provisions. 1824 - 1830. 
1 cahier, 23 feuillets. 
 
cahier 6  Livre de dépenses de ménage et particulières, 1831 - 1844. 
1 cahier, 40 feuillets. 
 
cahier 7  Livre de mes dépenses personnelles et de ménage et des intérêts de 
créances que je dois. 1845 - 1857. 
1 cahier, 49 feuillets. 
 
cahier 8  Livre de compte pour dépenses personnelle et de ménage. 1858 - 
1870. 
1 cahier, 53 feuillets. 
 
cahiers 9-10  N° 2 et N°3 [le N° 1 manque]. Bilans annuels de Henri Mercier et 
comptes ouverts aux diverses personnes qui m'ont remis en dépôt des 
sommes d'argent. 1845 - 1867. 
2 cahiers, 45 et 54 feuillets. 
 
 
 4 enveloppes et 6 cahiers dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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          Henri Mercier 
 
 
 
Ms. fr. 7366  
 
vol.  1  Louis Foëx père. Livre de comptes concernant essentiellement Louis 
Foëx père et fils. 1845 - 1858. 
1 volume, 68 feuillets écrits et à la fin 4 feuillets. 
 
env. 2  Reçus, bilans, factures diverses, 1824 - 1870. 
31 feuillets. 
Remarque : La plupart de ces documents étaient conservés entre les 
pages de l'ouvrage précédent. 
 
 
 
 
    III    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Henri Mercier 
 
 - 6 lettres à Ami Bernard, son beau-frère. 
Voir : Ms. fr. 7361,   env. 3,   f. 3-11 et  13 v° 
 
 - 9 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa femme. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 262-282 
 
 - 13 lettres à Jules Mercier, son fils. 
Voir : Ms. fr. 7370,   f. 65 v°, 99 - 120bis, 132 v°, 185 v° 
 
- 7 lettres à Fanny Mercier, sa fille. 
Voir : Ms. fr. 7374,   f. 199-211 
 
    - Une lettre à Suzanne Mercier, née Gruaz, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7428,   env.6 
 
 
 
env. 3-5  2. Correspondance adressée à Henri Mercier par : 
 
f.  1-10  BERNARD, Ami, son beau-frère.   5 l.a.s. - Rome, Céligny, 
Marseille, 19 mars 1833 - 23 févr. 1850. (Avec adresses.) 
Annexe : L.a.s. Mme Ami Bernard, née Fanny Saint-Ours à Marie 
Mercier, née Bernard, sa belle-soeur, - Rome, 19 mars 1833.   (f. 1) 
 
 11-13  BERNARD, Mme Ami, née Fanny Saint-Ours, sa belle-soeur.  2 
l.a.s. - Céligny, 5 janv. 1847 et s.d. 
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          Henri Mercier 
 
 
 
Ms. fr. 7366, env. 3-5 (suite) 
 
f. 14-19  BERNARD, Jaques, son beau-frère.   2 l.a.s. - Genève, Céligny, 26 
oct. 1836 - 8 avril 1851. (Avec adresse.) 
Annexe : Copie par Henri Mercier d'une lettre de Jaques Bernard à 
Mme Ami Bernard, née Fanny Saint-Ours, 8 avril 1851. 
 
 20-21  LUGARDON, Jean-Léonard.   Billet a.s. - S.l.n.d. (Avec adresse.) 
 
 22-33  MERCIER, Fanny, sa fille.   2 l.a.s. - Leipzig, 7 mai - 28 sept. 1854. 
 
 34-51  MERCIER, Jules, son fils.   5 l.a.s. et n.s. - Eclépens, 
Friederischthal, Trieste [etc.], 1 août 1847 - 17 avril 1861. (Avec 
adresses.) 
 
 52-55  MERCIER, Louis-Etienne, son frère.   L.a.s. - Carouge, 23 mars 
1814. (Avec adresse.) 
 
 56-57  MERCIER, Mme Henri, née Marie Bernard, sa femme.   L.a.s. - 
Charnex, 23 juil. 1865. 
 
 58-61  MERCIER, Pauline, sa fille.   L.a.s. - Dresde, 15 - 18 mai 1863. 
 
 62-67  MERCIER, Mme François-Louis, née Suzanne Gruaz, sa mère.    
3 l.a.s. - Genève, mars 1814. (Avec adresses.) 
 
 
 1 volume et 4 enveloppes  
    dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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§  III 
 
 
Les enfants de Marie Bernard et Henri Mercier 
 
Génération  III 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Marie et Henri Mercier (Génération II) ont 5 enfants (Génération III). 
Leur fille aînée, Louise (1828 - 1908) épouse Henri Jaquemet en 1850. 
Une deuxième fille, Fanny (1830), meurt peu après sa naissance.  
 Arrive en 1833, un fils Jules (1833 - 1895) qui, en 1864, épouse Caroline Briquet. Ce 
couple aura 6 enfants, c'est par eux que la lignée Mercier se perpétue. 
Quant à leurs deux filles cadettes, Fanny (1836 - 1920) et Pauline (1839 – 1903), toutes 
deux restent célibataires. 
 
 
 
 
    Table du § III     Ms. fr.  
 
 
Louise Mercier, Mme Henri Jaquemet (1828 – 1908) . . . . . . . . . . . . . . .  7367 
 
 
Jules Mercier (1833 - 1895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7368 - 7370 
 
épouse en 1864 Caroline Briquet (1841 – 1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7371 
 
 
Fanny Mercier (1836 - 1920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  7372 - 7377 
 
 
Pauline Mercier (1839 - 1903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 7378 - 7379 
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         Louise Jaquemet, née 
Mercier 
 
 
 
 
Louise  JAQUEMET 
 
Mme Henri Jaquemet, née Louise Mercier 
 
25 août 1828 - 1908 
 
 
 Génération  III 
 
Fille aînée  de Henri Mercier et Marie Bernard, Louise est née le 25 août 1828. En  
1850, elle épouse Henri Jaquemet (... - 1874). Ils ont 5 enfants : Fanny, Francis, 
Marguerite, 
Henriette et Antony. 
Voir les Papiers concernant les ascendants de Henri Jaquemet ainsi que les enfants de 
Henri et 
Louise dans le chapitre VIII, Familles alliées : Ms. fr. 7429 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7367,  env. 1 
II Correspondance 
 1.   Lettres de Louise Jaquemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Louise Jaquemet. . . . . . . . . 7367,  env. 2 
 
 
     * * * 
 
 
 
Ms. fr. 7367 
 
    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1   - Cahier d'écriture de Louise Mercier, décembre 1836. 
1 cahier, 7 feuillets. 
 
 - Voyage à Annecy. Mon premier voyage. 1 nov. 1843. 
1 cahier, 6 feuillets. 
 
 - Charade, histoire ancienne dédiée à Monsieur Ami Bernard, de la 
main de Louise Mercier. Sans date. 
S'agit-il d'Ami Bernard, son oncle ou d'Ami Bernard (Gourdon), son 
cousin ? 
1 cahier, 8 feuillets. 
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         Louise Jaquemet, née 
Mercier 
 
 
 
Ms. fr. 7367 
 
env. 1 (suite) Reconnaissance pour avoir reçu de sa mère Marie Mercier, "pour les 
besoins de mon commerce de tissus, la somme de quinze mille 
francs". 
Genève, 1 janv. 1875. 
1 feuillet. 
 
 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Louise Jaquemet, née Mercier : 
 
 - Une lettre à Marianne Bernard, née Gourdon, sa tante. 
Voir : Ms. fr. 7358,   f. 119-121 
 
 - 7 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 195-206, 302 v° 
 
 - 4 lettres à Jules Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7370,   f. 64-74 
 
 - 2 lettre et carte de visite à Fanny Mercier, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7374,   f. 168-169 
 
 - 3 lettres à Pauline Mercier, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7379,   f. 25-30 
 
 
 
 
 
env. 2  2. Correspondance adressée à Louise Jaquemet, née 
Mercier par : 
 
f.  1-10  JAQUEMET, Henri, son mari.   L.a.s. - Hambourg, 8 oct. 1873. 
Annexes : 2 l.a.s. Henri Jaquemet à Antony Jaquemet, son fils. - 
Genève, 29 mai - 27 juin 1874. (Avec env.)   (f. 4-10) 
 
 11-12  MERCIER, Mme Henri, née Marie Bernard, sa mère.   L.a.n.s. 
- Bex, 6 août 1841. (Avec adresse.) 
 
 
    2 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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          Jules Mercier 
 
 
 
 
Jules  MERCIER 
 
15 févr. 1833 - 7 nov. 1895 
 
 
 Génération III 
 
Fils de Henri Mercier et Marie Bernard, Jules est né le 15 février 1833. 
Négociant, il s'associe avec son beau-frère Henri Jaquemet, en 1862. 
En 1864, il épouse Caroline Briquet; ils ont 6 enfants : Marie, Henri, Edouard, Francis, 
Paul  
et Hélène. 
Voir dans l'Album offert à Paul Mercier, les pages qui lui sont consacrées, notamment la  
description de sa maladie, la Rougeole, faite par son père Henri Mercier. 
Ms. fr. 7423, page 29 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7368 
II Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Jules Mercier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7369 + renvois  
 2.   Correspondance adressée à Jules Mercier . . . . . . . . . . . 7370  
 
 
     * * * 
 
 
 
Ms. fr. 7368   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1   Documents scolaires  
 
 - Cahier d'écriture, sans date. 
 - Carte d'Egypte et de Syrie a. et coloriée, 1846. 
 - Programme des cours au Gymnase de Genève, 1849. 
4 pièces. 
 
env. 2   Attestations  
 
 - Collège Français, 1848. 
 - Cours d'instruction religieuse, 1850. 
 - Maison de commerce J. F. Richard, après deux années de stage, 
1852. 
3 pièces. 
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Ms. fr. 7368 (suite) 
    Famille 
 
Programme d'une "Sérénade donnée ... à ma soeur Pauline le 19 
novembre 1862 avant son départ pour Dresde". 
Texte a.s. Jules Mercier. 1 feuillet 
Voir dans les Papiers de Pauline Mercier : Ms. fr. 7378,   env. 1. 
 
 
env. 3   Mariage  
 
 - Faire part de mariage, mars 1864. 
 - Contrat de mariage, 25 mai 1864. Avec documents annexes. 
 - Donation à Jules Mercier à titre d'avance dans les hoiries et 
successions d'une somme de 10.000 fr. de la part de ses parents, 25 
mai 1864. 
 - Acte d'origine en faveur de Jules Mercier, 19 juil. 1864. 
9 pièces. 
 
env. 4  Nombreux discours et poèmes prononcés à l'occasion du mariage de 
Jules Mercier et Caroline Briquet, 7 juin 1864. 
43 feuillets. 
 
env. 5  Livret de famille. Incomplet, seuls deux enfants sont mentionnés. 
 
 
    Documents liés à sa vie professionnelle 
 
env. 6  Le 1er juillet 1862, Jules Mercier s'associe avec son beau-frère, 
parent et collaborateur, Henri Jaquemet. Ils forment alors la société 
"G. H. Jaquemet et Cie, une société ayant son siège à Genève et dont 
le but est l'exploitation du commerce des tissus...". 
1862 - 1871.  10 feuillets. 
 
Voir aussi les comptes adressés à Marie Mercier, née Bernard, sa 
mère, concernant Jules Mercier. 
Voir dans les Papiers de Marie Mercier : Ms. fr. 7362,   env.1 
 
 
    Documents concernant des emprunts divers 
 
env. 7-8  Dossier de Mme veuve Gay, remariée Chypre, 1857 - 1896. 
Annexes : 
 - Le testament public de Jean Marc Isaac Gay décédé à Genève le 2 
août 1873.   (f. 6-9). 
 - Reçus, 1857 - 1890. 
21 feuillets et 56 feuillets. 
 
env. 9  Dossier de Mme Laplanche, 1884 - 1892.   13 feuillets. 
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Ms. fr. 7368 (suite) 
 
 
env. 10  Dossier David Durand, 1889 - 1893. 
16 feuillets. 
 
env. 11  Dossier Wermelinger, 1891 - 1893 et Dossier Pasquier, 1892 - 1895. 
4 et 7 feuillets. 
 
 
    Après son décès 
 
   Documents conservés dans des enveloppes sur lesquelles Fanny 
Mercier a noté : "Reconnaissances de mon frère", "Reçus des 
créances payées pour le compte de mon frère", "Papiers relatifs à la 
succession de mon frère", etc., 1875 - 1896 et s.d. 
   Voir dans les Papiers de Fanny Mercier : Ms. fr. 7372,   env. 7 
 
   Liquidation des dossiers Bouvier, Durand,Gay, Laplanche, Pasquier 
et Vermelinger effectuée par Fanny Mercier, après la mort de Jules 
Mercier. Documents conservés dans une enveloppe sur laquelle 
Fanny Mercier a noté : "Décharges et reçus relatifs à mon frère. 
Liquidation faite par F.M.", 1890 - 1896. 28 feuillets 
Voir dans les Papiers de Fanny Mercier : Ms. fr. 7372,   env. 8 
 
env. 12  Facture de l'enterrement de Jules Mercier le 9 nov. 1895. 
Au dos, Fanny Mercier a ajouté les comptes relatifs à la maladie et 
au décès de son frère. 
1 feuillet. 
 
 
    Divers 
 
env. 13  En 1893 - 1894, Jules Mercier est trésorier de la Ligue patriotique 
suisse contre l'alcoolisme. 
 - Rapport sur l'exercice 1892 - 1893. 
 - Notes et brouillons pour les comptes au 31 déc. 1894. 
Remarque : Les comptes du 13 nov. 1895 sont de la main de Fanny 
Mercier, Jules Mercier étant décédé le 7 nov. 1895. 
13 feuillets. 
 
   Documents conservés dans une enveloppe sur laquelle Fanny 
Mercier a noté : "Reçus pour les objets et papiers valeurs remis au 
Comité de la Ligue et au bureau de la X Bleue par moi, après le 
décès de mon frère", 1895 - 1896. 
Voir dans les Papiers de Fanny Mercier : Ms. fr. 7372,   env. 9 
 
 
    13 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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    II    CORRESPONDANCE 
 
 
Ms. fr. 7369  1. Lettres écrites par Jules Mercier : 
 
Doubles des lettres écrites par Jules Mercier pendant son séjour à 
Trieste, 1854 - 1861. 
Quelques lettres et parties de lettres sont illisibles. 
Lettres à : 
 
f. 1a - 1f  Francis Bideleux.  L.a.s. - Trieste, 1860. 
 
 1g-13  John Buscarlet.  2 l.a.s. - Trieste, 28 juil. - 18 déc. 1860. 
 
 14-18  André Fayet.  L.a.s. - Trieste, 22 juil. 1856. 
 
 19-39  Théodore Freundler.  3 l.a.s. - Trieste, 15 sept. 1854 - 11 août 1855. 
 
 40-40bis Foex et Ferrand.  2 l.a.s. - Trieste, 9 mai- 9 juin 1860. 
 
 41-42  Angelo Garbura.  L.a.s. - Trieste, 1 mars 1861. 
 
 43-50  F. Grinberger.  2 l.a.s. - Trieste, 26 juin - 28 août 1860. 
 
 51-54  Fanchette Gruaz.  L.a.s. - Trieste, 15 déc. 1854. 
 
 55-56  Docteur Härtel.  L.a.s. - Leipzig, 30 avril 1857. 
 
 57-79  Rosa Halstüker.  17 l.a.s. - Trieste, 10 juin 1859 - 7 mars 1861. (All.) 
 
 80-84  Julius Heller.   3 l.a.s. - Trieste, 24 mai 21 août 1860. (All.) 
 
 85-89  Henri Jaquemet, son beau-frère.  L.a.s. - Trieste, 24/25 oct. 1854. 
 
 90-100  Mme Henri Jaquemet, née Louise Mercier, sa soeur.  L.a.s. - Trieste, 
9 mars 1861. 
 
 101-125 Melle de La Harpe.  2 l.a.s. - Trieste, 22 nov. 1856 - 5 févr. 1857. 
 
 126-133 Louis Léchet.  2 l.a.s. - Trieste, 5 oct. 1854 - 6 mars 1855. 
 
 134  Oscar Marinitsch.  L.a.s. - Trieste, 30 juin 1860. 
 
 135-140/12 Fanny Mercier, sa soeur.  2 l.a.s. - Trieste, 16 janv. - 28 juil. 1855. 
Voir aussi les mêmes lettres a.s. dans la correspondance adressée à 
Fanny Mercier. 
Ms. fr. 7374,   f. 284-293 
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Ms. fr. 7369 (suite) 
 
f. 141-206 Henri Mercier, son père.  16 l.a.s. - Trieste, 19 sept. 1854 - 12 mars 
1861. 
 
 207-288 Mme Henri Mercier, née Marie Bernard, sa mère.  12 l.a.s. - Trieste, 
5 oct. 1854 -28 déc. 1860. 
 
 289-326 Pauline Mercier, sa soeur.  4 l.a.s. - Trieste, 1854 - 1860. 
 
 327-331 François Mottu.  L.a.s. - Trieste, 20 juil. 1855. 
 
 332  Münster. - Trieste, 5 oct. 1859. (Ital.) 
 
 333-349 F. Progler.  3 l.a.s. - Trieste, 8 juil. 1857 - 17 mars 1858. 
 
 350  G. A. Postl.  L.a.s. - Trieste, 29 sept. 1855. (Ital.) 
 
 351  Ravalini.  L.a.s. illisible. 
 
 352  Strasse, Jean Louis.  L.a.s. - Trieste, 16 févr. 1860. 
 
 353  Eugène Vic.  L.a.s. - Trieste, 5 oct. 1859.  
 
 354-361 Ch. Vulliemin.  2 l.a.s. - Trieste, 6 - 17 nov. 1857. 
 
 362-380 Diverses lettres à caractère professionnelles, et d'autres non 
identifiées. 
 
 9 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
   Lettres écrites par Jules Mercier (suite) : 
 
    - 5 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 285-302 
 
 - 5 lettres à Henri Mercier, son père. 
Voir : Ms. fr. 7366,   env. 3-5,   f. 34-51 
 
 - 4 lettres à Caroline Mercier, née Briquet, sa femme. 
Voir : Ms. fr. 7371,   env. 6-7,   f. 22-28 
 
 - 13 lettres à Fanny Mercier, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7374,   f. 269-304  
 
 - 17 lettres à Pauline Mercier, sa soeur 
Voir : Ms. fr. 7379,   f. 167-229 
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Ms. fr. 7370  2. Correspondance adressée à Jules Mercier par : 
 
f. 1-2  BERNARD, Alphonse, son cousin.   L.a.s. - Dresde, 16 mars 1864. 
 
 3-4  BERNARD, Ami, son oncle.   L.a.s. - Céligny, 28 juin 1850. (Avec 
adresse.) 
 
 5-7  BERNARD, Mme Ami, née Fanny Saint-Ours, sa tante.   L.a.n.s.  
- S.l.n.d. (avec env.) 
 
 8-9  BERNARD, Mme Antoine, née Marianne Gourdon, sa tante.   L.a.s. 
- Genève, 8 mars [l8..]. 
 
 10-11  BOISSONNAS, Guy.   L.a.s. - Genève, 11 mars 1864. (Avec 
adresse.) 
 
 12-15  BORGEAUD, Constant.   L.a.s. - Lausanne, 25 févr. 1886. (Annexe 
: Copie d'une lettre de C' B' à Monsieur Freywogel, Lausanne, 20 
févr. 1886.)   (f. 14-15) 
 
 16-17  BUSCARLET, M.  L.a.s.  - Genève, 24 mars 1853. 
 
 18-36  FAIZAN, John.   8 l.a.s. - Genève, 19 nov. 1852 - 11/13 mai 1853. 
(Avec adresses et croquis.) 
 
 37-55  FREUNDLER, Théodore.   3 l.a.s. - Genève, 15 janv. - 14 avril 
1853. (Fr. et all. - Avec env.) 
 
 56-59  GRUAZ, Fanchette.   2 l.a.s. - Genève, s.d. (Avec adresses.) 
 
 60-61  JAQUEMET, Francis, son neveu.   L.a.s. - Paris, 6 oct. 1895. 
 
 62-63  JAQUEMET, Henri, son beau-frère.   L.a.s. - S.l., 4 nov. 1852. 
(Avec adresse.) 
Voir aussi le double d'une lettre écrite par Jules Mercier à Henri 
Jaquemet,, Trieste, 1854. 
Ms. fr. 7369,   f. 85- 89 
 
 64-74  JAQUEMET, Mme Henri, née Louise Mercier, sa soeur.   4 l.a.s. - 
Genève, 25 août 1844 - 15 avril 1853. (Avec adresse et env.) 
Annexes :  
 - Quelques lignes a.s. Henri Mercier, son père, Genève, 17 août 
1846. (f. 65 v°.) 
 - L.a.s. Mme Henri Mercier, née Marie Bernard, sa mère, Genève, 
29 déc. 1852.   (f. 69). 
Voir aussi le double d'une lettre écrite par Jules Mercier à Louise 
Jaquemet, Trieste, 1851.  
Ms. fr. 7369,   f. 90-100.  
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Ms. fr. 7370 (suite) 
 
f. 75-76  MABILLE, J.   L.a.s. - Genève, 20 mars 1853. (Avec adresse.) 
Annexe : l.a.s. Mme E. Mabille, Genève, 20 mars 1853.   (f. 76) 
 
 77-98  MERCIER, Fanny, sa soeur.   6 l.a.s. - Genève et s.l., 5 déc. 1852 - 8 
mai 1853 et s.d. (Avec env.) 
Annexes : 
 - Copie dactyl. de la lettre du 6 juin l853. (Avec quelques mots de 
Henri Mercier, son père et de Pauline Mercier, sa soeur.)  
Voir aussi le double d'une lettre écrite par Jules Mercier à Fanny 
Mercier, Trieste, 1855. 
Ms. fr. 7369,   f. 135-140. 
 
 99-120 bis MERCIER, Henri, son père.   11 l.a.s. - Genève et s.l., 10 août 1846 
- 8 mai 1853. (Avec adresses.) 
Annexe :  
 - L.a.s. Fanny Mercier, sa soeur. Genève, 27 nov. 1852.   (f. 108) 
Voir aussi le double de 16 lettres écrites par Jules Mercier à Henri 
Mercier, Trieste,1854 - 1861. 
Ms. fr. 7369,   f. 141-206. 
 
 121-122 MERCIER, Henri, son fils.   L.a.s. - S.l., 18 juil. 1877.  
Annexe :  
 - L.a.s. Pauline Mercier à Mme Jules Mercier, née Caroline Briquet, 
sa belle-soeur. - S.l., 18 juil. 1877.   (f. 121v° - 122) 
 
 123-181 MERCIER, Mme Henri, née Marie Bernard, sa mère.   18 l.a.s.et n.s. 
- Genève et s.l., 14 août 1845 - 3 mai 1855 et s.d. (Avec adresse et 
env.) 
Annexes : 
 - Quelques lignes a.s. Henri Mercier, son père, s.l., 2 sept. 1847.  
(f. 132 v°) 
 - L.a.s. Pauline Mercier, sa soeur. S.l., 2 déc. 1852.   (f. 146) 
Voir aussi le double des 12 lettres écrites par Jules Mercier à Marie 
Mercier, Trieste, 1854 - 1860.  
Ms. fr. 7369,   f. 207-288 
 
 182-190 MERCIER, Pauline, sa soeur.   4 l. et poème a.s. - Genève et s.l.,  
29 janv. 1853 - 12 juin [1864] et s.d. (Avec env.) 
Annexes :  
 - L.a.s. Henri Mercier, son père. Genève, 26 mars 1853.   (f. 185 v°) 
 - L.a.s. Mme Henri Mercier, née Marie Bernard, sa mère, Genève,  
26 mars 1853.   (f. 186) 
Voir aussi le double de 4 lettres écrites par Jules Mercier à Pauline 
Mercier, Trieste, 1854 - 1860. 
Ms. fr. 7369,   f. 289-326. 
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Ms. fr. 7370 (suite) 
 
   MINGARD, R.   L.a.s. - La Sarra, 30 déc. 1849. 
Cette lettre est jointe à une lettre de R. Mingard à Fanny Mercier. 
Voir : Ms. fr. 7375,   f. 112 
 
f. 191-210 PÖTTER, Adolphe.   4 l.a.s. et n.s. - Genève et s.l., 30 nov. 1852 - 6 
févr. 1853 et s.d. (Avec env.)  
La dernière lettre est incomplète. 
 
 211-212 RAFFARD, Charles.   L.a.s. - Genève, 5/7 mai 1853. (Avec adresse.) 
 
 213-215 YBLOUX, A.   L.a.s. - Paris, 1 oct. 1883. 
 
 11 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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         Caroline Mercier, née Briquet 
 
 
 
Caroline MERCIER 
 
Mme Jules Mercier, née Caroline Briquet 
 
12 févr. 1841 - 11 mars 1918 
 
 
 
 Génération III 
 
 Caroline, née le 12 février 1841, est la fille d'Andrienne Durand et Alphonse Briquet.  
 Voir les Papiers concernant les ascendants et parents de Caroline Briquet dans le chapitre 
VIII, Familles alliées : Ms. fr. 7431 
 Le 7 juin 1864, elle épouse Jules Mercier, 6 enfants naissent de cette union. 
 Afin de palier aux difficultés financières, Caroline, en compagnie de sa fille aînée, Marie, 
entreprend de créer dans son appartement, une école enfantine, école qui va durer jusqu’en 
1939. 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7371, env. 1 - 5 
II Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Caroline Mercier . . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Caroline Mercier . . . . . . . .  7371, env. 6 - 7 
 
 
     * * * 
 
 
 
Ms. fr. 7371   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1  Voyage d'un pensionnat dans la vallée de Sixt. Journal.  
Le feuillet 3 porte : "10 juillet 1857". 
Texte a., 1 cahier, 21 feuillets. 
 
 
env. 2  Cartes portant des silhouettes de jeunes gens - probablement des 
pensionnaires du Pensionnat Briquet - . Ces cartes sont adressées à 
Caroline Briquet et signées : 
 - Erlanger, Victor. Genève, 6 déc. 1855. 
 - Fernandez, Marius. Genève, 31 mars 1856. 
 - Goubert, W. S.l., 30 août 1855. 
 - Mair, J. S.l.n.d. 
 - Noetzlin, Rodolphe. S.l., 11 août 1855. 
 - 3 portraits non identifiés (l'un d'entre eux existe à 10 exemplaires). 
17 cartes. 
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Ms. fr. 7371 (suite) 
 
env. 3  Poème de la main de Pauline Mercier écrit pour Caroline à l'occasion 
de son mariage, le 7 juin 1864. 1 feuillet. 
 
Croquis représentant Caroline Briquet, déjà âgée. 1 feuillet. 
 
 
env. 4  "Ensemble des comptes de Caroline M[ercier] B[riquet] payés par 
Maman en 1879", puis en 1892, 1893 et 1895. 
Ces comptes sont écrits sur des cartes de visite au nom de Fanny 
Mercier, et sur de petits billets de sa main.  
9 feuillets. 
 
    Après son décès 
 
env. 5   - Avis mortuaire. 
 - Factures concernant l'enterrement. 
 - Document concernant l'Hoirie de Mme Mercier. 
 - Partage des biens dépendant de la succession de Mme Caroline-
Jeanne Mercier, née Briquet, 6 juin 1918. 
 - Facture de l'Etude d'avocat. 
11 pièces. 
 
   Voir aussi l'allocution prononcée par Henri Mercier à l'occasion de 
l'enterrement de Caroline Mercier, née Briquet, sa mère, décédée le 
11 mars 1918. 
Voir dans les Papiers de Henri Mercie : Ms. fr. 7380,   env. 10 
 
 
 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
 
1. Lettres écrites par Caroline Mercier, née Briquet : 
 
 - 9 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa belle-mère. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 221-243 
 
 - 4 lettres à Fanny Mercier, sa belle-soeur. 
Voir : Ms. fr. 7374,   f. 190-198 
 
 - 19 lettres à Pauline Mercier, sa belle-sœur. 
Voir : Ms. fr. 7379,   f. 31 - 76 
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   Lettres écrites par Caroline Mercier, née Briquet (suite) : 
 
   - 37 lettres et 13 fragments à Henri Mercier, son fils. 
Voir : Ms. fr. 7381,   env. 1-4,   f. 3-101 
 
    - 3 lettres à Paul Mercier, son fils. 
Voir : Ms. fr. 7385,   f. 172-179 
 
    - Une lettre à Marie Briquet, sa sœur. 
Voir : Ms. fr. 7431,   env. 14,   f. 4 
 
 
Ms. fr. 7371 (suite) 
 
env. 6-7  2. Correspondance adressée à Caroline Mercier, née Briquet par 
 
f. 1-2  BERNSTEIN, Olga.   L.a.s. - Odessa, 11/23 janv. 1861. 
 
 3  BRIQUET, son neveu.   L.a.s. - Yunan (Chine), 11 nov. 1907. 
 
 3bis-3ter GUIEU, Théophile,   L.a.s. – Marseille, 31 juil. 1858. (Avec 
adresse.) 
 
 4-7  MERCIER, Edouard, son fils.   4 c.a.s. - Francfort, Belle-ferme 
(Céligny), 2 avril - 18 sept. 1895. (Avec adresses.) 
 
 8-10  MERCIER, Fanny, sa belle-sœur.   L.a.s. – Arzier sur Nyon, 12 août 
1870. 
 
 11-21  MERCIER, Henri, son fils.   3 l.a.s. - Goettingue, 23 déc. 1895 - 3 
juin 1896. 
 
 22-28  MERCIER, Jules, son mari.   4 l.a.s. - Genève, Paris, Lugano [etc.], 
24 juil. 1878 - 16 sept. 1882 et s.d. 
 
 29-30  MERCIER, Mme Henri, née Marie Bernard, sa belle-mère.   L.a.s. - 
Genève, 18 avril [1864]. (Avec adresse.) 
 
 31-36  MERCIER, Marie-Jeanne, sa petite fille.   5 l., cartes et billet a.s. et 
n.s. - S.l., 24 déc. 1917 - 20 févr. 1921. 
 
 37-39  MERCIER, Paul, son fils.  2 l. et c.a.s. - Peillonnex (Haute Savoie), 
14 juil. 1889 - 12 juil. 1890.(Avec adresse.) 
 
 39bis-39ter NICOLLIER, Anna.   L.a.s. – Vevey, 9 déc. 1860. (Avec adresse.) 
 
 40-41  RUBIO, Villino.   L.a.s. - Florence, 22 mars 1864. 
 
    7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Fanny  MERCIER 
 
Marie Françoise Mercier, dite Fanny 
 
11 juillet 1836 - 1920 
 
 
 Génération III 
 
Fille de Henri Mercier et Marie Bernard, Marie Françoise, dite Fanny est née le 11 juillet 
1836. 
Restée célibataire, institutrice,"Fanny Mercier tenait une école (très calviniste) pour jeunes 
demoiselles, dont la célébrité était telle qu'elle s'étalait jusqu'en Espagne et en Allemagne" 
(Voir le texte de Paul Mercier, Ms. fr. 7383,  env. 16,  pièce 5) 
Elle vivait avec sa mère, Marie Mercier et sa sœur Pauline, l'une et l'autre aidant Fanny 
dans ses activités d'enseignante. 
Fanny Mercier est surtout connue en tant que grande amie de H.-F. Amiel. C'est à elle qu'il 
légua son Journal Intime avec le souhait d'en voir publier une partie, ce que fit Fanny 
Mercier avec l'aide d'Edmond Scherer. 
Voir aussi dans l'Album offert à son neveu Paul Mercier, les pages la concernant. 
Ms. fr. 7423, pages 33-34 
 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7372,  env. 1 - 6 
II Papiers de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7372,  env. 7 - 13 
III Journal et notes intimes. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . 7373 
IV Correspondance  
 1.   Lettres écrites par Fanny Mercier. . . . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.   Brouillons de lettre de Fanny Mercier.  . . . . . . . . . . . .  7374,  env. 1 
 3.   Correspondance adressée à Fanny Mercier. . . . . . . . . .  7374 - 7375 
 4.   Lettres à F' M' concernant le décès de sa mère . . . . . .  7376 
V Oeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  7377, env. 1 - 6 
VI Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 7377, env. 7 -9 
 
 
     * * * 
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Ms. fr. 7372   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1  Extrait de la Chancellerie d'Etat confirmant la naissance de Fanny 
Mercier le 11 juil. 1836. 
 
Passeport pour se rendre à Leipzig délivré le 3 oct. 1853. (Fanny a 
17 ans.) 
 
env. 2  Cahier scolaire. Le titre porte : "Fanny Mercier pour le premier 
janvier 1846". 
1 cahier, 21 feuillets. 
 
env. 3  Notes et documents concernant les appartements loués par Fanny 
Mercier "pour y habiter et y tenir des classes de jeunes filles", 1887 - 
1915. 
15 feuillets. 
 
env. 4  Cartes de visites au nom de Fanny Mercier. 
3 exemplaires. 
 
Menu imprimé sur lequel on a ajouté "Melle Fanny Mercier", 22 juil. 
1880. 
1 pièce. 
 
env. 5  Héritage, souscription, factures : 
 - Fanny Mercier hérite de Madame veuve Gruaz, 10 juil. 1893. 
 - Souscription en faveur d'une oeuvre, juin 1900. 
 - Facture pour l'entretien de la tombe d'H.-F. Amiel à Clarens, août 
1918. 
10 feuillets. 
 
vol. 6  Volume offert par ses élèves à Fanny Mercier pour son 70e 
anniversaire, Genève, juin 1906. 
Après un texte d'introduction de 2 feuillets joliment décorés et dorés, 
figurent les signatures de ses anciennes élèves. 
1 volume avec couverture en cuir portant (martelé dans le cuir) les 
initiales "M.F.M." et la date "10 juillet 1836 - 1906", 17 feuillets. 
 
 
    Après son décès 
 
   Allocution prononcée par Henri Mercier à l'enterrement de Fanny 
Mercier, sa tante, décédée en 1920. 
Voir dans les Papiers de Henri Mercie :  Ms. fr. 7380,   env. 11 
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Ms. fr. 7372 (suite)    
 
    II    PAPIERS  DE  FAMILLE 
 
    Documents concernant son frère Jules Mercier 
 
env. 7  Documents conservés dans des enveloppes sur lesquelles Fanny 
Mercier a noté : "Reconnaissances de mon frère", "Reçus des 
créances payées pour le compte de mon frère", "Papiers relatifs à la 
succession de mon frère", etc., 1875 - 1896 et s.d. 
   - Reconnaissances s. Jules Mercier 
 - Notes, récapitulatifs et brouillons de lettres de la main de Fanny 
Mercier. 
29 feuillets. 
 
env. 8  Liquidation des dossiers Bouvier, Durand,Gay, Laplanche, Pasquier 
et Vermelinger effectuée par Fanny Mercier, après la mort de Jules 
Mercier. Documents conservés dans une enveloppe sur laquelle 
Fanny Mercier a noté : "Décharges et reçus relatifs à mon frère. 
Liquidation faite par F.M.", 1890 - 1896.  
28 feuillets 
Voir aussi ces dossiers tenus par Jules Mercier : Ms. fr. 7368,   env. 
7-11 
 
env. 9  Documents conservés dans une enveloppe sur laquelle Fanny 
Mercier a noté : "Reçus pour les objets et papiers valeurs remis au 
Comité de la Ligue et au bureau de la X Bleue par moi, après le 
décès de mon frère", 1895 – 1896 
7 feuillets. 
 
   Facture de l'enterrement de Jules Mercier le 9 nov. 1895. 
Au dos, Fanny Mercier a ajouté les comptes relatifs à la maladie et 
au décès de son frère. 
Voir dans les Papiers de Jules Mercier : Ms. fr. 7368,   env. 12 
 
 
    Notes concernant sa belle-sœur Caroline Mercie, née Briquet 
 
"Ensemble des comptes de Caroline M[ercier] B[riquet] payés par 
Maman en 1879" puis en 1892, 1893 et 1895. 
Ces comptes sont écrits sur des cartes de visites au nom de Fanny 
Mercier et sur de petits billets de sa main. 
Voir dans les papiers de Caroline Mercier : Ms. fr. 7371,   env. 4 
 
 
    Notes concernant son neveu Paul Mercier 
 
Comptes de Paul au Polytechnicum, 1895 - 1898. 
Voir dans les Papiers de Paul Mercier : Ms. fr. 7383,   env. 4 
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Ms. fr. 7372 (suite) 
    Notes concernant sa mère Marie et sa soeur Pauline 
 
env. 10  Liste conservée dans une enveloppe sur laquelle Fanny Mercier a  
noté : "Liste des objets et dons donnés en souvenir de notre mère et 
de notre soeur Pauline après leur décès". 
3 feuillets. 
 
Documents concernant l'Hoirie Mercier - Bernard annotés par Fanny 
Mercier, ceci après le décès de sa mère, Marie Mercier. 
Voir dans les Papiers de Marie Mercier, née Bernard : Ms. fr. 7362, 
env. 6 
 
   Factures annotées par Fanny Mercier concernant l'enterrement et les 
derniers soins apportés à sa soeur Pauline Mercier. 1903 - 1904. 
Voir dans les Papiers de Pauline Mercier : Ms. fr. 7378,   env. 5 
 
 
    Textes lus en famille 
 
env. 11  Discours prononcé au mariage de son neveu Henri Mercier (1867 - 
1949) et de Marguerite Laubinger, 10 avril 1901. 
Texte a., 2 feuillets. 
 
   Pour le mariage de Paul et de Jeanne, 6 août 1907. 
Texte a., 2 feuillets. 
 
env. 12  Nos aïeux Cessel. Recherches lues à la réunion de famille pour 
Robert et Geneviève. Le 1er déc. 1912. 
Texte a. et notes (notamment concernant la famille Mercier),  
18 feuillets. 
 
 
    Divers 
 
env. 13  Fanny Mercier ayant dû s'occuper de la succession de sa mère, de 
son frère Jules et de sa soeur Pauline, a été amenée à classer de 
nombreux papiers de famille. Elle a ainsi conservés ces documents 
dans des enveloppes sur lesquelles elle a noté leur contenu. 
Certaines enveloppes ont été retrouvées vides, d'autres ont été vidées 
volontairement de leur contenu afin de respecter le classement 
général des Papiers Mercier, les documents étant désormais rangés 
sous le nom de la personne concernée. 
3 enveloppes vides. 
 
 13 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 7373    
 
    III    JOURNAL  ET  NOTES  INTIMES 
 
env. 1  Journal tenu d'abord à Leipzig, 1853 - sept. 1856 (f. 1-29), puis à 
Genève ou en voyages, 1857 – 1880 (f. 30-168). 
Avec fragments de journal (f. 169-173). 
173 feuillets. 
 
 
env. 2  Lettres écrites et reçues, Réceptions, Visites faites, Invitations 
reçues, descriptions de séjours à divers endroits, etc. 1853 - 1909, 
1918. 
6 carnets, foliotation continue, 102 feuillets. 
 
 
env. 3  Journal de la maladie et des derniers jours de sa soeur Pauline, 
décédée le 17 déc. 1903. 
Mini carnet de 6 cm sur 4,5 cm., commencé par les 2 bouts,  
17 et 5 feuillets. 
 
 
cahier 4  Le titre, de la main de Fanny Mercier, porte : Quelques pensées de 
M.F. Mercier, extraites de vieilles lettres déchirées et transcrites par 
elle en 1910. 
Il s'agit de lettres écrites par Fanny Mercier entre 1872 et 1879 et 
dont les extraits transcrivent ses pensées et sentiments intimes.  
Remarque : les destinataires ne sont pas mentionnés. 
1 cahier, 44 feuillets écrits. 
 
 
volume 5  Le titre porte : In memoriam. 1871. 
Poèmes de Fanny Mercier écrits entre 1870 et 1898 et recopiés par 
elle - même. 
Volume relié, portant les initiales M.F.M. dorées sur la couv., avec 
fermoire et clé, 34 feuillets écrits, nombreuses pages blanches au 
début et à la fin. 
 
    3 enveloppes, 1 cahier et 1 volume 
    dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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    IV    CORRESPONDANCE 
 
 
   1. Lettres écrites par Fanny Mercier : 
 
    - 10 lettres à Marianne Bernard, née Gourdon, sa tante. 
Voir : Ms. fr. 7358,   f. 122-143 
 
 - Une lettre à Ami Bernard (Gourdon), son cousin. 
Voir : Ms. fr. 7360,   env. 3-5,   f. 57-58 
 
 - 8 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 244-261 
 
 - 2 lettres à Henri Mercier, son père. 
Voir : Ms. fr. 7366,   env. 3-5,   f. 22-33 
 
 - 7 lettres à Jules Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7370,   f. 77-98, 108 
 
 - Une lettre à Caroline Mercier, née Briquet, sa belle-soeur. 
Voir : Ms. fr. 7371,   env. 6-7,   f. 8-10 
 
 - 37 lettres à Pauline Mercier, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7379,   f. 77-166 
 
 - Une carte à Marie-Jeanne Mercier, sa nièce. 
Voir : Ms. fr. 7405,   f. 24 
 
 - 2 lettres à Paul Mercier, son neveu. 
Voir : Ms. fr.7385,    f. 180-182 
 
 - Une lettre au pasteur Bordier. 
Voir : Ms. fr. 7428,   env. 1 
 
 
   Voir aussi le volume dans lequel Fanny Mercier a recopié des 
extraits de ses lettres écrites entre 1872 à 1879. 
Voir : Ms. fr. 7373,   cahier 4 
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Ms. fr. 7374   
 
   2. Brouillons de lettres de Fanny Mercier à : 
 
f.  1-1 bis  Pasteur Louis Choisy.   Brouillon a.s. - Genève, 31 août 1900. 
 
 2-4  "Cher Pasteur".   2 l. et c. de vis. a.s. et n.s. - S.l., oct. - nov. 1918. 
 
 4bis-4ter 2 brouillons a.n.s. à un même destinataire non identifié. - Genève, 31 
mai 1876. 
 
 
 
   3. Correspondance générale adressée à Fanny Mercier par : 
 
f.  5-9  BALLAND, Claude.   L.a.s. - Charavines (Isère), 21 déc. 1921. 
(La lettre est jointe à un cahier scolaire, le tout adressé à F' M'. - 
Annexe : Note biographique concernant Claude Balland, voisin de la 
maison Mercier.) 
 
 10-17  BERNARD, Cécile, sa cousine.   4 l.a.s. - L'Elysée (Céligny), 
Loëche, 21 mai 1854 - 24 juil. 1863. 
 
 18-21  BERNARD, Emma, sa cousine.   4 l.a.s. - L'Elysée (Céligny), 21  
   janv. 1855 - 11 sept. 1876 et s.d. 
 
 22-50  BERNARD, Mme Ami, née Fanny Saint-Ours, sa tante.    
11 l.a.s. - Belleferme (Céligny), L'Elysée (Céligny), Genève, Rome, 
31 déc. 1846 - 4 févr. 1861. (Avec adresse.) 
 
 51-54  BERNARD, Mme Antoine, née Marianne Gourdon, sa tante.    
3 l.a.s. - Genève, 16 janv. 1865 et s.d. 
 
 55  BERTRAND, Alfred.   C.a.s. - Genève, 26 mai 1914. 
 
 56  BERTRAND, Julia.   L.a.s. - S.l.n.d. 
 
 57  BORDIER, Mina.   L.a.s. - S.l.n.d. 
 
 58-61  BOREL, Céline.   2 l.a.s. - Schwytz, St Gervais, 23 juil. 1867 - 6 
août 1869. 
 
 62-65  BOUVIER, Auguste, son cousin.   2 l.a.s. - Gimel sur Rolle, Genève, 
7 août 1866 - 4 sept. 1876. 
 
 66-72  BOUVIER, Barthelémy, son filleul.   4 l.a.s. - Mornex, Paris, Le 
Havre, 5 oct. 1863 - 3 août 1876. 
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Ms. fr. 7374 (suite) 
 
f. 73-74  BOUVIER, Bernard.   L.a.s. - S.l.n.d. [après 1898]. 
 
 75-85  BOUVIER, Mme Auguste, née Marguerite Monod.   5 l. et c. de vis. 
a.s. - Genève, Gryon, Le Havre et s.l., 5 janv. 1855 - 29 août 1876. 
(Avec adresse.) 
 
 86-87  BOUVIER, Mathilde, Mme Bernard B'.   L.a.s. - Zurich, 18 déc. 
1904. 
 
 88-93  BRANDT, Julie.   3 l.a.s. - Lancy, 26 avril 1874 - 1876. 
 
 94-108  BRIQUET, Alphonse.   2 l.a.s. - Genève, 30 oct. - 26 nov. 1872. 
(Avec env. - Annexes : 2 brouillons a. de rép. 
 
 109-110 BRIQUET, Emile.   L.a.s. - Genève, 14 mai 1885. 
 
 111  BRIQUET, Charles Moïse.  L.a.s. - S.l.n.d. 
 
 111 bis BROOKE - POULIN, Mme L.   L.a.s. - Florissant (Genève), 1893. 
 
 112-113 BRUN, Jenny.   L.a.s. - Genève, s.d. 
 
 114-117 BUDE, Mme A. de.   L.a.s. - S.l.n.d. [avril 1887]. (Annexe : 
Brouillon de rép. a.s., Genève, 28 avril 1887.) 
 
 118-119 CEARD, Fanny.   L.a.s. - Lancy, 26 avril 1874. 
 
 120-121 COULIN, Charlotte.   L.a.s. - S.l., 17 août 1876. 
 
 122  DUFOUR, Amélie.   L.a.s. - Genève, s.d. 
 
 123  FAZY, Henri.   C. de vis. a.n.s. - Genève, s.d. 
 
 124-130 FAZY (Dufour), Philippe.   3 l.a.s. - Genève, 14 août 1854 - 20 août 
1856. (Avec adresses.) 
 
 131-132 FORSTER, Mina.   L.a.s. - S.l., 30 déc. [1876]. (Avec adresse.) 
 
 133-137 FRIEDERICI, Josephine.   3 l. et c. de vis. a.s. et n.s. - Lieu illisible,  
6 janv. – 28 avril 1876 et s.d. (All.) 
 
 138-139 GOUGENBACH, Anna.   L.a.s. (le début manque). - S.l.n.d. 
 
 140-151 GRUAZ, Caroline.   5 l.a.s. - Coppet, Begnins et s.l., 3 août 1876 –  
3 janv. 1891 et s.d. (Annexes : 2 brouillons de rép. a.s., 30 juil. 
1885.) 
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Ms. fr. 7374 (suite) 
 
f. 152  GRUAZ, Fanchette.   L.a.s. - Genève, s.d. 
 
 153-154 GRUAZ, Marguerite. [ I ]   2 l.a.s. - Genève, Begnins, s.d. 
 
 155-157 GRUAZ, Marguerite. [ II ]   L.a.s. - S.l.n.d. 
 
 158-159 GUILLERMET, Mme François, née Fanny Amiel.   L.a.s. - Onex, 
28 oct. 1896. 
 
 160a  HASE, Oscar.   L.a.s. - Genève, 18 juil. 1870. 
 
 160b  HORNUNG, Marguerite.  C.a.s. – S.l., Noël 1894. 
 
 160c-160d JACOBJ, Anna, née Weber.   L.a.s. - Coire, 25 sept. [1876]. (All.) 
 
 161-164 JAQUEMET, Fanny, sa nièce.   2 l.a.s. - Salvan (Valais), 2 août 
1876 et s.d. 
 
 165-167 JAQUEMET, Francis, son neveu.   2 l.a.s. - Londres, 16 nov. 1895 - 
19 déc. 1903. 
 
 168-170 JAQUEMET, Mme Henri, née Louise Mercier, sa soeur.   2 l. et c. 
de vis. a.s. et n.s. - S.l., 10 juil. 1876 et s.d. 
 
 171-175 JAQUEMET, Marguerite, sa nièce.   2 l.a.s. - Monnetier, Genève, 
s.d. 
 
 176-183 KOCH, Aimé.   3 l.a.s. - Lyon, 8 nov. 1870 - 11 janv. 1899.  
(Annexes : 2 brouillons de lettre a.s., Genève, 14 janv. 1899 et s.d.) 
 
 184-185 KOCH, Augusta.   L.a.s. - Lyon, 26 nov. 1875. 
 
 186  LACROIX, Juliette.   C.a.s. - Stuttgart, 2 mars 1897. 
 
 187-189 MABILLE, Mme E.   L.a.s. - Auvernier, 23 oct. 1881. 
 
 190-198 MERCIER, Mme Jules, née Caroline Briquet, sa belle-soeur.   
4 l.a.s. et n.s. (une lettre est incomplète). - S.l.n.d. 
 
 199-211 MERCIER, Henri, son père. (1788-1870)   7 l.a.s. - Genève, 19 nov. 
1853 - 17 juil. 1855. (Avec adresses.) 
 
 212-252 MERCIER, Henri, son neveu. (1867-1949)   9 l.a.s. - Goettingue et 
s.l., 3 janv. 1873 - 8 juil. 1896. (Avec env. - Annexes : 5 brouillons 
a. de rép., 1888 - 1896.) 
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Ms. fr. 7374 (suite) 
 
f. 253-268 MERCIER, Mme Paul, née Jeanne Golay, sa nièce par alliance.    
9 l. et c.a.s. - Genève, Stalden, 7 sept. 1908 - 26 juin 1915 et s.d. 
(Avec adresse.) 
 
 269-304 MERCIER, Jules, son frère.   13 l. et fragment a.s. et n.s. - Eclépens, 
Friedrischsthal, Genève [etc.] et s.l., 4 sept. 1848 - 18 juil. 1863 et 
s.d. (Avec adresses et cachet.) 
Annexes :  
 - Double de la lettre du 28 juillet 1855. 
 - L.a.s. Barthelémy Bouvier à Fanny Mercier. - S.l.n.d.   (f. 302 v°) 
 
 16 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
Ms. fr. 7375 
 
f. 1-57  MERCIER, Mme Henri, née Marie Bernard, sa mère.   
18 l. et billet et 5 fragments de l.a.s. et n.s. - Belle-Ferme (Céligny), 
Genève, Trieste [etc.] et s.l., 10 juil. [1845] - 10 juil. 1876 et s.d. 
(Avec adresses et env. - 3 lettres sont incomplètes. - La lettre du 7 
août 1868 s'adresse aussi à Pauline Mercier.) 
 
 58-59  MERCIER, Marie, sa nièce. (1855 - 1907)   L.a.s. - Genève, 12 sept. 
1878. 
 
 60a-62  MERCIER, Paul, son neveu.   3 l.a.s. et 1 télégramme. - Genève, 
Zurich et s.l., 22 sept. 1883 - 20 juin 1910. 
 
 63-110  MERCIER, Pauline, sa soeur.   17 l.a.s. et n.s. - Genève, Leipzig, 
Carlsbad [etc.], 4 juin 1859 - 20 juin 1871 et s.d. 
 
 111-112 MINGARD, R.   L.a.s. - La Sarraz, 30 déc. 1879. (La lettre est aussi 
adressée à Pauline Mercier. - Annexe : L.a.s. R. Mingard à Jules 
Mercier. - La Sarraz, 30 déc. 1849.) 
 
 113  MONNIER, Philippe.   L.a.s. - S.l., 31 mars 1909. 
 
 114-116 MONOD, Elisabeth.   2 l.a.s. - Genève, 7 avril - 3 juil. 1854. 
 
 117  MORSIER, Julie de.   L.a.s. - "Plongeon", 26 déc. [1876]. 
 
 118-119 POULIN, Ellen.   L.a.s. - S.l.n.d. 
 
 120-132 REY, Mme William, née Clotilde Bouvier.   5 l.a.s. - Naples, Paris, 
Milan, 3 juil. 1876 - 15 mai 1881 et s.d. 
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Ms.fr. 7375 (suite) 
 
f. 133-134 REY, Gabrielle.   L.a.s. - Alger, 15 déc. 1898. 
 
 135-140 ROBIN, M.   L.a.s. - S.l.n.d. 
 
 141  ROUGE, Jenny.   L.a.s. - S.l.n.d. [1860]. 
 
 142-152 SPINI, Leopoldo.   9 l.a.s. - Genève et s.l., 1858 - 13 mars 1861 et 
s.d. (Fr. et ital.) 
 
 153-154 STROEHLIN, Mme Jean-Baptiste, née Laure Amiel.    
L.a.s. - S.l., 1 janv. 1888. 
 
 155-156 THOMAS, Louise.   L.a.s. - Frontenex, 25 nov. 1885. 
 
 157-158 THURY, Mme C.   L.a.s. - S.l.n.d. [1876]. 
 
 159-161 TOEPFFER, Adèle.   2 l.a.s. - S.l., 12 avril 1900 - 18 déc. 1903. 
 
 162-165 TOEPFFER, Esther.  2 l.a.s. - Genève, 17 janv. - 24 févr. 1904. 
 
 166-170 VADIER, Berthe.   3 l.a.s. - S.l., 1 nov. 1876 - 18 juil. 1879 et s.d.  
 
 171-172 VALLETTE, Mathilde.   L.a.s. - Gryon, 24 juil. 1876. 
 
 173-180 VOLKMAIER [ ? ], Anna.   3 l.a.s. - Lieux illisibles, 1875 - 1876. 
(All.) 
 
 181-182 WAECHTER, Julie.   L.a.s. - Lieu illisible, 18 juin 1876. (All.) 
 
 183-186 WEBER, Sophie.   2 l. et c. de vis. a.s. et n.s. - Göttingen et s.l., 14 
sept. 1876 et s.d. 
 
 187-191 Correspondante non identifiés : Jenny la fermière.   L.a.s. - S.l., 24 
déc. [1902]. (Avec env. - Annexes : brouillons a. de rép.) 
 
 192-211 Correspondants non identifiés. 
 
 8 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 7376   
 
   4. Correspondance adressée à Fanny Mercier - et 
occasionnellement à sa soeur Pauline Mercier - à l'occasion du 
décès de sa mère, Marie Mercier, née Bernard, survenu le 21 
sept. 1898 
 
f. 1-2  ANNEVELLE, Mme J.   L.a.s. - Frontenex, 28 sept. 1898. 
 
 3  APPIA - VUY, Mme Th.   C.a.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 4  BARDE, Edmond.   L.a.s. - Genève, sept. 1898. 
 
 5-6  BLAKE, Sophie.   L.a.s. - Galway, 4 oct. 1898. 
 
 7  BONNARD, D.   C.a.s. - Ajaccio, 2 oct. [1898]. 
 
 8  BORDIER, Louise.   C.a.s. - Genève, 24 sept. 1898. 
 
 9  BORDIER, Mina.   C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 10  BORDIER, Pierre. Pasteur.   C.a.s. - Genève, 23 sept. [1898]. 
 
 11  BOUVIER, Auguste.   C.a.s. - La Plaine (Genève), [1898]. 
 
 12  CHAPONNIERE, Mme Edouard, née Pauline Chaix.   C.a.s. - 
Céligny, 26 sept. 1898. 
 
 13-14  CONSTANTIN, Mme J.   L.a.s. - Vernaz, (Vaud), 23 sept. [1898]. 
 
 15-16  CORTHESY, Josette.   L.a.s. - Paris, 27 sept. 1898. 
 
 17-18  DUFOUR, Amélie.   L.a.s. - Contamines (Genève), 24 sept. [1898]. 
 
 19-20  DUTRUIT  BAUD, Julie.   L.a.s. - Perroy, 3 oct. 1898. 
 
 21-22  FORSTER, Mina.   L.a.s. - Genève, 26 sept. 1898. 
 
 23  GARDY, Edouard.   L.a.s. - Genève, 23 sept. 1898. 
 
 24  GOETZ, Mme J.   C.a.s. - Genève, 22 sept. 1898. 
 
 25-26  GOTTSCHALK, Johanna.   L.a.s. - Bonn, 28 sept. 1898. 
 
 27  GUDER, Mme Ernest.   C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 28  GUILLERMET, Mme François, née Fanny Amiel.   L.a.s. - Onex, 
23 sept. 1898. 
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f. 29-30  HANTZ, Léonie.   L.a.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 31  KOEPFLI, M.   C.a.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 32-33  KUHNE, Emmanuel.   L.a.s. - Genève, 27 sept. 1898. 
Tribune de Genève. 
 
 34-35  LACROIX, Mme L.   L.a.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 36-37  MARIGNAC, M. de.   L.a.s. - S.l., 25 sept. [1898]. 
 
 38-39  MARTIN DU PAN, Julie.   L.a.s. - "La Colline" Malagnou 
(Genève), 28 sept. 1898. 
 
 40-41  MERLE D'AUBIGNE, Mme F.   L.a.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 42-43  MONNIER, Mme Philippe, née Marguerite Micheli.   L.a.s. - 
Landecy près Genève, 10 nov. [1898]. 
 
 44  MULLER, L.   L.a.s. - Chailly sur Lausanne, 24 sept. 1898. 
 
 45  OLIVIER, Louise.   C.a.s. - Gryon, 24 sept. [1898]. 
 
 46  PARIS, Mme J.-M.   C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 47-48  PERRIER, Anna.   L.a.s. - Perroy, 5 nov. 1898. 
 
 49-50  REY, Mme William, née Clotilde Bouvier.   L.a.s. - Paris, 23 oct. 
1898. 
 
 51-52  RITTER, Charles.   L.a.s. - Genève, 24 sept. 1898. 
 
 53  RODRIGUE, Alice.   L.a.s. - Miolan (Rhône), 23 sept. 1898. 
 
 54  ROMILLY, Berthe.   C.a.s. - Champel (Genève), 13 déc. 1898. 
 
 55  SAUSSURE, Mme René de, née Catherine Maurice.   C.a.s. - S.l.n.d. 
[1898]. 
 
 56  SAUTTER, Laure.   C.a.s. - Lieu illisible, 24 sept. 1898. 
 
 57-58  SCHERER, Jeanne.   L.a.s. - Choulex, 24 sept. [1898]. 
 
 59-60  SCHEYTERBERG, Elisa de.   L.a.s. - S.l., 23 sept. 1898. 
 
 61  THOMAS, M. et Mme Houston A.   C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. [1898]. 
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f. 62-63  TURRETTINI, C.   L.a.s. - S.l.n.d. [1898]. 
 
 64-65  VALLETTE, Marie.   L.a.s. - Genève, 6 oct. [1898]. 
 
 66-67  WAECHTER, Julie.   L.a.s. - Hambourg, 30 sept. 1898. (All.) 
 
 68-69  WEBER, Sophie.   L.a.s. - Göttingen, 12 nov. 1898. 
 
 70-71  WEIDNIGER, Marie.   L.a.s. - Trieste, 1 févr. 1899. 
 
 72-77  Correspondants non identifiés. 
 
 
 6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
Ms. fr. 7377 
 
    V    OEUVRE 
 
   Voir aussi le volume In memorian dans lequel Fanny Mercier a 
recopié les poèmes écrits entre 1870 et 1898. 
Voir : Ms. fr. 7373,   vol. 5 
 
 
env. 1  Une conclusion. Quelques mots d'adieu adressés aux élèves qui ont 
suivi mon cours d'histoire moderne. Genève, mai 1871. 
Brouillon a., 4 doubles feuilles et texte impr., 14 pages (2 
exemplaires). 
 
 
env. 2  Des origines de Genève jusqu'à l'Escalade. Conférence prononcée 
au Foyer des Etudiantes, 1910 et déc. 1913. 
Brouillon et copie a., 6 et 11 feuillets. 
 
 
env. 3-4  Guillaume Henri Dufour, 15 septembre 1787 - 14 juillet 1875, 
Général de l'armée suisse. Conférence prononcée au Foyer des 
Etudiantes, 1911. 
Texte a., 23 pages. Avec env.  
Annexes : documents concernant Henri Dufour : portraits, carte 
générale de la suisse pour la campagne du Sonderbund, 2 feuillets 
impr. concernant la guerre du Sonderbund, etc. 
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env. 5  Savoir écouter. Causerie prononcée à la réunion des jeunes filles de 
l'Ecole secondaire, la Studientia. 1911. 
Texte a., 10 feuillets. 
 
 
env. 6  Histoire de la civilisation au XIXe siècle. Conclusion. 
Genève, avril 1913. 
Texte multigr. s. par des initiales, 3 feuillets. 
 
 
 
 
    VI    DIVERS 
 
env. 7  Copie d'un sermon du pasteur Auguste Gampert prononcé à St 
Pierre, le 10 févr. 1907. 
Texte a., 5 feuilles doubles. 
 
 
 Livres ayant appartenu à Fanny Mercier 
 
env. 8  Vie de Julius Agricola par Tacite, traduction nouvelle. - Paris, 1797.  
Sur la première page Fanny Mercier a noté : "M. F. M. Acheté en 
1881 à la vente de la Bibliothèque d'H.F.A." 
1 volume, 172 pages. 
 
 
env. 9  Henri-Frédéric Amiel. Fragments d'un Journal intime précédé d'une 
étude par Edmond Scherer. Tome I, 1883 . 
Sur la première page, Fanny Mercier a noté : "M. F. Mercier. 
Premier exemplaire de la première édition. Décembre 1882". 
Avec encore quelques notes a. sur la page de garde. 
1 volume, 236 pages. 
 
 
 9 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Pauline  MERCIER 
 
1839 – 17 déc. 1903 
 
 Génération III 
 
Fille cadette de Henri Mercier et Marie Bernard, Pauline est restée célibataire comme sa 
sœur 
Fanny. 
Voir dans l'Album offert à son neveu Paul Mercier les pages qui lui sont consacrées, 
notamment une note de son père relatant sa naissance et son premier vaccin. 
Ms. fr. 7423, page 29 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7378 
II Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Pauline Mercier . . . . . . . . . . . . . . renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Pauline Mercier. . . . . . . . . 7379 
III Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . renvoi 
 
 
     * * * 
 
 
 
Ms. fr. 7378   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1   - Un cahier d'école. Le titre porte : "Pauline Mercier 1847". 
Copie d'une prière. Texte a.s., 4 feuillets. 
 
 - Programme d'une "Sérénade donnée ... à ma soeur Pauline le 19 
novembre 1862 avant son départ pour Dresde". 
Texte a.s. Jules Mercier. 1 feuillet. 
 
 - Passeport de Pauline pour se rendre en Allemagne, 18 nov. 1862. 
1 feuillet. 
 
   Poème de la main de Pauline Mercier écrit pour Caroline Briquet à 
l'occasion de son mariage, le 7 juin 1864. 
Voir dans les Papiers de Caroline Mercier, née Briquet : 
Ms. fr. 7371,  env. 3 
 
env. 2  Reconnaissance de dette de Mme Henri Jaquemet, née Louise 
Mercier, sa soeur. Avec remboursements. 1875 - 1879. 
7 feuillets. 
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env. 3  Brouillon d'une lettre à un cousin concernant les comptes de l'hoirie 
de tante Fanchette. Lettres signées Pauline et Fanny Mercier. [1879 
?].  
2 feuillets. 
 
 
    Après son décès 
 
env. 4  Liquidation et partage de la succession de Pauline Mercier décédée à 
Genève le 17 déc. 1903. 
1 cahier, 10 feuillets. 
 
env. 5  Factures diverses concernant les derniers soins apportés à Pauline 
Mercier ainsi que les factures de son enterrement. 
Au dos : annotations de la main de Fanny Mercier, déc. 1903 - 1904. 
11 feuillets. 
 
env. 6  "Hoirie de Melle Pauline A. Mercier. Passif". 1904. 
11 feuillets. 
 
Journal de sa maladie et de ses derniers jours tenu par sa soeur 
Fanny Mercier, 1903. 
Voir dans les Papiers de Fanny Mercier : Ms. fr. 7373,   env. 3 
 
   Liste conservée dans une enveloppe sur laquelle Fanny Mercier a 
noté : "Liste des objets et dons donnés en souvenir de notre soeur 
Pauline après son décès". 
Voir dans les Papiers de Fanny Mercier : Ms. fr. 7372,   env. 10 
 
 
    6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
 
1. Lettres écrites par Pauline Mercier : 
 
 - 4 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 318-327 
 
 - Une lettre à Henri Mercier, son père. 
Voir : Ms. fr. 7366,   env. 3-5,   f. 58-61 
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   Lettres écrites par Pauline Mercier (suite) : 
 
 - Une lettre à Mme Jules Mercier, née Caroline Briquet, sa belle-
soeur. 
Voir : Ms. fr. 7370,   f. 121v°-122 
 
 - 5 lettres et poème à Jules Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7370,   f. 146, 182-190 
 
 - 17 lettres à Fanny Mercier, sa soeur. 
Voir : Ms. fr. 7375,   f. 63-110 
 
 
 
Ms. fr. 7379  2. Correspondance adressée à Pauline Mercier par : 
 
f. 1-4  BERNARD, Cécile, sa cousine.   L.a.s. - Rome, 3 mai 1861. (Avec 
adresse. - Annexe : L.a.s. Mme Jaques Bernard, née Fanny Chaix, sa 
tante. - Rome, 4 mai 1861)   (f. 2-4) 
 
 5-8  BERNARD, Emma, sa cousine.   2 l.a.s. - Trieste, 16 nov. 1858 - 19 
janv. 1859. 
 
 9-12  BERNARD, Mme Jaques, née Fanny Chaix, sa tante.   L.a.s. - 
Lavey, 15 juil. 1889. 
 
 13  BUEHLER, Bertha.   L.a.s. - S.l.n.d. 
 
 14-19  BUEHLER, Marguerite.   2 l.a.s. et n.s. - Trieste et s.l., 15 déc. 1855 
- 20 janv. 1859. (Une lettre est incomplète.) 
 
 20-21  BRUN, Anna.   L.a.s. - Surbiton [ ? ], 5 oct. 1853. 
 
 22  DARDIER, Anna.   L.a.s. - Valence, s.d. (Avec adresse.) 
 
 23-24  FAZY, Mme.   L.a.s. - Crans, 2 oct. 1864 [ ? ] 
 
 25-30  JAQUEMET, Mme Henri, née Louise Mercier, sa soeur.   3 l.a.s. - 
Genève et s.l., 6 juin 1862 et s.d. 
 
 31-76  MERCIER, Mme Jules, née Caroline Briquet, sa belle-soeur.    
19 l.a.s. - S.l.n.d. 
 
 77-166  MERCIER, Fanny, sa soeur.   37 l.a.s. et n.s. - Genève, Leipzig, 
Bad-Elster [etc.], 18 août 1852 - 16 juil. 1878. 
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f. 167-229 MERCIER, Jules, son frère.   17 l.a.s. et n.s. - Friedrichsthal, Trieste, 
Venise [etc.], 18 janv. 1853 - 28 juil. 1863. (Avec adresses.) 
 
 230-252 MERCIER, Mme Henri, née Marie Bernard, sa mère.    
10 l. et 2 fragments de l.a.s. et n.s. - Genève et s.l., 2 juil. 1847 -  
3 août 1876 et s.d. (Avec adresses.) 
 
 253-266 MERCIER, Paul, son neveu et filleul.   9 l. et c.a.s. - Genève et s.l., 
1884 - 28 août 1891 et s.d.  (Lettres de jeunesse.) 
 
   MINGARD, R.   L.a.s. - La Sarraz, 30 déc. 1879. (Cette lettre est 
aussi adressée à Fanny Mercier.) 
Voir : Ms. fr. 7375,   f. 111. 
 
 267-332 MOTTU, Elisabeth E.   19 l.a.s. et n.s. - Paris, Haarlem, Amsterdam 
[etc.] et s.l., 29 mars 1855 - 29 juil. 1862 et s.d. (Avec adresses et 
env.) 
 
 333-348 PROGLER, Marie.   8 l.a.s. - Lausanne, Trieste, Venise et s.l.,  
9 déc. 1858 - 10 avril 1862 et s.d. (Avec adresses.) 
 
 349-356 Correspondants non identifiés. 
 
 9 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
   Voir aussi la correspondance adressée à Fanny Mercier, mais 
également à Pauline Mercier, à l'occasion du décès de leur mère, 
Marie Mercier, née Bernard, survenu le 21 sept. 1898. 
Voir dans les Papiers de Fanny Mercier : Ms. fr. 7376 
 
 
 
 
    III TEXTES 
 
   Poème de la main de Pauline Mercier écrit pour Caroline Briquet à 
l'occasion de son mariage, le 7 juin 1864.  
   1 feuillet. 
Voir dans les Papiers de Caroline Mercier : Ms. fr.7371,   env. 3 
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§ IV 
 
 
 
Les enfants de Jules Mercier et Caroline Briquet 
 
Génération  IV 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
  Jules et Caroline Mercier ont six enfants; les deux filles, Marie et Hélène restent 
célibataires.  
  Un de leurs fils, Francis meurt encore enfant; quant à un autre, Edouard, il reste 
célibataire. Henri, leur fils aîné, épouse Marguerite Laubinger, mais le couple reste sans 
enfant. Seul, Paul, leur 5ème enfant, épouse Jeanne Golay, c'est donc par lui que la lignée 
Mercier se perpétue. 
 
 
 
    Table du §  IV    Ms. fr.  
 
 
Marie Mercier (1865 - 1907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7380, env. 1 
 
 
Henri Mercier (1867 - 1949)  
 épouse en 1901 Marguerite Laubinger . . . . . . . . . . . . . . . . 7380 - 7381 
 
 
Edouard Mercier (1870 - 1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 7382, env. 1-5 
 
 
Francis Mercier (1873 – 1879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7382, env. 6 
 
 
Paul Mercier (1877 - 1970)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7383 – 7390 
 
 
épouse en 1907 Jeanne Golay (1878 – 1957) . . . . . . . . . .  . . . . . . 7391 – 7399 
 
 
Hélène Mercier (1879 - 1954) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7400 
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Marie  MERCIER 
 
1865  -  6 févr. 1907 
 
 
 Génération IV 
 
Fille aînée de Jules Mercier et Caroline Briquet, Marie est née en 1865. Restée  
célibataire, elle fonde, avec l'aide de sa mère Caroline Briquet, une école enfantine dans 
leur  
appartement. 
Elle est décédée brusquement le 6 février 1907. Très peu de documents la concernant  
ont été conservés. 
 
Voir néanmoins les pages qui lui sont consacrées dans l’Album offert à son frère Paul 
Mercier. 
Ms. fr. 7423, pages 31-32 
 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7380, env. 1 
II Correspondance 
 1. Lettres écrites par Marie Mercier . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2. Correspondance adressée à Marie Mercier. . . . . . . . 8380,  env. 1env. 1 
 
     * * * 
 
 
 
Ms. fr. 7380 
 
env. 1   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
f. 1  "Portrait [de ma] soeur aînée". Poème a de Paul Mercier. 
 
 2-2bis  Avis mortuaire et note commémorative concernant Marie Mercier. 
 
 3  Concession pour la tombe de Marie Mercier, 18 juil. 1919. 
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    II    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Marie Mercier : 
 
 - 4 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa grand-mère. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 303-310 
 
- Une lettre à Fanny Mercier, sa tante. 
Voir : Ms. fr. 7375,   f. 58-59 
 
 - Une lettre à Henri Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7381,   env. 1-4,   f. 104 v° - 105 
 
    - Une lettre à William Rey. 
Voir : Ms. fr. 7430,   env. 2 
 
 
 
 
 
Ms. fr. 7380, env. 1 (suite) 
 
   2. Correspondance adressée à Marie Mercier par : 
 
f. 4-5  CHERBULIEZ, Hélène.   Billet a.n.s. - Genève, 22 févr. 1870. 
(Avec adresse.)  (Lettre de jeunesse.) 
 
 6-9  MERCIER, Henri, son frère.   L.a.s. – Genève, 17 nov. 1905. (Avec 
env.) 
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Henri  MERCIER 
 
15 avril 1867  -  1 janv. 1949 
 
 
 Génération IV 
 
  Fils de Jules Mercier et Caroline Briquet, Henri est né à Genève le 15 avril 1867. Il 
y fait ses études, obtient sa licence ès lettres classiques en 1887. De 1887 à 1889, il est 
précepteur dans une famille lyonnaise et de 1889 à 1891, il étudie à l’Université de 
Berlin. Enfin, de 1892 à 1897, il enseigne en tant que lecteur français à l’Université de 
Goettingen. 
  De retour à Genève, il fait toute sa carrière – 1898 à 1929 – en qualité de maître de 
français et de philosophie au Collège et à l’Ecole supérieure des jeunes filles. 
 Il est aussi privat-docent et de 1909 à 1929, doyen de la section classique du Collège. 
Le 10 avril 1901, il épouse Marguerite Laubinger. Dans un volume offert à sa 
femme  
 pour leur 25 ans de mariage, Henri Mercier retrace leur vie et apporte un nombre 
importants  
 d’informations concernant aussi bien sa vie privée que professionnelle. 
  Henri Mercier meurt dans sa ville natale le 1er janvier 1949 à l’âge de 82 ans. 
 
 Voir aussi les pages qui lui sont consacrées dans l’Album offert à son frère Paul Mercier. 
 Ms. fr. 7423, pages 31-32 
 
 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7380,  env. 2-9 
II Papiers de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7380, env. 10-15 
III Correspondance  
 1.    Lettres écrites par Henri Mercier . . . . . . . . . . . . . . . . . renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Henri Mercier.. . . . . . . . . .  7381,  env. 1-4 
IV Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  7381, env. 5-8 
 
 
 
     * * * 
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    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 2   Etudes et jeunesse 
 
    - Cahiers d'écriture dit cahier de Nouvel an, 1873, 1877. 
1 cahier de 9 feuillets et 1 page double. 
 
 - Carte de l'Amérique du sud coloriée adressée "A mon cher grand-
papa [Henri Mercier] de la part de son petit-fils Henri". 
1 feuillet. 
 
 - Mon premier voyage. De Genève à Charmex. Sans date. 
Texte a.s., 1 cahier, 5 feuillets. 
 
 - Voyage en Suisse en mai 1878.  
Texte a.s., 1 cahier, 10 feuillets. 
 
env. 3  «Promotions de 1881», publié dans le Supplément au Journal de 
Genève, 12 juil. 1881. Sont mentionnés Henri Mercier  et son frère 
Edouard Mercier qui tous deux remportent plusieurs prix. 
1 pièce. 
 
 
    Souvenirs d’Allemagne 
 
env. 4  - Une carte de visite au nom de Henri Mercier, licencié ès lettres de 
l'Université de Goettingen. 
 - Poème sur le thème de la Belle Escalade adressé par ses amis 
laissés à Göttingen après son retour à Genève, 12 déc. 1897. 
    - Cahier contenant des dessins et croquis adressé à Henri Mercier en 
souvenir de son séjour en Allemagne, 1931. 
 
 
    Documents liés à sa vie d'adulte 
 
env. 5   - Passeport. 
 - Livret d'habitant délivré en sept. 1917 et contenant des coupons de 
marchandises. 
2 pièces. 
 
env. 6  Bail pour un appartement au N° 41 Boulevard de Plainpalais, à partir 
du 1er oct. 1899. 
Avec carnet mentionnant les reçus, 1899 - 1939. 
1 pièce et un carnet de 16 feuillets. 
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   Discours prononcé au mariage de Henri Mercier (1867 - 1949) et de 
Marguerite Laubinger par Fanny Mercier, sa tante, 10 avril 1901. 
Texte a., 2 feuillets. 
Voir dans les Papiers de Fanny Mercier, Ms. fr. 7372,   env. 11 
 
 
    Journal - souvenirs 
 
env. 7  La couverture porte : 10 avril - 1901 - 1926.  
Le titre porte : A ma chère Marguerite pour le 10 avril 1926. Henri. 
   Sorte de Journal écrit à sa femme pour leurs 25 ans de mariage. 
Henri Mercier raconte leur vie, puis donne de nombreuses 
informations concernant ses activités professionnelles, les 
conférences qu'il a prononcées, la liste de ses publications, parle de 
ses élèves, etc. 
Texte a., 1 cahier avec cartes postales collées, 57 feuillets + 5 
feuillets glissés entre les pages du cahier. 
 
 
    Testament 
 
env. 8  Testament, 14 oct. 1930, puis 13 sept. 1939. 
Double dactyl. du testament adressé à Hélène Mercier, sa sœur. – 
Genève, 11 janv. 1949. 
2 feuillets. 
 
   Décision pour après décès : après le décès de Henri et Marguerite 
Mercier, le montant de leurs carnets d'épargne doit être remis à Clara 
Kipper, née Laubinger. 
1 carnet avec 3 brouillons de lettres en allemand de la main de 
Marguerite Mercier, 1934 – 1936, et virements postaux. 
 
 
    Articles concernant Henri Mercier et après son décès 
 
env. 9  Articles concernant Henri Mercier et avis de décès, 1929 - 1959.  
Avec avis du décès de Marguerite Mercier, née Laubinger, 1947. 
Articles et brochures, 7 pièces. 
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Ms. fr. 7380 (suite) 
 
    II    PAPIERS DE FAMILLE 
 
    Allocutions 
 
env. 10  Allocution prononcée à l'enterrement de Caroline Mercier, née 
Briquet, sa mère, décédée le 11 mars 1918. 
Texte a., 8 feuillets. 
 
env. 11  Allocution prononcée à l'enterrement de Fanny Mercier, sa tante, 
décédée en 1920. 
Texte a., 2 feuillets. 
 
env. 12  Allocution au Crématoire de Saint-Georges à l'enterrement de son 
frère Edouard Mercier, décédé le 4 juin 1939. 
Annexes : 
 - Copie de la lettre de Henri Mercier adressée au pasteur Louis 
Vallette concernant la vie de son frère. - Baden, 25 juin 1939. 
 - Copie par Henri Mercier des notes du pasteur Louis Vallette. 
Texte a., foliotation continue, 8 feuillets. 
 
env. 13  Allocution au Crématoire de Saint-Georges à l'enterrement de son 
épouse Marguerite, décédée le 14 sept. 1947. 
Texte a., 2 copies, 5 et 7 feuillets. 
 
 
    Recherches généalogiques 
 
env. 14  Notices généalogiques sur la famille Briquet.  
Texte a. avec coupures de presse. 
2 cahiers et feuillets épars, foliotation continue, 35 feuillets. 
 
env. 15  Archives de famille. Quelques informations sur la famille Mercier 
avec notamment la copie de l’acte de mariage de ses grands-parents, 
Henri et Marie Mercier. 
Texte a., 1 cahier, 7 feuillets écrits. 
 
 
 15 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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 III    CORRESPONDANCE 
 
1. Lettres écrites par Henri Mercier : 
 
 - Une lettre à Marie Mercier, née Bernard, sa grand-mère. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 283-284 
 
- Une lettre à Jules Mercier, son père. 
Ms. fr. 7370,   f. 121 
 
- 3 lettres à Caroline Mercier, née Briquet, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7371,   env. 6-7,   f. 11-21 
 
 - 9 lettres à Fanny Mercier, sa tante. 
Voir : Ms. fr. 7374,   f. 212-252 
 
 - Une lettre à Marie Mercier, sa sœur. 
Voir : Ms. fr. 7380,   env. 1,   f. 6-9 
 
 - 2 cartes de vis. à Edouard Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7382,   env. 5,   f. 1-2 
 
 - 10 lettres à Paul Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7385,   f. 200-224  
 
 - Une lettre à Théodore Renard. 
Voir : Ms. fr. 7390,   f. 38 
 
 - Une carte à Jeanne Mercier, née Golay, sa belle-sœur. 
Voir : Ms. fr. 7397,   f. 107 
 
 - 4 cartes à Hélène Mercier, sa sœur 
Voir : Ms. fr. 7400,   env. 3,   f. 7-11 
 
 - 7 lettres et cartes lettre à Marie-Jeanne Mercier, sa nièce. 
Voir : Ms. fr.7405,   f. 57-64 
 
 - 3 lettres à Marie Briquet, sa tante. 
Voir : Ms. fr. 7431,   env. 14   f. 9-17 
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Ms. fr. 7381 (suite) 
 
env. 1-4  2. Correspondance adressée à Henri Mercier par : 
 
f. 1  ANDRE, Tony.   L.a.s. – Bardonnex près Genève, 15 sept. 1892. 
 
 1bis  BOUVIER, Bernard.   C.a.s. - Genève, 14 mars 1928 [ ? ]. 
 
f. 2a  BRIQUET, Charles.   C.a.s. - Genève, 21 août 1944. 
 
 2b-2h  LACROIX, Mary de.   7 c.a.s. – Le Caire, Bethlehem, Blonay [etc.], 
30 mars 1933 – 25 déc. 1937 et s.d. (Les cartes sont aussi adressées à 
Mme Henri Mercier, née Marguerite Laubinger.) 
 
 3-101  MERCIER, Mme Jules, née Caroline Briquet, sa mère.    
37 l. et 13 fragments de l.a.n.s. - S.l., 15 juin 1864 - 12 juil. 1916 et 
s.d. 
Remarque : La plupart des lettres ne sont pas datées et souvent la fin 
manque. - Les lettres ont été très mélangées, les fragments font 
probablement suite aux lettres précédentes.) 
 
 102-103 MERCIER, Mme Henri, née Marguerite Laubinger, sa femme.    
2 c.a.s. – Genève et s.l., 10 avril 1929 – 15 avril 1947. 
 
 104-105 MERCIER, Marie, sa sœur.   L.a.s. – S.l., 29 déc. 1894. (Avec l.a.s. 
"Petit Renne", probablement Hélène Mercier, sa sœur.)   (f. 105) 
 
 106-108 MERCIER, Paul, son frère.   2 l.a.s. – Genève et s.l., 1 janv. 1894 – 
15 oct. 1935. (Avec l.a.s. « Le renne », probablement Hélène 
Mercier, sa sœur.)   (f. 107 v°) 
 
109-110 OLIVIER, Frank.   L.a.s. – Lausanne, 6 sept. 1892. 
 
 111-113 ROHSE, Margarete.   3 c.a.s. à Henri et Marguerite Mercier. – Stade 
(Elbe), 1 avril 1946 – 23 mars 1947. (All.) 
 
 114  SCHATZ.   C.a.s. – Jérusalem. 27 sept. 1933. 
 
 115-117 3 enveloppes vides adressées à Henri Mercier. 
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Ms. fr. 7381 (suite) 
 
    IV    TEXTES 
 
env. 5  Sobriquets nationaux et internationaux. Texte publié dans les 
« Archives suisses des traditions populaires », 1918 – 1919.  
Avec envoi d’auteur à son frère Paul, févr. 1920. 
Brochure. 
 
env. 6  7 discours prononcés à l’occasion du 1er août à Attisholz (1930, 1932 
– 1935) et à Baden (1839 – 1939). 
Textes a., foliotation continue, 36 feuillets. 
 
env. 7  Les Promotions du Collège de Genève de 1798 jusqu’à nos jours. 
Coup d’œil historique et anecdotique. Genève, 1934. 
Avec envoi d’auteur à son frère Edouard, 14 févr. 1935. 
Brochure. 
 
env. 8  Louise Boujon. Quelques souvenirs de ma vie. 
Henri Mercier retrace à la première personne du singulier la vie de 
Louise Boujon née le 6 avril 1858 à Genève. Févr. 1935. 
Texte a.s., 2 et 13 feuillets. 
 
env. 9  Les 25 premières années de l’Association des anciens élèves du 
Collège de Genève, 1914 – 1939. 
Causerie faite le 7 octobre 1939 par Henri Mercier, archiviste du 
Collège. Avec mention de Paul Mercier sur la page 3. 
Brochure. 
 
env. 10  Texte concernant l’assemblée générale de la Société suisse des 
professeurs de l’enseignement secondaire qui a lieu à Baden. Sans 
date. 
Brouillon et copie a., 2 feuillets. 
 
 
    10 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Edouard  MERCIER 
 
16 juin 1870 - 4 juin 1939 
 
 
 Génération IV 
 
   Troisième enfant de Jules Mercier et Caroline Briquet, Edouard est né à Genève le 
16 juin 1870. Il suit le collège classique tout en aimant beaucoup la musique : il joue du 
piano, du violon, de l’harmonium, de l’orgue. Mais comme écrit son frère Henri au 
pasteur Vallette  "A la fin du Collège commencèrent les tribulations de mon pauvre frère. 
Il était doué pour le dessin, mais, à mon sens, c’était moins un imaginatif qu’un copiste 
consciencieux et habile. Il aurait fait un habile horloger". Il obtient sa maturité technique 
en 1888 et durant les sept années suivantes, il traverse une période de pénibles indéci-
sions. Aussi, en 1895, très déprimé, il rejoint son frère Henri en Allemagne. (Voir à ce 
sujet une lettre de Henri Mercier à sa tante Marie Briquet : Ms. fr. 7431, env. 14, f. 9-11) 
   De retour, Edouard accompagne son père, Jules Mercier qui est bibliothécaire, au 
Chant Sacré ; c’est ainsi qu’il lui succède en tant que bibliothécaire de 1889 à sa mort, 
soit pendant 50 ans. 
   Edouard participe aussi - en tant que sous-maître -  aux  activités de la petite école 
créée par sa mère et continuée par les soins de sa sœur Hélène. Parallèlement à ces 
diverses activités, il dessine et surtout à copie de la musique. 
 
Voir aussi les pages qui lui sont consacrées dans l’Album offert à son frère Paul Mercier. 
Ms. fr. 7423, pages 31-32 
 
 
     Table    Ms. fr. 
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  7382 env. 1-4 
II Correspondance 
 1.  Lettres écrites par Edouard Mercier . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.  Correspondance adressée à Edouard Mercier . . . . . . . .  7382 env. 5 
 
 
     * * * 
 
 
Ms. fr. 7382 
 
    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1  Cahiers d’écriture, 1878 – 1879. 
2 cahiers de 12 et 13 feuillets. 
 
   «Promotions de 1881», publié dans le Supplément au Journal de 
Genève, 12 juil. 1881. Sont mentionnés Henri Mercier  et son frère 
Edouard Mercier qui tous deux remportent plusieurs prix. 
Voir ds les Papiers de son frère Henri Mercier : Ms. fr. 7380,  env. 3 
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Ms. fr. 7382 (suite) 
 
env.  2   - Passeport. 
 - Carte d’abonnement portant son nom, aux concerts de l’Orchestre 
de la Suisse Romande, 1938 – 1939. 
 - Notice publicitaire le concernant en tant que « dessinateur pour 
illustrer tout genre de thèses, mémoires et publications 
scientifiques ». Sans date. 
 
    Après son décès 
 
env. 3  Lettre collective du Chant Sacré souhaitant à Edouard Mercier « une 
prompte guérison ». La lettre a été envoyée le jour de son décès ; 
déjà informé, Otto Barblan, joint une carte de visite avec ses 
condoléances.  
- Genève, 4 – 5 juin 1939. (Avec env.) 
 
Avis mortuaires annonçant son décès survenu le 4 juin 1939. 
 
env. 4  Factures concernant les derniers soins reçus et son enterrement, ainsi 
que des relevés bancaires, le tout adressé à Paul Mercier, son frère,  
3 juin – 25 août 1939. 
28 feuillets. 
 
   Allocution par Henri Mercier au Crématoire de Saint Georges à 
l'enterrement de son frère Edouard Mercier, décédé le 4 juin 1939. 
Voir dans les Papiers de Henri Mercier : Ms. fr. 7380,   env. 12 
 
 
 
 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Edouard Mercier : 
 
 - 4 cartes à Caroline Mercier, née Briquet, sa mère 
Voir : Ms. fr. 7371,   env. 6-7,   f. 4-7 
 
 
env. 5  2. Correspondance adressée à Edouard Mercier par : 
 
f. 1-8  MERCIER, Henri, son frère.   2 c. de vis. a.s. – Genève, 4 déc. 1930 
– 4 sept. 1938. (Avec 2 programmes multigr. s. Henri Mercier 
concernant la « Volée du collège la Channe».) 
 
 9  MERCIER, Marie-Jeanne, sa nièce.   C.a.s. – Tomphubil [? ] 
(Perthshire), 3 oct. 1930. 
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Francis  MERCIER 
 
1873 - 1879 
 
 
 Génération IV 
 
Quatrième enfant de Jules Mercier et Caroline Briquet, Edouard est décédé encore  
enfant. Seuls quelques documents le concernant ont été conservés. 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
 Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7382, env.6 
 
     * * * 
 
 
 
Ms. fr. 7382 (suite) 
 
        PAPIERS  PERSONNELS 
 
env.  6  Cahier d’écriture, 1878 – 1879. 9 feuillets. 
 
Copie de l’attestation du Dr. Figuière attestant le décès de Francis  
"qui a succombé à des accidents cérébraux pendant la convalescence 
d’une varioloïde…" 
1 feuillet. 
 
 
 
    6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Paul  MERCIER 
 
20 mai 1877 - 1 déc. 1970 
 
 
 
 Génération  IV 
 
   Cinquième enfant de Jules Mercier et Caroline Briquet, Paul est né à Genève le 20 
mai 1877.  Après avoir suivi le Collège de Genève, il fait des études d’ingénieur au 
Polytechnicum de Zurich (1895 – 1899). Afin de palier aux revers de fortune de son père, 
sa famille lui paie ses études. 
   Lorsqu'il rentre à Genève, il travaille dans les Ateliers de Sécheron "où il 
construisit non seulement des locomotives qu'on y fabriquait, mais dessina la première 
voiture automobile à traction électrique..." Mais le métier d'ingénieur ne le passionne pas, 
aussi se tourne-t-il vers le professorat à partir de 1906. "Devenu professeur au Collège, il 
enseigna les mathématiques et la physique et faisant preuve d'exceptionnels dons 
pédagogiques". 
   Pendant quelques années, il est aussi astronome adjoint à l'observatoire de Genève. 
   En 1907, il épouse Jeanne Golay, 3 enfants naissent de cette union, Marie-Jeanne et 
Hélène May, toutes deux restées célibataires, et un fils, André qui épouse Ruth Fossum. 
 Après avoir vécu à la Route de Chêne, il s’installe en 1913 dans une grande maison 
à Montbrillant, Rue des Artichauts. En 1941 – 1942, il achète cette propriété ; à la même 
époque,  il quitte le collège. Après une longue retraite, il meurt le 1 décembre 1970 à l'âge 
de 94 ans. 
 
Voir aussi l’Album qui lui a été offert pour ses 75 ans et les pages qui lui sont consacrées. 
Ms. fr. 7423 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . .  7383 env. 1 - 17 
II Papiers de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7383, env. 18 
III Cahiers scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 7384 
IV Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Paul Mercier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Paul Mercier. . . . . . . . . . . . 7385 
V Oeuvres et notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7386 
VI Vie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7387 
VII "Volée du Collège 1895" . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 7388 - 7390 
 
 
     * * * 
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Ms. fr. 7383 
 
    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
    Naissance 
 
env. 1  Extrait du registre des naissances confirmant la naissance de Paul le 
20 mai 1877.   1 pièce. 
 
env. 2  Scène récitée au baptême de Paul A. Mercier, le 25 oct. 1877. 
Brouillon et copie, 4 et 4 feuillets. 
 
 
    Etudes 
 
env. 3  1 livret scolaire du collège de Genève, section technique, 1893 – 
1894. 
Pour les cahiers scolaire, petite enfance et Collège de Genève. 
Voir : Ms. fr. 7384 
 
Notes scolaires obtenues à l’Ecole polytechnique de Zurich, 1895 - 
1899. Avec certificat de fin d'études, Zurich, 18 mars 1899. 
 9 feuilles. 
 
env. 4  "Comptes de Paul au Polytechnicum". 1895 - 1898. 
Comptes tenus par Paul Mercier et par sa tante Fanny Mercier. 
En effet, divers membres de la famille Mercier (sa grand-mère Marie 
Mercier, née Bernard, ses tantes Fanny et Pauline Mercier, ainsi 
qu'un oncle Marc Jaquet) s'unissent pour payer les études de Paul à 
Zurich. 
Voir à ce sujet, les 3 lettres adressées par Paul à sa grand-mère, 
Mme Henri Mercier, née Marie Bernard, 1896 - 1897 et s.d 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 311-317 
Avec lettre a.s. Marc Jaquet à Fanny Mercier. - Genève, 15 févr. 
1896. (Avec env. - Annexe : brouillons de rép. de Fanny Mercier.)  
(f. 1-6)   34 feuillets. 
 
 
    Mariage 
 
env. 5   - Contrat de mariage avec Jeanne Golay, 13 juil. 1907.   3 feuillets. 
 
 - Pour le mariage de Paul et Jeanne, 6 août 1907. Texte lu par Fanny 
Mercier. 
Voir dans les Papiers de Fanny Mercier :  Ms. fr. 7372,   env. 11 
 
 - Texte composé et lu par Mme William Rey, née Clotilde Bouvier, 
6 août 1907.   Texte a., 2 feuillets. 
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Ms. fr. 7383 (suite) 
 
    Passeport et livrets 
 
env. 6   - Passeports (2 pièces). 
 - Livret de famille. 
 - Livret d'habitant, 1917, contenant des coupons de marchandises. 
 - Livret de la Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires de 
l’enseignement secondaire du canton de Genève. 
 
 
 
    Documents divers 
 
env. 7  Taxe d'exemption du service militaire, 1908 - 1909. 
2 feuillets. 
 
 
env. 8  Baux divers avec contrats pour le gaz et l'électricité, factures de 
déménagements, reçus, etc. 1904 - 1941. 
Remarque : Paul Mercier loue une maison à la route de Montbrillant 
le 9 juin 1913. (pièce 8) 
20 pièces. 
Voir : 
 - Les plans de cette maison sont conservés dans le chapitre VII : 
Documents divers concernant la famille Mercier. Voir : Ms. fr. 7424 
 - Des photographies et notes concernant cette maison sont 
également conservés dans l'Album offert à Paul Mercier. Voir : Ms. 
fr. 7423 
 
 
   Diplôme décerné à Paul Mercier par la Société helvétique des 
sciences naturelles, 1915. 
Voir dans un portefeuille : Ms. fr. 7424 
 
 
env. 9  Lettre accompagnant une médaille commémorative adressée par 
l'Ambassade de la République française en Suisse à Paul Mercier. 
- Berne, 10 nov. 1916. 
Remarque : il s'agit de remerciements pour avoir aidé le rapatriement 
des internés civils français à travers la Suisse. 
 
 
env. 10  2 cartes de visite au nom de Paul Mercier. 
 
 
env. 11  Agenda de 1941 portant des notes diverses, et documents divers. 
7 pièces. 
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Ms. fr. 7383 (suite) 
 
    Cotisations et factures 
 
env. 12-13  Cotisations auprès de diverses sociétés dont Paul Mercier faisait 
partie : 
 - Association des anciens élèves du Collège de Genève, 1917 - 
1925. 
 - Société académique de Genève, 1910 - 1931. 
 - Association des anciens élèves de l'Ecole polytechnique fédérale, 
1901 - 1925. 
 - Association des maîtres du collège de Genève, 1911 - 1918. 
 - Société de Chant Sacré, 1914 - 1917. 
 - Société de Géographie, 1917 - 1948. 
 - Société des Arts, Classe d'industrie et de commerce, 1922 - 1935. 
 - Société genevoise de la Société romande de philosophie, 1947 - 
1955. 
 - Société helvétique des sciences naturelles, 1916 - 1924. 
48 cartes. 
 
env. 14  Factures concernant des abonnements de divers journaux. 
24 cartes. 
 
 
    Testament 
 
env. 15  Testament, 3 août 1966. 
1 feuillet a.s. 
 
 
    Articles concernant Paul Mercier et après décès 
 
env. 16  2 articles publiés à l'occasion de son 80e anniversaire, 1957. 
4 articles nécrologiques, 1970. 
6 pièces. 
 
env. 17  Attestation du décès de Paul Mercier survenu le 1 déc. 1970. 
1 feuillet. 
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Ms. fr. 7383 (suite) 
    II    PAPIERS DE FAMILLE 
 
   Portrait [de ma] sœur aînée. Poème a. de Paul Mercier. 
Voir dans les Papiers de Marie Mercier : Ms. fr. 7380,   env. 1,   f. 1 
 
   Factures de l’enterrement et relevés bancaires concernant son frère 
Edouard Mercier, le tout adressé à Paul Mercier, 13 juin – 25 août 
1939. 
Voir dans les papiers d’Edouard Mercier : Ms. fr. 7382,   env. 4 
 
env. 18  Recherches généalogiques. 
Notes a., foliotation arbitraire, 34 feuillets. 
 
 
    18 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
 
Ms. fr. 7384   III    CAHIERS  SCOLAIRES 
 
env. 1  Cahiers d'école, 1884 et 1887. 
2 cahiers, 7 et 4 feuillets. 
 
cahier 2  Théorie d'arithmétique. Sans date. 
1 petit carnet, 45 feuillets. 
 
cahiers 3-4  Géométrie descriptive. Collège de Genève. Division supérieure. 
Section technique. IIe classe. 1893 - 1894. Professeur : M. Gardy.  
Dans le 2ème cahier, feuillet 26 : Géométrie descriptive. 1ère classe. 
Professeur : M. Darier. 
2 cahiers, 92 et 48 feuillets. 
 
cahier 5  Physique. Collège de Genève. Division supérieure. Section 
technique. 1ère classe. Professeur : M. Le Royer. 1894 - 1895. 
1 cahier, 41 feuillets. 
 
 1 enveloppe et 4 cahiers dans 1 carton de 310 x 250 mm. 
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    IV    CORRESPONDANCE 
 
 
   1. Lettres écrites par Paul Mercier : 
 
 - 3 lettres à Marie Mercier, née Bernard, sa grand-mère. 
Voir : Ms. fr. 7364,   f. 311-317 
 
 - 2 lettre et carte à Caroline Mercier, née Briquet, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7371,   env. 6-7,   f. 37-39 
 
 - 3 lettres et un télégramme à Fanny Mercier, sa tante. 
Voir : Ms. fr. 7375,   f. 60-62 
 
 - 9 lettres et cartes à Pauline Mercier, sa tante et marraine. 
Voir : Ms. fr. 7379,   f. 253-266 
 
 - 2 lettres à Henri Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7381,   env. 1-4,   f. 106-108 
 
 - Lettres à Alfred Privat. 
Voir : Ms. fr. 7388,   f. 99   ;   Ms. fr. 7389,   f. 300-306 
 
 - 6 lettres à Théodore Renard. 
Voir : Ms. fr. 7390,   env. 1-5,   f. 39-47 
 
 -12 lettres et cartes à Jeanne Mercier, sa femme. 
Voir : Ms. fr. 7397,   f. 253 – 268 
 
- 12 lettres et cartes à Marie-Jeanne Mercier, sa fille. 
Voir : Ms. fr. 7406,   f. 1-13 
 
    - 2 lettre et carte à Hélène May Mercier, sa fille 
Voir : Ms. fr. 7419,   f. 56-58 
 
 - 3 lettres et cartes à André Mercier, son fils. 
Voir : Ms. fr. 7420,   env. 8,   f. 7-9 
 
    - Une lettres à ses trois enfants, Marie-Jeanne, Hélène-May et André 
Mercier. 
Voir : Ms. fr. 7421,   f. 91 
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Ms. fr. 7385  2. Correspondance adressée à Paul Mercier par : 
 
f. 1-6   BADERTSCHER, Mme Jean, née Camille Golay.   3 l. et c. a. et 
impr. s. – Genève, 25 nov. 1923 - 19 nov. 1964. (Avec env. – 
Annexes : 2 photographies.) 
 
 7-8  BERNARD, Edouard.   L.a.s. – Genève, 22 févr. 1966. (Avec env.) 
 
 9a  BOLLE, Léon.   C. de vis. a.n.s. – Genève, s.d. 
 
 9b-9c  BONARD, Lauris, son neveu.   L.a.s. - Londres, 16 mai 1957. (Avec 
env.) 
 
 10  BONARD, Mme Numa, née Susanne Golay.   C.a.s. "S". – Genève, 
6 juil. 1928. 
 
 11  BORLOZ, A.   C.a.s. – Genève, 4 oct. 1950. 
 
 12  BOUVIER, Adolphe.   C.a.s. – Lyon, 26 oct. 1907. 
 
 13-14  BOUVIER, Auguste.   C. de vis. a.n.s. – S.l.n.d. (Avec env.) 
 
 15-20  BOUVIER, Bernard.   2 c. et l.a.s. – Genève, 6 janv. 1930 – 7 fév. 
1932. (Annexes : L.a.s. Maria Cardona à Bernard Bouvier. Madrid, 
17 janv. 1932. – Coupure de presse et programme concernant une 
conférence prononcée par Maria Cardona sur Fanny Mercier et 
Amiel.) (f. 18-20) 
 
 21-24  CHAIX, André.   L.a.s. – S.l., 13 août [ 19..].  (Avec faire-part et 
env., 1957.) 
 
 24 bis  CHIANG  YEE.   L.a.s. - New York, 3 sept. 1957. (Angl.) 
 
 25-28  COPPONEX, John.   L.a.s. – Cologny, 6 août 1918. (Avec env. – 
Annexe : L. de l’Union des Fonctionnaires adressée par erreur à J’ C’.) 
 
 29  COURTOIS, Louis-J.   C.a.s. – Genève, 10 déc. 1914. 
 
 30  FATIO, Edmond.   C.a.s. – Genève, 30 mai 1950. 
 
 31  FELDMEYER, Emmy.   C.a.s. – Rapperswil, 18 août 1914. 
 
 32-33  FELDMEYER, Hans.   L.a.s. – Rapperswil, 20 août 1914. (All. – 
Avec env.) 
Musikdirektor. 
 
   FOSSUM, Ruth. 
Voir sous : MERCIER, Mme André, née Ruth Fossum. 
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f. 34-48a  FOUILLOUX, C.   L.a.s. - Barcelone, 23 avril 1914. (Avec env. - 
Annexes : 7 photographies.) 
 
 48b-48d FRIIS, Finn T.B.   L. dactyl. s. – Danemark, 24 avril 1947.  
 
 49-50  GAGNEBIN, Samuel.   L.a.s. - Peseux, 12 sept. 1930. (Avec env.) 
 
 51-54  GAUTIER, Raoul.   L.a.s. - Caux, 31 juil. 1924. (Avec env. -  
Annexe : L.a. et n.a.s. G. Bigourdan à Raoul Gautier. - Paris, 23 déc. 
1922. Union astronomique internationale.)   (f. 53-54) 
 
 55-57  GOLAY, Caroline, sa belle-soeur.   3 c.a.s. - Paris, Seine-et-Oise, 
Lausanne, 23 mai 1934 - 26 sept. 1957. 
 
 58-59  GRINTESCU, Alice.   2 c.a.s. - Bucarest, 7 févr. - 31 déc. 1957. 
 
 60-62  HULIN, P.   L.a.s. - Paris, 9 déc. 1907. 
 
 63  JACCOTTET, C.   C.a.s. - Genève, 11 janv. 1919. 
 
 64  MAERKY, Théo.   C.a.s. - Granges-Canal, 22 déc. 1918. 
 
 65-69  MARCHAND, Robert.   3 l. et c.a.s. et n.s. - La Belotte (Genève), 
nov. 1952 - 24 mai 1857. (Avec env. - Les lettres sont également 
adressées à Jeanne Mercier.) 
 
 70-71  MARTI, Lucien.   C.a.s. - Huémoz (Vaud), 18 août 1918.  
 
 72-75  MAY, S.   2 c.a.s. - Lausanne, 8 mars - 21 sept. 1937. (Avec env. - 
Notes a. de Paul Mercier sur le dos d'une env.) 
 
 76-171  MERCIER, André, son fils.   53 l. et c.a.s. - K....denkopf (All.), 
Copenhague, Zurich, lieux illisibles et s.l., 6 oct. 1936 - 26 févr. 
1960. (Avec env.) 
 
 172-179 MERCIER, Mme Jules, née Caroline Briquet, sa mère.   3 l.a.s. 
"Mi". 
- S.l.n.d. [1907 ?]. (Les lettres sont également adressées aux frères et 
soeurs de Paul Mercier.) 
 
 180-182  MERCIER, Fanny, sa tante.   2 l.a.s. - Gve, 19 mai - 25 sept. 1897. 
 
 183-185  MERCIER, Geneviève, sa petite-fille.   L.a.s. - Vevey, 21 mars 
1969.  
 
 186  MERCIER, Hélène, sa soeur.   C.a.s. - Genève, 17 août 1923. 
 
 187-199  MERCIER, Hélène - May, sa fille.   8 l. et c.a.s. "Pinkie". - Begnins, 
Blonay, St Luc, [etc.] et s.l., 7 avril 1920 - 20 juil. 1924 et s.d. 
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Ms. fr. 7385 (suite) 
 
 
f. 200-224  MERCIER, Henri, son frère.   10 l. et c.a.s. - Genève, Baden, 13 août 
1907 - 23 janv. 1948. (Avec env. - Annexes : Copies de lettres s. H' 
M' à divers correspondants, notamment à sa soeur Hélène Mercier. - 
Documents et notes concernant les rentes viagères.) 
 
 225-297  MERCIER, Mme Paul, née Jeanne Golay, sa femme.    
29 l. et c.a.s. et n.s. - Genève, Stalden, Londres [etc.] et s.l., 8 oct. 
1911 - 1939 et s.d. (Avec env. - Annexe : L.a.s.  Marie-Jeanne 
Mercier, sa fille. - Cambridge, s.d.)  (f. 261) 
 
 298-330 MERCIER, Marie-Jeanne, sa fille.   24 l et c .a.s. "Dolly" et n.s.  
- Begnins, Cheverchemont (Seine et Oise), Cambridge [etc.] et s.l., 
31 mars 1920 - 8 janv. 1937. 
 
 331-332 MERCIER, Mme Henri, née Marguerite Laubinger, sa belle-soeur. 
- L.a.s. - Genève, 21 août 1907. (Avec quelques lignes a. s. Henri 
Mercier, son frère.) 
 
 333-334 MERCIER, Mme Paul, née Marguerite Golay, sa belle-soeur.   
2 l. et c.a.s. - Lausanne et s.l., 27 mai 1934 - 22 déc. [1960]. 
 
 335-337 MERCIER, Mme André, née Ruth Fossum, sa belle-fille. 
2 l. et c.a.s. - Copenhague et s.l., 23 déc. 1936 et s.d. (All. et danois. 
- Avec env.) 
 
 338  MERTENS, Mme Jean.   L.a.s. - Vandoeuvres, 21 janv. 1954. 
 
 339  MEZLER, W.    C.a.s. – Lenk, 30 mars 1939. 
 
 340-347 MICHE, R.   L.a.s. - Vernier, 7 janv. 1917. (Avec env.) 
 
 348-349 MULLER, Georges A.   C. de vis. a.n.s. - Genève, 31 déc. 1949. 
 
 350-352 PERRELET, Paul.   L.a.s. - Genève, 23 avril 1951. (Annexe : 
brochure "Corps et ame", l951 contenant un article de P' P' Pablo 
Picasso.) 
 
 353-358 PICOT, Albert.   C.a.s. - Berne, 23 mars 1955. (Annexes : 
Questionnaire posé par Paul Mercier et transmis au Dt militaire 
fédéral. - Réponse sous forme d'une photographie et descriptif d'un 
char Centurion.) 
Conseil des états. 
 
 359  ROSSIRE, Albert.   C.a.s. – Genève, 28 sept. 1950. Architecte. 
 
 360  SCHULER, F.   C.a.s. - Coire, 14 oct. 1914. (All.) 
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f. 361  TEUCHER, E.   C.a.s. - Stein am Rhein, 16 oct. 1913. (All.) 
 
 362-370 WIENIAWSKI, Adam.   3 l.a.s. - Ajaccio, 28 sept. - 22 oct. 1901. 
(Avec env.) 
 
   YEE, Chiang 
Voir sous : CHIANG YEE. 
 
 371-372 ZIEGLER, Henri de.   L.a.s. - Genève, 21 août 1918. (Avec env.) 
 
 373-376 ZWICKY, Mimi.   2 l. et c.a.s. – Genève, Commugny (Vaud), 24 
janv. 1954 – 17 mai 1957. (Avec env.) 
 
 377-386 Correspondants non identifiés. 
 
 387-400 Lettres imprimées et enveloppes vides. 
 
 19 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
 
Ms. fr. 7386   V    OEUVRE 
 
    Conférences 
 
env. 1  Quelques points de vue récents en astronomie. Conférence faite à la 
Société de géographie de Genève, le 8 avril 1921. 
Texte a., I et 41 feuillets; notes a., 2 feuillets. 
 
env. 2  Galilée, 1564 - 1642. Tricentenaire de sa mort. Conférence 
prononcée en 1942. 
Texte a., 36 feuillets; notes a., 4 feuillets. 
 
env. 3-5  Série de 4 conférences concernant l'astronomie. Sans date. 
1. Les débuts de l'astronomie. 
2. L'astronomie grecque. 
3. La réforme de l'astronomie. 
4. Kepler (1571-1630), Galilée (1564-1642) et L'astronomie 
moderne. 
Textes a., 16, 17, 9 et 11 feuillets. 
 
Voir aussi les discours prononcés par Paul Mercier en tant que 
professeur au collège de Genève, 1913 – 1942. 
Ms. fr. 7387,   env. 4 
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    Textes 
 
env. 6  Vocabulaire fondamental. Texte concernant la statistique des mots 
de langue écrite. 12 mars 1934. 
Brouillon et copie a.s., 11 pages et 14 feuillets. 
Avec brochure de la Société de Banque Suisse, dont le premier texte 
sert d'exemple. 
 
env. 7  Pierre Cérésole. Article nécrologique. [1945]. 
Texte a.s., 2 feuillets. 
 
env. 8  La perspective normale. Sa découverte au XVe siècle. Article publié 
dans la revue "Experientia", 1950. 
Brouillon a., copie dactyl. et texte imprimé,  6, 3 et 3 feuillets. 
Annexes :  
 - Lettre de la Revue Experientia dactyl. s. illisible à Paul Mercier. - 
Bâle, 25 mars 1950. 
 - Coupure de presse : article de J. J. Pittard. 
 
env. 9  Un phénomène météorologique très rare. 1956 ? 
Texte a. et double dactyl., 1 et 1 feuillet. 
 
env. 10  Le mobilier de nos vieilles demeures. Sans date. 
Brouillon a., texte a. et copie dactyl., foliotation continue, 12 
feuillets. 
 
env. 11  Zine-Mie (la Zine). Souvenirs d'enfance. 
Copie a. d'un texte de M. Faizan [?]  2 feuillets. 
 
 
    Notes 
 
env. 12  Dictons et proverbes de nos ancêtres. 
Notes a., foliotation arbitraire, 24 feuillets. 
 
env. 13  Pensées d’auteurs divers, transcrites par Paul Mercier. S.d. 
1 carnet, 13 feuillets écrits. 
 
Chansons copiées à la suite d’un "Chansonnier de la Société suisse 
romande", Zurich, 1895. Sur la 1ère page Paul Mercier a noté : "18 
avril 1896". 
1 carnet, 7 feuillets écrits. 
 
env. 14  Notes concernant les blasons. 
Notes a., foliotation arbitraire, 25 feuillets. 
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env. 15  Notes diverses et petits papiers conservés dans l’ensemble du Fonds 
Paul Mercier. 
Foliotation arbitraire, 13 feuillets. 
 
 
 15 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
 
Ms. fr. 7387   VI    DOCUMENTS  LIES  A  SA  VIE  PROFESSIONNELLE 
 
 
    Ingénieur 
 
env. 1  La 1ère page porte : "Mécanique et physique mathématique. Notes 
diverses. Paul A. Mercier. Ingénieur". 
Il s'agit vraisemblablement d'un cahier utilisé lorsque Paul Mercier 
travaillait dans les Ateliers de Sécheron. 
1 cahier, 98 feuillets. Avec 11 photographies de voitures qui étaient 
glissées entre les pages du cahier. 
 
env. 2  Répertoire alphabétique contenant des notes scientifiques classées 
dans l'ordre alphabétique. Sans titre. 
Le feuillet 14 porte la date "janvier 1904". 
1 carnet, 61 feuillets. 
 
 
 
 Professeur au Collège de Genève 
 
env. 3  Notes contenues dans une enveloppe sur laquelle Paul Mercier a 
écrit : « Notes et rapport [de la classe] Ière Technique : 1923 – 24 ». 
 - Liste des noms des élèves avec leurs notes. 
 - Rapport annuel. 
 - Excuses de parents, etc. 
16 feuillets. 
 
env. 4  Nombreux discours prononcés par Paul Mercier en tant que 
professeur au Collège de Genève, 1913 – 1942. 
Foliotation continue, 42 feuillets. 
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    Divers 
 
env. 5  Notes extraites d'agendas, 1918 – 1920. Notamment la liste des noms 
de ses élèves et leurs notes scolaires, le compte-rendu d'une séance 
de la S.S.P.M., le 8 mai 1920, notes concernant diverses conférences 
prononcées en 1920, plusieurs brouillons de lettres, etc. 
43 feuillets. 
 
 5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
 
Ms. fr. 7388 - 7389  VII    "VOLEE  DU  COLLEGE  1895" 
 
   Le 5 juillet 1909, 40 membres de la Volée 1895, présents au banquet 
du 350e anniversaire du Collège, décidèrent de se réunir désormais 
régulièrement, toutes les sections ensemble. 
Ainsi, à partir de 1910 , les membres de la "Volée 1895" se 
réunissent environ tous les deux ans à l’occasion d’un repas et cela 
jusqu’en 1963. 
Les membres du comité qui organisent des dîners, sont notamment 
Paul Mercier et Alfred et Gaston Privat. 
   En 1914, l'"Association des anciens élèves du Collège de Genève" se 
constitue avec ses statuts. Paul Mercier et Alfred Privat font alors 
également partie d'une Commission chargée de mettre sur pied cette 
nouvelle Association. 
En 1945, la "Volée du Collège 1895" fête son cinquantenaire. A 
cette occasion, un dossier souvenir est constitué; il contient le 
compte-rendu de la journée, un texte de Charles Bernard, le carton 
d'invitation, la liste des participants, etc. (Voir : Ms. fr. 7389,  f. 188-
203) 
   Enfin, en 1955, Paul Mercier et Th. Renard envoie une convocation 
pour fêter le 60ème anniversaire de la sortie de la "Volée du Collège 
1895". 
 
Chaque année est formée d'un dossier comprenant 2 parties : 
 
La partie I comprend : 
 - Les convocations. 
 - Les listes des participants et membres excusés. 
 - Les notes pour les discours prononcés à cette occasion. 
 - Les menus. 
 - Notes diverses, comptes, factures, coupures de presse. 
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   "Volée du Collège 1895" (suite) 
 
La partie II est constituée des lettres des membres qui ne peuvent 
participer au dîner et s'en excusent. Cette correspondance est 
adressée à Alfred Privat. 
 
   Remarques :  
 - Sur chaque enveloppe figure le nom des correspondants. 
 - A partir de 1946, les dossiers sont très simplifiés et incomplets. 
 
 
 
Ms. fr. 7388  "Volée du Collège 1895", correspondance et documents, 1910 - 
1929. 
277 feuillets. 
 
 22 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
Ms. fr. 7389  "Volée du Collège 1895", correspondance et documents, 1931 - 
1963. 
307 feuillets. 
 
 24 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
Ms. fr. 7390 
 
env. 1-5   Commande de photographies des sorties de la "Volée  
    du Collège 1895" 
 
Correspondance adressée à Théodore Renard concernant 
essentiellement la commande de photographies des sorties, 
(photographies prises par Théodore Renard), mais également 
certains aspects administratifs relatifs au comité d’organisation. 
Avec quelques lettres personnelles. 
 
Les photographies concernant les sorties de la "Volée du Collège 
1895" ou autres sorties des anciens du collèges , photographies 
conservées dans les Papiers de Paul Mercier, ont été déposées au 
Département Iconographique. 
 
 
f.  1  BALLAND, André.   C. de vis. a.n.s. – S.l., 30 mai 1912. 
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f. 2-3  BALLAND, Charles.   L.a.s. – Genève, 29 mai 1912. 
Balland et Cie. 
 
 4-5  BARBEY, Maurice.   2 c. et c. de vis. a.s. et n.s. – Montreux, 
Valleyres, 30 mai 1912 – 23 juin 1933. 
 
 6-7  BESSE, Pierre.   2 c. de vis. a.s. – Genève et s.l.n.d. 
 
 8-14  BLANCHET, Alfred.   4 l.a.s. – Genève, 4 juin 1912 – 14 août 1955. 
 
 15-16  DELAPRAZ, Albert.   2 c. et c. de vis. a.s. – Genève, 29 mai 1912 –  
11 juil. 1925. 
 
 17-18  DUFOUR, David.   L.a.s. – Genève, 9 juil. 1925. 
 
 19-22  DURAND, Louis.   2 l. et c.a.s. – Conches, 11 juil. 1945 – 1 oct. 
1948. (Avec env. – Annexe : double dactyl. de rép.) 
 
 23  DURAND-PALLOT, Charles.   C.a.s. par des initiales. – Genève, 15 
nov. 1944. 
 
 24  GAILLARD, Samuel.   C.a.s. – Genève, 28 mai 1912. 
 
 25  GOTTSCHALK, Eugène.   C. dactyl. s. – Genève, 21 juin 1945. 
 
 26-32  HERCOD, Ernest.   4 l. et c. a. et dactyl. s. – Montana-Vermala 
(Valais), Zurich, Genève, 23 avril 1945 – 26 févr. 1946. (Avec 
double dactyl. de rép.) 
 
 33  JULLIARD, Charles.   C. de vis. a.n.s. – Genève, s.d. 
 
 34-36  LOMBARD, Alfred.   2 l.a.s. – Les Rasses, Pregny, 29 mai 1912 – 
14 juil. 1925. 
 
 37  MARTIN, William.   L.a.s. – "Le Carré", 3 juin [19..]. 
 
 38  MERCIER, Henri.   L.a.s. – Genève, 5 juil. 1945. 
 
 39-47  MERCIER, Paul.   6 l. et c.a.s. – Montbrillant, Genève, 31 oct. 1944 
– 1 juil. 1954. (Avec double dactyl. de rép.) 
 
 48  MORIN, Charles.   C.a.s. – Chougny (Genève), 31 juil. 1945. 
 
 49  PATRU, Emile.   L.a.s. – Annemasse, 7 déc. 1933. 
 
 50  PITTARD, Albert.   L.a.s. – Mies, 29 juin 1945. 
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f. 51-52  PLOJOUX, Charles.   C.a.s. – Russin, 12 juin 1945. (Avec double 
dactyl. de rép.) 
 
 53-57  PRIVAT, Alfred.   4 l. et c.a.s. "Pollux" ou par des initiales. – 
Messery, Genève et s.l., 7 mai 1925 – 19 juin 1945. 
 
 58  REVILLIOD, Guillaume.   C.a.s. – Chêne-Bourg, 7 juil. 1945. 
 
 59  ROTSCHY, Henry.   C. de vis. a.s. – Genève, s.d. 
 
 60-61  SCHAFFNER, Jérôme.   2 l.a.s. – Genève, 29 mai 1912 – Les 
Diablerets, 5 juil. 1954. 
 
 62  SPIESS, Henry.   C.a.s. – Genève, 9 juin 1927. 
 
 63  SIEGRIST, J. Rodolphe.   C. de vis. a.s. – S.l.n.d. 
 
 64  TARDY, Henry.   L.a.s. – Chêne-Bougeries, 8 juil. 1925. 
 
 65  TREMBLEY, Horace.   L.a.s. – Genève, 8 juil. 1925. 
 
 66  VALON, Francis.   L.a.s. – Zurich, 19 janv. 1953. 
 
 67-69  VERNET, Charles.   3 c.a.s. – Genève et s.l., 28 mai 1912 – 27 juin 
1933. 
 
 70-72  WEBER, Jules.   2 l. dactyl. s. – Genève, 2 nov. 1944 – 22 juin 1954. 
(Avec double dactyl. de rép.) 
 
 73  Correspondant non identifié. 
 
 74-81  Doubles dactyl. de lettres adressées par Théodore Renard à des 
correspondants non identifiés, 1945 – 1950. 
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env. 6   Articles nécrologiques concernant les membres de la  
    "Volée du Collège 1895" 
 
   Articles concernant : Adert, Maurice – Astruc, Florian – Barbey, 
Maurice – Besse, Pierre – Bonny, Edouard – Castanié, Dr. Adrien – 
Choisy, Louis-Frédéric – Gaillard, Samuel – Fossé, François – 
Gottschalk, Eugène – Morin, Charles – Patru, Emile – Pochelon, 
John – Privat, Alfred – Privat, Gaston – Schaufelberger, Edmond – 
Spiess, Henry – Thévenaz, William – Trachsel, Paul – Trembley, 
Ernest –Valencien, Charles – Vernet, Charles. 
28 feuillets. 
 
 
 
 
env. 7   Listes des élèves du collège de Genève 
 
   Listes des élèves du collège de Genève qui ont obtenu des prix 
d'exception, de bonnes notes, qui ont mérité des prix ou obtenu des 
accessit, qui ont obtenu le certificat, etc.,  1869 – 1931. 
16 brochures. 
 
 
 7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Jeanne  MERCIER 
 
Mme Paul Mercier, née Jeanne Golay 
 
9 févr. 1878 - 14 juil. 1957 
 
 
 
 Génération  IV 
 
 Fille de Pierre Golay et de Mathilde Pichena, Jeanne Golay est née à Genève le 9 février 
1878.  
 Voir dans le chapitre VIII, Familles alliées, les Papiers concernant la famille Golay. 
Ms. fr.7432 - 7434 
 A partir de 1896 (elle a alors 18 ans), Jeanne tient un journal détaillé évoquant 
essentiellement son état d'âme ainsi que la rencontre avec ses premiers admirateurs. 
 En 1907, elle épouse Paul Mercier, ils ont trois enfants : Marie-Jeanne, dite Poupette ou 
Dolly, Hélène May, dite Pinkie et André. 
 Tout en continuant à tenir son Journal personnel, Jeanne Mercier tient un journal détaillé 
racontant la vie de chacun de ses enfants, albums agrémentés de nombreuses 
photographies. 
  Remarque : Malgré l'amour et les soins qu'elle porte à ses enfants, Jeanne Mercier 
ne semble pas avoir été heureuse; peut-être n'a-t-elle pas eu assez de temps dans sa vie 
pour se consacrer à l'écriture, la peinture et la musique et développer ainsi son côté 
artistique. 
 
Voir aussi dans l'album offert à Paul Mercier, les pages qui lui sont consacrées. 
Ms. fr. 7423, pages 9-10 
 
 
 
     Table     Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7391 
II Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7392 - 7395 
III Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Jeanne Golay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . renvois divers 
 2.   Correspondance de jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7396 
 3.   Correspondance générale adressée à Jeanne Golay . . . . . . . . . . 7397 
IV Œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  7398 
V Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7399 
 
 
     * * * 
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Ms. fr. 7391   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
 
env. 1  Etude graphologique et "Your character", 15 janv. 1906 et s.d. 
Deux textes, fr. et angl., 3 feuillets. 
Remarque : l'étude graphologique semble répondre à une question 
posée par Jeanne Golay "Ai-je les aptitudes pour être écrivain ?" 
 
   Contrat de mariage avec Paul Mercier, le 13 juil. 1907. 
Voir dans les Papiers de Paul Mercier : Ms. fr. 7383,   env. 5 
 
env. 2  Passeport établi en mars 1950. 
Carte de visite : "Madame Jeanne Mercier-Golay". 
 
env. 3  Carnet d'adresses. Avec nombreux billets et adresses conservés dans 
le carnet. 
Non folioté. 
 
 
    Papiers de famille 
 
Documents concernant des problèmes financiers liés à son frère 
Pierre Golay. Avec lettres et notes de Jeanne Golay. 
Voir dans les Papiers de la famille Golay : Ms. fr. 7434,   env. 9 
 
 
 Divers 
 
env. 4  Police d'assurance pour domestiques de maison (Société Winterthur), 
1950. Avec plusieurs brochures concernant le personnel domestique 
de maison, 1935 – 1938. 
6 pièces. 
 
env. 5-6  Adresses d'hôtels en Suisse, Paris, et Angleterre. 
Prospectus, cartes, billets, non folioté. 
 
 
 Après son décès 
 
env. 7  Factures concernant la maladie puis le décès de Jeanne Mercier 
survenu le 14 juil 1957. 
Factures des médecins, de l'enterrement et Etat des biens laissés par 
Jeanne Mercier. 
19 feuillets. 
 
 
    7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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    II    JOURNAL 
 
 
Ms. fr. 7392   Journal "personnel" 
 
env. 1  Début de son Journal écrit sur des feuilles volantes, 1896 – avril 
1897, puis recopié partiellement dans le volume "1897 – 1899". 
13 feuillets. 
 
vol. 2  3 avril 1897 – 20 oct. 1899. 
Journal dans lequel elle parle essentiellement de son état d'âme, de 
ses sentiments pour Dieu, décrit  aussi des courses de montagne, etc. 
Avec : 
Feuillet 1 : Texte a.s. "M" de sa mère, Mme Pierre Golay, née 
Mathilde Pichena. 
Epinglé sur le feuillet 75 v°, une lettre a.s. Louis Choisy à Jeanne 
Golay. – Genève, 25 déc. 1895. 
A partir du feuillet 51, mention d'Elfie (Emil Helfferich). 
1 volume, 87 feuillets.  
La couv. porte la peinture d'un iris ainsi que "Journal" et les initiales 
"JG". 
 
 
vol. 3  24 oct. 1899 – 27 nov. 1905. 
Volume offert à Jeanne par son ami Emil (Helfferich).  
Journal où il est souvent question d'Emil et qui comprend notamment 
la copie des lettres de Jeanne à Emile. 
Voir dans le chapitre correspondance, lettres de jeunesse, celles 
écrites par Emil Helfferich. 
Ms. fr. 7396,   f. 54-357 
Feuillets 73 v°, 86 v°, 135 : mentions de Paul Mercier qui vient jouer 
au tennis chez les Golay. 
Feuillet 133 : décès de son père, Pierre Golay (10 juin 1905). 
Nombreuses mentions de François Gos. 
Fleurs séchées entre les pages. 
1 volume, 149 feuillets. La couv. porte le titre doré "Tagebuch". 
 
 
vol. 4  13 déc. 1905 – nov. 1922. 
Au verso de la feuille de garde, Jeanne Mercier a ajouté postérieure- 
ment : "A mes petites filles pour quand elles seront grandes". 
Concerne notamment le remariage de sa mère avec Paul Terroux, et 
sa rencontre avec Paul Golay. 
Feuillet 101 : mariage avec Paul Golay 
Feuillet 121 : naissance de sa fille Marie-Jeanne. 
1 volume, 154 feuillets. La couv. porte le titre doré "Journal". 
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cahier 5  1 déc. 1922 – dernière date mentionnée "1955". 
Le 1er feuillet porte : "Soliloques". 
1 cahier, 51 feuillets écrits. La couv. porte "JMG". 
 
   Voir aussi les lettres à elle adressées par son frère Pierre Golay et 
son fils André Mercier, lettres qui portent dans les marges des 
annotations très personnelles de Jeanne Mercier. 
Voir : Ms. fr. 7397,   f. 52-58 et 84-85 
 
   1 enveloppe, 3 volumes et 1 cahier 
dans 1 carton de 310 x 250 mm. 
 
 
 
 
Ms. fr. 7393   Journal écrit pour son mari 
 
Journal écrit pour son mari, 1908 – févr. 1945. 
Le couv. porte notamment : "le livre pour lui … qu'il ne lira jamais, 
ce genre de littérature n'a pas d'intérêt pour lui". 
1 cahier, 24 feuillets écrits. 
 
 1 cahier dans 1 carton de 270 x 210 mm. 
 
 
 
 
Ms. fr. 7394   Journal pour sa fille aînée, Marie-Jeanne dite Poupette ou 
    Dolly 
 
Le titre porte sur chacun des 3 volumes : "Journal de Marie-Jeanne 
tenu par ses parents". 
Jeanne Mercier rapporte la vie de Marie-Jeanne suivie bientôt de la 
vie de ses deux autres enfants; parle de la famille en général, et 
esquisse aussi certains événements politiques liés à la vie genevoise. 
Ainsi les premières pages sont consacrées uniquement à la petite 
Marie-Jeanne, puis, avec les années, ce journal se transforme en un 
compte-rendu détaillé de la vie de famille en général. 
Le texte est de la main de Jeanne Mercier, et chaque volume 
comprend de nombreuses photographies. 
 
vol. 1  I, 1908 – 1910. 
Avec faire-part de naissance. 
1 vol., 67 feuillets. La couv. porte : "1er livre de Poupette, 1908". 
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vol. 2  II, 1911 – 1924. 
1 vol., 81 feuillets. 
 
vol. 3  III, 1925 – 1948. 
1 vol., 18 feuillets écrits. 
 
env. 4-7  Photographies conservées entre les pages du volume III. 
 
 3 volumes  et 4 enveloppes dans 1 carton de 310 x 250 
mm. 
 
 
 
 
Ms. fr. 7395   Journal pour sa fille cadette Hélène-May, dite Pinkie 
 
vol. 1  Le titre porte : "Journal d'Hélène-May tenu par sa maman". 1910 – 
1928. 
Comme dans le Journal de Marie-Jeanne, Jeanne Mercier parle 
d'abord uniquement de son nouvel enfant, puis élargit son texte et 
parlant de toute la famille. 
Texte de la main de Jeanne Mercier avec de nombreuses 
photographies collées. 
Avec faire-part de naissance. 
l volume, 88 feuillets. 
 
env. 2  Photographies et dessins qui étaient conservés entre les feuillets du 
précédent volume. 
26 feuillets. 
 
 
 
    Journal pour son fils André 
 
env. 3  Fragments d'un journal, feuillets épars, 1920 – 1928. 
5 feuillets. 
 
env. 4  Le titre porte : "Cahier pour André écrit après que je lui ai rendu le 
journal des menus faits de sa 1ère jeunesse". 1930 – 1937. 
Texte destiné à son fils contenant des recommandations diverses 
reflétant bien les pensées et préoccupations de Jeanne Mercier. 
1 cahier, 18 feuillets écrits. 
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    Divers 
 
env. 5  Feuillets conservés dans le Journal et les cahiers de Jeanne Mercier. 
On trouve notamment 3 textes, sortes de testaments spirituels écrits 
entre 1929 et 1948 adressés à "A mon mari, à mes enfants", "A mes 
enfants, à mes petits enfants", etc. 
Foliotation arbitraire, 36 feuillets. 
 
   Voir aussi le Livre pour mes petites filles, sorte de Journal contenant 
pensées, préceptes et messages adressés par Jeanne Mercier à ses 
petits-enfants. 
Voir : Ms. fr. 7398,   vol. 1. 
 
Voir aussi son ouvrage Trois petits enfants fortement inspirés de sa 
vie avec ses trois enfants. 
Voir : Ms. fr. 7398,   cahiers et env. 10 - 13 
 
 
    1 volume et 3 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
    III    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Jeanne Mercier, née Golay 
 
 - 9 lettres à Fanny Mercier, sa tante par alliance. 
Voir : Ms. fr. 7374,   f. 253-268 
 
 - 29 lettres à Paul Mercier, son mari. 
Voir : Ms. fr. 7385,   f. 225-297 
 
 - 68 lettres à Marie-Jeanne Mercier, sa fille. 
Voir : Ms. fr. 7405,   f. 65-188 
 
 - 6 lettre et cartes à Hélène May Mercier, sa fille. 
Voir : Ms. fr. 7419,   f. 27-34 
 
 - 43 lettres et cartes à Marie-Jeanne, Hélène-May et André Mercier, 
ses 3 enfants. 
Voir : Ms. fr. 7421,   f. 5-85 
 
 - 6 lettres et cartes à Mathilde Golay, née Pichena, sa mère. 
   Voir : Ms. fr. 7433,   env. 8,   f. 1-12 
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   2. Correspondance de jeunesse adressée à Jeanne Golay par 
: 
 
f. 1  Dans une boîte (genre petite boîte à chaussures), Jeanne Mercier 
avait conservé des lettres à caractère privé, reçues avant son 
mariage. 
Un billet était joint sur lequel elle avait noté : "Lettres adressées à 
moi – 1895-1907 – peuvent être brûlées avec moi à l'incinération ou 
être ouvertes par mes seules filles si cela les intéresse, et brûlées 
après lecture". 
 
 2-7  GENY.   2 l.a.s. – Genève, 3 mai 1904 – 11 sept. 1905. (Avec env. – 
Annexes : 2 brouillons de rép. a.s.) 
 
 8-53  GOS, François.   29 l. et c. a.s. et n.s. – Genève, Saint Gall, Paris 
[etc.] et s.l., 23 mai 1900 – 10 janv. 1913 et s.d. (Avec env. – 
Annexes : 4 brouillons de rép. a. – De nombreuses cartes sont 
illustrées par F. Gos.) 
 
 54-357  HELFFERICH, Emil.   66 l. et c.a.s. et n.s. – Hambourg, 
Mühlenrade, Penang (Malaisie), 1 mars 1896 – 22 nov. 1903. (Fr., 
all., angl. – Avec croquis.)  
Annexes :  
 - Fragments de lettres. 
 - Photographies. 
 - Brouillons a. de rép. 
 - L.a.s. Emilie Helfferich (sœur d'Emil). – Constantinople, 4 mai 
1908. (Avec 2 brouillons de rép. de Jeanne Golay à Emilie H'.)  
(f. 350-357) 
- Coupure de presse concernant Karl Helfferich, 1934. 
Remarque : Ils se revoient à Genève pour la dernière fois le 7 avril 
1903. Cette rencontre met fin à leur relation. 
 
 358-370 MONTAG, Max.   7 l. et poème a.s. et n.s. – Winterthur, 30 déc. 
1897 – 2 août 1907. (Fr. et all. – Avec env.) 
 
 371-394 PENARD, Aloïs.   12 l. et c. de vis. a.s. et n.s. – Genève et s.l., 15 
juin 1904 – 4 juin 1907 et s.d. (Avec env. ) 
 Annexes : 
 - 3 brouillons de rép.  
 - L.a.s. Alice Penard à Jeanne Golay. – Genève, 7 mars 1906.  
(f. 374-375) 
 - Une note de Jeanne Mercier au dos d’une env. indique qu’Aloïs 
Penard s’est marié en 1915.) 
 
 395-397 Carte imprimée isolée, portant un poème d’amour. Sans date. 
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   Remarque : Ces correspondants – en particulier Emil Helfferich et 
François Gos  – sont mentionnés dans le Journal intime de Jeanne 
Golay. 
Voir : Ms. fr. 7392,   vol. 2 – vol. 4 
 
    16 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
Ms. fr. 7397  3. Correspondance générale adressée à Jeanne Mercier, née  
    Golay par : 
 
f. 1  BADERTSCHER, Jean et Camille.   C.a.s. - Lieu illisible, 20 mars 
1923. 
 
 2-5  BONARD, Claude, son neveu.   2 l. a. et dactyl. s. – Londres et s.l., 
5 mars [vers 1928 ?] – 27 juin 1956. (Avec photographie.) 
 
 6-7  BONARD, Numa, son beau-frère.   L.a.s. – Londres, 29 févr. 1928. 
 
 8-19  BONARD, Mme Numa, née Susanne Golay, sa soeur.   3 l. et c.a.s.  
 - S.l.n.d. (Annexes : 5 cartes gribouillées et portant quelques mots 
par les enfants de Susanne Bonard adressées à leurs cousin et 
cousines, les enfants de Jeanne Golay.) 
 
 20-25  BONARD, Yvonne, Mme Claude Bonard.   2 l.a.s. – Londres, 31 
déc. 1955 – 29 juin 1956. (Angl. – Avec env. - Brouillon de rép. sur 
l'enveloppe.) 
 
 26-27  BOUVIER, Mme Adolphe, née Hélène Courant.   L.a.s. – Hermance, 
23 août 1933. 
 
 28-36  CARRE, Mme Roger, née Hélène Tornézy.   3 l.a.s. – Saïgon, 
Constance, 27 déc. 1950 – 12 janv. 1953. (Avec env. – Annexe : 
brouillon de rép.) 
 
 37-39  CHABRAND, Mme.   L.a.s. – Nice, 31 août [19..]. 
 
 40  CHAIX, Mme André, née Constantin.   C.a.s. – Genève, 7 janv. 
1957. (Au dos, dessin de Paul Chaix.) 
 
 41-44  CHIANG YEE, Mme.   Carte imprimée. – New York, s.d. (Avec 
env. – Annexe : brouillon de rép. sur l'enveloppe.) 
 
 45-47  GAUNTLETT, Mme C. T.   L. dactyl. s. – Tokyo, 6 juil. 1931. 
(Angl. – Avec env.) 
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f. 48  GOLAY, Caroline, sa sœur.   C.a.s. – Cheverchemont, 26 août 1929. 
 
 49-50  GOLAY, Dominique, sa nièce.   2 l.a.s. – Genève et s.l., 31 mai 1949 
– 18 nov. 1950. 
 
 51  GOLAY, Mme Pierre, née Mathilde Pichena, sa mère.   C.a.n.s. – 
Genève, 30 juil. 1924. 
 
 52-58  GOLAY, Pierre, son frère.   L.a.s. – Rome, 8 déc. [19..]. 
La lettre porte des annotations a. de Jeanne Mercier. 
 
 59a-59d HANROTT, May.   2 l. et c.a.s. – Bexhill on Sea (Sussex) et s.l.n.d. 
(Angl.) 
 
 59e-59h HANROTT, Phil et Mora.   2 l.a.s. – Coulsdon (Surrey) et s.l., 31 
mai 1957 et s.d. (Angl.) 
 
 60-64  JOERGENSEN, Else.   2 l.a.s. – Amalienlund (Danemark), 22 mai 
1951 – 1953. (Angl. – Avec env. – Annexe : photographie.) 
 
 65  JONES, Mme Arma Hugues.   L. dactyl. s. – Montréal, 20 févr. 
1935. (Angl.) 
 
 66-74  LEIPER, Millicent.   4 l. et c. a.s. et 1 télégramme. – Foss by 
Pitlochry (Ecosse), 20 juil. - 24 sept. 1930. (Angl.) 
 
 75-85  MERCIER, André, son fils.    5 l.a.s. – Little Wymondley, 
Copenhague et s.l., 19 sept. 1930 – 26 mars 1954 et s.d. (Avec env. – 
Une lettre porte des annotations a. de Jeanne Mercier.) 
 
 86-90  MERCIER, Anne, dite Ninon, sa nièce.   3 l.a.s. – Lausanne, 30 juin 
1923 – 27 déc. 1925. (Avec env.) 
 
 91-106  MERCIER, Hélène-May, dite Pinkie, sa fille.   5 l. et c. a.s. et n.s. – 
Lausanne, Bourg St Pierre et s.l., 24 mars 1921 – 24 juil. 1939. 
(Avec env. – Annexes : lettres a. à son frère André et à sa sœur 
Marie-Jeanne.) 
 
 107  MERCIER, Henri, son beau-frère.   C.a.s. – Genève, 1 août 1925. 
(Avec 6 signatures de différents membres de la famille.) 
 
 108-112 MERCIER, Madeleine, dite Maddy, sa nièce.   3 l.a.s. – Lausanne, 
Hanovre, 26 déc. 1924 – 3 sept. 1926 et s.d. 
 
 113-117 MERCIER, Mme Paul, née Marguerite Golay, sa sœur.   C.a.s. – 
Lausanne, 22 juin 1947. (Annexes : fragment de coupures de presse 
concernant des adresses pour des vacances à la montagne et à la 
campagne.) 
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f. 118-252 MERCIER, Marie-Jeanne, dite Poupette ou Dolly, sa fille.   59 l. et 
c. a.s. et n.s. – Genève, Lausanne, Paris, Cambridge [etc.] et s.l., 8 
juil. 1915 – 20 janv. 1937. (Avec env.) 
 
 253-268 MERCIER, Paul, son mari.   12 l. et c.a.s. et n.s. et 1 fragment de l. 
 – Cheverchemont, Genève, Paris [etc.] et s.l., 31 juil. 1927 – 21 oct. 
1949 et s.d. (Annexes : 3 l.a.s. Hélène-May Mercier à Jeanne 
Mercier, sa mère. - Cheverchemont et s.l., 10 - 26 août 1927 et s.d.)   
(f. 259 v°,  
260 v°, 261 v°) 
 
 269  MERCIER, Simone, sa nièce.   L.a.s. – Léopoldville, 27 déc. 1953. 
 
 270-271 MORAY, Mabel.   L.a.s. – Eastleigh, Hants, 7 juin [19..]. (Angl. – 
Avec photographie.) 
 
 272  MORE, Ernest.   C. de vis. a.n.s. – S.l., 1907. 
 
 273  MOREILLON, Mme  Y.   C.a.s. – Cossonay, 5 sept. 1949. 
 
 274-281 NAUMANN, Maria.   5 l. et c.a.s. – Bâle, Wiesloch, Heidelberg,  
3 août 1928 – 4 janv. 1956. (Fr. et all. - Annexe : avis de décès de 
Maria Naumann.) 
 
 282-287 PFEIFFER, Mme Gerhart, née Erika Mohr.   2 l.a.s. – Heidelberg,  
10 janv. 1956 – 8 mars 1958. (Avec env. – Annexe : Faire-part de 
mariage.) 
 
 288  RUSILLON, Jean.   L. dactyl. s. – Genève, 1 févr. 1954. 
Société des Missions évangéliques de Paris. 
 
 289  RUSILLON, M., Mme Jean R'.   C.a.s. – S.l., 28 mai 1953. 
 
 290  SINCLAIR, Upton.   L. dactyl. s. – Pasadena (Californie), 17 juin 
1920. (Angl.) 
 
 291  TOKSVARD, Ane.   L.a.s. – Sydney, 18 déc. 1955. (Avec adresse.) 
 
 292-298 TOENEZY, Mme Gustave.   3 l. et fragment de l. a.s.  – Aix-en-
Provence et s.l., 19 mai 1951 – 28 janv. 1952 et s.d. (Avec env. – 
Annexe : Faire-part de mariage.) 
 
 299  WEYERMANN, Madeleine.   L.a.s. – St Leonards-on-sea, 9 août 
1927. 
 
 300-312 Correspondants non identifiés. 
 
 16 enveloppes dans 1 carton de 350 x 279 mm. 
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vol. 1   Le livre pour mes petites filles 
 
Pensées, préceptes, messages concernant l'Eglise, la morale, le 
mariage, le travail, la joie de vivre, etc. Certains passages sont 
extraits de son Journal. 1912 – 1940. 
1 volume, 21 feuillets écrits. 
 
 
 
env. 2-3   Le Parc 
 
Dans une lettre  du 8 déc. 1949 à son neveu Claude Bonard, Jeanne 
Mercier explique qu'elle a écrit ce texte peu après la guerre afin que 
ses enfants se souviennent "du beau temps qu'ils passaient, presque 
chaque jour, à l'Ariana … écrit en français, naturellement, je viens 
de le traduire en anglais". Trop âgée pour dessiner elle-même, c'est 
sa fille Hélène May qui dessine les illustrations.  
 
En bas la préface, Jeanne Mercier a ajouté "Manuscrit écrit en 1920, 
repris en 1950". 
 - Texte dactyl. avec corrections a. et croquis, 2 et 25 feuillets. 
 - Texte dactyl. (autre mise en page) avec corrections a. et croquis,  
29 feuillets. 
 
env. 4  The Park 
La préface porte "1918 – 1949". (Angl.) 
Textes dactyl avec corrections a. Croquis dans les marges. 
3 fois le même texte, mais avec une typographie différente,  
IV, 17, 17 et 20 feuillets. 
 
env. 5  Plan du parc et dessins coloriés pour illustrer le texte, le tout de la 
main de Hélène May Mercier, sa fille. 
24 feuillets. 
 
 
env. 6  Correspondance adressée à Jeanne Mercier concernant Le Parc : 
 
 f. 1-6  BONARD, Claude, son neveu.   L. dactyl. s. – Londres, 30 déc. 
1949. (Angl. – Annexe : Brouillon de l.a. de Jeanne Mercier à C' B', 
8 déc. 1949.) 
 
    7  EDITIONS DU GRIFFON.   L.dactyl. s. illisible – La Neuveville, 1 
sept. 1949. 
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f.    8  EDITIONS NOVOS S. A.   L. dactyl. s. illisible. – Lausanne, 24 
mars 1950. 
 
    9-12  3 brouillons de lettres de Jeanne Mercier à des correspondants non 
identifiés. – Genève et s.l., 27 févr. 1950 et s.d. (Fr. et angl.) 
 
    13-17 Notes diverses, adresses et coupure de presse. 
 
 
 
env. 7   Nos responsabilités 
 
Conférence prononcée chez Mme Rilliet, le 29 oct. 1937. 
Texte dactyl. avec corrections et adjonctions a., 13 pages. 
 
 
 
env. 8   La maison 
 
Conférence prononcée à la société des Dames de Morges en 1940, 
puis dans une autre section en 1943. 
 - Préambule. Texte a., 1 feuillet. 
 - Texte a., 12 pages. 
 - Texte dactyl. (1ère copie) avec adjonctions et corrections a., 13 
feuillets. 
 - Texte dactyl. (2ème copie)  - avec double dactyl. -, 8 et 8 feuillets. 
 
 
env. 9  Correspondance adressée à Jeanne Mercier concernant La 
Maison : 
 
f. 1-2  PLANTA, J. de.   L.a.s. – Genève, 11 nov. [1940]. 
 
 3  TONNAC, Mme Y. de.   C.a.s. – S.l., 12 nov. 1940. 
 
 4  Correspondante non identifiée. 
 
 
 
cahiers 10-11   3 petits enfants.  
env. 12-13   
Sans date. Texte pour enfants reflétant de la vie de Jeanne Mercier et 
de ses enfants. 
 - Brouillon et texte a., 2 cahiers, 31 feuillets et 64 pages. 
 - Double dactyl., fragment, feuillets 14-20. 
 - Dessins coloriés et feuillets divers qui étaient conservés dans les 2 
cahiers, 21 feuillets. 
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env. 14   Bal des fourmis.  
 
Sans date. Texte a., 1 feuillet. 
 
 
    1 volume, 2 cahiers et 11 enveloppes 
    dans un carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
 
Ms. fr. 7399   V    DIVERS 
 
vol. 1  Le titre porte : Poésie.  
Poèmes d'auteurs divers copiés par Jeanne  Mercier. 1895 – 1899 et 
s.d. (Fr., all. et angl.) 
Le feuillet 3 porte un poème a.s. Emil Helfferich, 9 févr. 1896. (All.) 
1 volume, 33 feuillets. 
 
 
vol. 2  La couv. porte : Album. 
Suite du volume précédent. (Fr. et angl.) 1896 – 1899 et s.d. 
Le feuillet 38 porte un texte  The ministery of angels  a.s. Edmond 
Spenser. 
39 feuillets écrits. 
 
 2 volumes dans un carton de 210 x 170 mm. 
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Hélène  MERCIER 
 
3 févr. 1879 – 13 janv. 1954 
 
 
 Génération IV 
 
 Hélène, née le 3 février 1879, est le 6ème et dernier enfant de Jules Mercier et Caroline 
Briquet.  
 Surnommée par sa famille "Touf-Touf", Hélène Mercier reste célibataire et consacre sa vie 
à l'enseignement des petits. Comme elle le rappelle elle-même dans un discours prononcé 
en 1925, sa sœur Marie avait fondé l'école en 1885 dans l'appartement familial, aidée dans 
sa tâche d'abord par leur mère (Caroline Mercier, née Golay). Marie étant décédée 
brusquement en pleine activité, Hélène continue la tâche de sa sœur avec l'aide de son frère 
Edouard. 
 
 Voir aussi dans l'Album offert à son frère Paul Mercier, les pages qui lui sont consacrées. 
 Ms. fr. 7423, pages 31-32 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7400, env. 1-2 
II Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Hélène Mercier . . . . . . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à Hélène Mercier . . . . . . . . . 7400, env. 3 
III Documents concernant l'Externat Mercier . . . . . . . . . . . .  7400, env. 4-9 
IV Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7400, env. 10 
 
 
     * * * 
 
 
Ms. fr. 7400 
 
    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1  Extrait du Registre des naissances confirmant la naissance d'Hélène 
Mercier le 13 févr. 1879. 
 
2 cahiers d'école, 1887 – 1888. 
 
Passeport délivré en 1925. 
 
Documents concernant une rente viagère, 1939. 
 
Comptes d'Hélène Mercier depuis son entrée dans la Pension des 
Tilleuls, 1949 – 1954. 11 feuillets.  
          Hélène Mercier 
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   Liste d'objets, argenterie, meubles, dressée par Hélène Mercier. 
 
8 pièces. 
 
 
env. 2   Après son décès 
 
Avis mortuaire, factures concernant son enterrement, état des biens 
délaissés par Hélène Mercier. 
8 feuillets. 
 
 
 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Hélène Mercier : 
 
 - Une carte à Paul Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7385,   f. 186 
 
    - 14 lettres et cartes à Marie-Jeanne Mercier, sa nièce. 
Voir : Ms. fr. 7405,   f. 25-42 
 
 
 
env. 3  2. Correspondance adressée à Hélène Mercier par : 
 
f. 1-2  GOLDFARB, Mme M.   L.a.s. – Founex (Vaud), 20 sept. [1946]. 
(Avec env.) 
 
 3-6  MERCIER, Hélène May, sa nièce.   2 l.a.s. – St-Luc (Valais), 
Genève, 22 juil. 1923 – 8 déc. 1947. (Avec env.) 
 
 7-11  MERCIER, Henri, son frère.   4 c. et c. de vis. a.s. – Baden, Genève 
et s.l., 15 juin 1939 – 26 mars 1948. (Avec env.) 
 
 12  MERTENS, Norette.   L.a.s. – Vandoeuvres, 9 nov. 1949. 
 
 13-18  ZWICKY, Mimi.   L.a.s. – Sangkoenoer (Sumatra), 16 nov. 1937. 
(Avec env. et cachets. – Annexes : cartes d'enfants.) 
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    III    DOCUMENTS  CONCERNANT  L'EXTERNAT  DE  
MELLE  
             HELENE  MERCIER 
 
 
env. 4  Discours prononcé par Hélène Mercier le 24 janv. 1925 afin de 
commémorer les 40 ans de l'"Externat de Melle Hélène Mercier", 
fondé par sa sœur Marie Mercier et sa mère Caroline Briquet en 
1885. 
 - Discours. Texte a., 3 feuillets. 
 - Spécimen des factures et enveloppe au nom de l'Ecole. 3 
exemplaires. 
 - Photographie de l'immeuble où résidait l'école. 
 - Croquis au crayon : portrait d'une dame, probablement Hélène 
Mercier. 
9 pièces. 
 
env. 5  Listes des élèves de l'école, 1885 – 1935. 
15 feuillets. 
 
env. 6-9  Matériaux divers utilisés par Hélène Mercier : poésies enfantines, 
pièces d'enfants, etc. 
Documents conservés en vrac, non folioté. 
 
 
 
 
    IV    DIVERS 
 
env. 10  Pour la fête de papa (20 mai 1918). Le Rêve, comédie en en acte. 
Texte de la main d'Hélène Mercier écrit pour ses neveu et nièces 
(André, Marie-Jeanne et Hélène May Mercier) à l'occasion de 
l'anniversaire de Paul Mercier. 
Texte a., 8 pages. 
 
 
 10 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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§  V 
 
 
 
Les enfants de Paul Mercier et Jeanne Golay 
 
 
Génération V 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Paul et Jeanne Mercier ont trois enfants :  
deux filles, Marie-Jeanne, dite Poupette ou Dolly (1908 -    ) et  Hélène May, dite Pinkie 
(1910 - ....), toutes deux restées célibataires. 
 Leur troisième enfant, André (1913 -    ) épouse en 1938 Ruth Fossum. C'est donc par 
André, que la lignée Mercier se perpétue. 
 
 
 
 
     Table du § V    Ms. fr. 
 
 
Marie-Jeanne Mercier (1908 - 1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7401 - 7406 
 
 
Hélène-May Mercier (1910 - 1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7407 - 7419 
 
 
André Mercier (1913 - 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7420 
 
 
Marie-Jeanne, Hélène-May et André Mercier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7421 
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Marie-Jeanne  MERCIER 
 
surnommée Poupette ou Dolly, dite Marie 
 
17 juil. 1908 – 24 janv. 1996 
 
 
 
 Génération V 
 
  Fille aînée de Paul Mercier et Jeanne Golay, Marie-Jeanne est née le 17 juillet 1908. 
Grâce au Journal tenu par sa mère (voir Ms. fr. 7394), nous connaissons avec détails 
l'enfance et la jeunesse de Marie-Jeanne. D'autre part la correspondance qui lui est 
adressée concerne essentiellement sa jeunesse; en effet, elle cesse avec les années 1930, 
c'est-à-dire lorsque Marie-Jeanne a 22 ans. 
Malheureusement, peu de documents et d'informations nous sont parvenus concernant 
sa vie d'adulte. 
Professeur d'anglais, Marie-Jeanne reste célibataire. 
 
 Voir aussi dans l'Album offert à son père Paul Mercier les pages qui lui sont 
consacrées. 
 Ms. fr. 7423, pages 11-12 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7401, env. 1-2 
II Cahiers et documents scolaires et universitaires . . . . . . . . . 7401 – 7403, env. 1 
III Documents professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7403, env. 2 
IV Correspondance 
 1.   Lettres écrites par Marie-Jeanne Mercier.. . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.   Correspondance adressée à M-J. Mercier . . . . . . . . . . . 7404 - 7405 
 
 
     * * * 
 
 
Ms. fr. 7401 
 
    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1  Extrait du Registre des naissances confirmant la naissance de Marie-
Jeanne Mercier, le 17 juillet 1908. 
1 feuillet. 
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Ms. fr. 7401 (suite) 
 
env. 1 (suite)  Questionnaire, 1921 (elle a 13 ans). Concerne : ce que Marie-Jeanne 
aime, voudrait être, etc. 
1 feuillet. 
 
env. 2  Testament. Genève, 3 juillet 1965. 
Texte a.s., 1 feuillet. 
 
 
 
 
    II    CAHIERS  ET  DOCUMENTS  SCOLAIRES  ET 
           UNIVERSITAIRES 
 
 
    Cahiers d'enfant 
 
cahiers 3-8  "Cahiers du 1er janvier", 1915 – 1920. 
6 cahiers contenant des textes a., des broderies, découpages et 
coloriages. 
 
 
    Livrets scolaires 
 
cahiers 9-15  Livrets scolaires 1920 – 1927. 
7 livrets contenant des appréciations et notes scolaires. 
 
 
    Dessins humoristiques concernant les examens de maturité 
 
env. 16  Cartes postales avec dessins humoristiques concernant la maturité, 
1926 – 1927. 
9 cartes. 
 
    3 enveloppes et 13 cahiers dans 1 carton de 270 x 210 mm. 
 
 
 
Ms. fr.7402   Certificats 
 
   Certificats obtenus à l'Ecole secondaire et supérieure des jeunes 
filles, 1921 – 1926. 
Avec les partitions musicales du chant chanté aux Promotions, carte 
d'entrée et programmes. 
 
 6 enveloppes dans un portefeuille de 370 x 300 mm. 
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Ms. fr. 7403   
    Documents universitaires 
 
env. 1   - Reçus des cotisations universitaires, 1927 – 1932. 
 - Notes obtenues à des examens de Licence ès Lettres, 1930 et s.d. 
 - Bourse Thomas Harvey attribuée à Marie-Jeanne, 5 juin 1930. 
 - Coupure de presse concernant sa licence ès lettres, 9 août 1930. 
 - Carte d'étudiante au nom de Marie-Jeanne Mercier, Faculté des 
lettres, 1933. 
 - Brochure de l'Association générale des étudiants de l'Université de 
Genève. 
24 pièces. 
 
 
 
    III    DOCUMENTS  PROFESSIONNELS 
 
env. 2  Fragments d'une pièce de théâtre en anglais, texte vraisemblablement 
utilisé, voire écrit par Marie-Jeanne en tant que professeur d'anglais. 
Le titre porte : Saturdays only. 
Texte dactyl., foliotation multiple, 18 feuillets. 
 
Avec programme qui porte le titre : 
   "Programme of the English plays performed on June the 1st 1945 by 
pupils of the III L. and 2". 
1 feuillet. 
 
 
env. 3  La Suisse et le Reich. Ebauche d'un texte. Sans date. 
Texte a., 11 feuillets. 
 
 
    3 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
    IV    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par Marie-Jeanne Mercier : 
 
    - 4 lettres et cartes à Caroline Mercier, née Briquet, sa grand-mère. 
Voir : Ms. fr. 7371,   env. 6-7,   f. 31-36 
 
 - Une carte à Edouard Mercier, son oncle. 
Voir: Ms. fr. 7382,   env. 5,   f. 9 
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Lettres écrites par Marie-Jeanne Mercier (suite) : 
 
- 25 lettres à Paul Mercier, son père. 
Voir : Ms. fr. 7385,   f. 261, 298-330 
 
- 59 lettres et cartes à Jeanne Mercier, née Golay, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7397,   f. 118 - 252 
 
 - 6 lettres et cartes à Hélène-May Mercier, sa sœur 
Voir : Ms. fr. 7419,   f. 41-55 
 
    - Une carte à André Mercier, son frère. 
Voir : Ms. fr. 7420,   env. 8,   f. 6 
 
 - Une lettre et dessin à Mathilde Golay, née  Pichena, sa grand-
mère. 
Voir : Ms. fr. 7433,   env. 8,   f. 13-15 
 
    - Une carte à Geneviève Mercier, sa nièce. 
Voir : Ms. fr. 7422,   env. 1,   f. 14 
 
 
 
 
   2. Correspondance adressée à Marie-Jeanne Mercier par : 
    
Remarque : Il s'agit essentiellement de lettres reçues pendant son 
enfance et sa jeunesse, la correspondance cessant (à quelques 
exceptions prêts) autour des années 1930 – 1931 (Marie-Jeanne a 
alors entre 22 - 23 ans). 
 
Ms. fr. 7404 
 
f. 1-8  ALLPORT, Lilian.   5 l. et c.a.s. – Londres, 26 juil. – 9 sept. 1930. 
(Angl. – Avec env.) 
 
 9-10  BALLAND, André.   C. de vis. a.n.s. – S.l., 10 juil. 1927. (Avec 
env.) 
 
 11-12  BALLAND, Jeanne.   L.a.s. – Bourg en Bresse, 25 sept. 1930. (Avec 
env.) 
 
 13-19  BARBERIS, Juliette.   3 l. et c.a.s. – Châtelaine (Genève), 17 juil. 
1923 – 29 sept. 1927. (Avec env.) 
 
 20-21  BARBEY, A.   C.a.s. – Genève, s.d. (Avec env.) 
 
 22-23  BARRETT, Mildred.   L.a.s. – Cambridge, 5 oct. 1927. (Angl. - 
Avec env.) 
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Ms. fr. 7404 (suite) 
 
f. 24-27  BARREY, Aimé.   L. dactyl. s. – Auxerre, 23 mai 1939.  
Annexes : 
 - L. dactyl. s. Aimé Barrey à Etienne Clouzot. – Auxerre, 23 avril 
1939. (Avec env.)  (f. 25-26) 
 - Coupure de presse concernant une publication de Marie-Jeanne 
Mercier, 1938. 
 
 28-29  BAUD-BOVY, Samuel.   C. de vis. a.s. – Paris, 19 déc. 1928. (Avec 
env.) 
 
 30-33  BOEGLE, Marie.   3 l. et c.a.s. – Genève, 16 juil. 1921 – 4 août 
1922. (Avec env.) 
 
 34-40  BONARD, Claude, son cousin.   4 l. et c. a.s. – Londres, 11 déc. 
1917 – 9 oct. 1927. (Avec env.) 
 
 41-46  BONARD, Numa, son oncle.   3 l.a.s. – Coverack (Cornouaille), 
Horne (Surrey), 17 août – 16 sept. 1930. (Avec env.) 
 
 47-49  BONARD, Mme Numa, née Susanne Golay, sa tante.   3 l. et c.a.s. – 
Genève, Schaffhouse, Londres, 17 janv. 1929 – 20 avril 1930 et s.d. 
 
 50  BRELAZ, Ida.   C.a.s. – Plan-les-Ouates (Genève), 31 déc. 1919. 
(La carte est aussi adressée à Hélène-May Mercier.) 
 
 51-61  BRON, Denise.   7 l. et c.a.s. – Nuremberg, Munich, Bellevue 
(Genève), [etc.], 24 avril 1928 – 19 juil. 1930. (Avec env.) 
 
 62-63  BRUTSCH, Louis.   C.a.n.s. – Genève, 2 janv. 1927. (Latin. – Avec 
env.) 
 
 64  CALAME, Mme J.   C.a.s. – Genève, 10 avril 1920. 
 
 65-70  DUBOIS, Jules.    4 l. et c.a.s. – Genève, Confignon, 31 déc. 1924 – 
10 oct. 1927. (Fr. et grec. – Avec env.) 
 
 71-119  FRAMPTON, Dorothy.   19 l. et c.a.s. et 1 télégramme. – Little 
Wymondley (Stevenage, Herts), 30 août 1927 – 25 sept. 1930 et s.d. 
(Angl. – Avec env.) 
 
 120-125 GLOOR, Serge L.   3 l. et c.a.s. – Montreux, Genève, Heppenheim 
(Hesse), 16 févr. 1928 – 29 oct. 1931. (Avec env.) 
 
 126-169 GOLAY, Caroline, sa tante et marraine.   17 l. et c. a.s. et n.s. – 
Paris, Cheverchemont (Seine et Oise) et s.l., 10 nov. 1921 – 17 août 
1931 et s.d. (Avec env.) 
         Marie-Jeanne Mercier 
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Ms. fr. 7404 (suite) 
 
f. 170-171 GOLAY, Mme Etienne.   C.a.n.s. – Florissant (Genève), 14 sept. 
1930. (Avec env.) 
 
 172-190 GOLAY, Mme Pierre, née Mathilde Pichena, sa grand-mère.     
12 l. et c.a.s. et n.s. – Genève, Cheverchemont (Seine et Oise), 
Rheinfelden, [etc.] et s.l., 7 avril 1914 – 6 août 1931 et s.d. (Avec 
env. – Annexe : Brochure concernant Saint Imier portant des 
annotations de la main de Mathilde Golay.) 
 
 191  HABMANN, Elsa.   L.a.s. – St Gall, 25 juil. 1930. 
 
 192-209 HANROTT, May.   8 l. et c.a.s. – Folkestone (Kent), Selsey 
(Sussex), Londres, 11 août 1927 – 4 janv. 1931. (Angl. – Avec env.) 
 
 210-231 HANROTT, Nancy.   7 l.a.s. – Woldingham (Surrey), Sanderstead 
(Surrey), 13 sept. 1927 – 9 sept. 1930. (Angl. – Avec env.) 
 
 232-234 HEIM, Louisa.   3 c.a.s. – Genève, Servion, 7 avril 1923 – 22 juil. 
1925. 
 
 235-244 LEIPER, Millicent.  4 l.a.s. – Foss by Pitlochry (Ecosse), 9 août – 22 
sept. 1930. (Fr. et angl. - Avec env.) 
 
 
    12 enveloppes dans un carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
Ms. fr. 7405 
 
f.  1-5  LONGFORD, Alice.   2 l.a.s. – Chiswick (Londres), 9 – 16 sept. 
1930. (Angl. – Avec env.) 
 
 6  MANASSEWITCH, Maria.   C.a.s. – Genève, 16 juil. 1974. 
 
 7-9  MERCIER, André, son frère.   2 l.a.s. et n.s. – Champex, Genève, 18 
juil. 1926 – sept. [1927]. (Fr. et angl. – Avec env.) 
 
 10-23  MERCIER, Anne, dite Ninon, sa cousine.   11 l. , c. et dessins 
d'enfant. – Lausanne et s.l., 24 sept. 1914 – 4 juil. 1924 et s.d.  
(Avec env.) 
 
 24  MERCIER, Fanny, sa grand-tante.   C.a.s. – Genève, 28 janv. 1916. 
 
 25-42  MERCIER, Hélène, dite Touf-Touf, sa tante.   14 l. et c.a.s. et n.s. 
- Genève, 31 déc. 1914 – 2 sept. 1927. (Avec env. – Annexe : 
Recette de pains d'anis.) 
          Marie-Jeanne 
Mercier 
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Ms. fr. 7405 (suite) 
 
f. 43-56  MERCIER, Hélène-May, dite Pinkie, sa sœur.   7 l. et c.a.s. et n.s. – 
Monnetier (Hte Savoie), Genève et s.l., 21 août 1923 – 16 juil. 1929. 
(Avec env. – La carte du 21 août 1923 contient des salutations de 
divers membres de la famille.) 
 
 57-64  MERCIER, Henri, son oncle.   7 l. et c.a.s. et n.s. – Genève, Berne, 
1914 – 18 sept. 1927. (Fr., all., latin et grec.) 
 
 65-188  MERCIER, Mme Paul, née Jeanne Golay, sa mère.   68 l. et c.a.s. et 
n.s. – Stalden (Valais), Genève, Londres [etc.] et s.l., 21 juin 1915 – 
22 juil. 1930, 5 avril 1955 et s.d. (Avec env.)  
Annexe :  
L.a.s. Mme Etienne Golay à Marie-Jeanne Mercier. – Florissant 
(Genève), 6 août 1928. (Avec env.)  (f. 167-169) 
Remarques : Plusieurs lettres de 1927 et 1928 sont également 
adressées à André Mercier. 
 
 189-202 MERCIER, Madeleine, dite Maddy, sa cousine.   9 l., c. et dessin a.s. 
– Les Marécottes, Genève, Londres [etc.] et s.l., 23 févr. 1915 – 3 
mars 1932 et s.d. 
Annexe : 
 - L.a.s. Mme Paul Mercier, née Marguerite Golay, sa tante à Marie-
Jeanne Mercier. – Genève, 14 août 1927.  (f. 191 v°) 
 
 203-207 MERCIER, Mme Paul, née Marguerite Golay, dite Guite, sa tante.    
3 l. et c.a.s. – Zermatt, Lausanne et s.l., 18 juin 1915 – [1928] et s.d. 
 
 208-212 MERCIER, Mme Henri, née Marguerite Laubinger, sa tante. 
3 l. et c.a.s. – Bâle, Genève, 17 juil. 1917 – 25 août 1928. (Fr. et all.) 
 
 
    13 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
Ms. fr. 7406 
 
f. 1-13  MERCIER, Paul, son père.   12 l. et c.a.s. – Genève, Londres, Paris 
et s.l., 2 avril 1920 – 3 août 1930 et s.d. (Avec env.) 
 
 14-27  MERCIER, Simone, sa cousine.   8 l. et dessins d'enfant. – 
Lausanne, Strasbourg et s.l., 24 sept. 1917 – 10 juil. 1928 et s.d. 
(Avec env.) 
La lettre du 14 août 1923 comprend une partie a.s. Hélène-May 
Mercier et une partie a.s. Madeleine Mercier.  (f. 22) 
Remarque : 2 lettres sont également adressées à Hélène-May 
Mercier. 
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Ms. fr. 7406 (suite) 
 
f. 28-31  OPPIKOFER, Henri.   3 l. et c.a.s. – Château de Battel (Belgique), 
Genève, Lisieux, 12 sept. 1927 et s.d. 
 
 32-34  ROUEDY, Peggy.   L.a.s. – Sils-Maria (Engadine), 29 déc. 1927. 
(Angl. – Avec env.) 
 
 35-54  RUEGGER, Alice.   9 l. et c.a.s. – Les Plans sur Bex, Genève, 
Ittigen (Berne), 23 juin 1921 – 10 sept. 1928. (Avec env.) 
 
 55-59  STEIG, Fridette.   L.a.s. – Zinal, 5 août 1931. (Avec env. – Annexes 
: Programmes de concerts.) 
Remarque : Cette lettre est également adressée à Hélène-May 
Mercier. 
 
 60  STEINWACHS, H., Mme Max S'.   L.a.s. – Genève, 18 janv. 1954. 
 
 61  VALLEE, Melle.   C.a.s. – Paris, 7 janv. 1928. 
 
 62-66  VELLACOTT, Mme.   2 l.a.s. – Cambridge, 21 juil. 1930 – 4 janv. 
1931. (Angl. – Avec env.) 
 
 67  VOUGA- HOFFER, Martha.   C.a.s. – Genève, 9 janv. 1927. 
 
 68-95  WEYERMANN, Madeleine.   10 l. et c.a.s. –L'Amélie près Soulac 
(Gironde), Paris, St Leonards (Hastings), 22 juin 1924 – 11 oct. 1927 
et s.d. (Avec env.) 
 
 96-101  WIBLE, Eugène.   3 l. et c.a.s. – Genève, 14 janv. – 23 août 1925. 
(Avec env. – Fr. et latin.) 
 
 102-124 Correspondants non identifiés :  
Anna, Arlette, Ginette, Line, Luc, Olga et Marguerite. 
Illisible. 
 
 125-130 Imprimés divers : faire-part, communications, etc. 
 
 131-135 Papiers divers joints à la correspondance de Marie-Jeanne Mercier. 
 
 
    10 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Hélène - May  MERCIER 
 
surnommée Pinkie, dite May 
 
1 juil. 1910 –7 févr. 1996 
 
 
 
Génération V 
 
 Deuxième fille de Paul Mercier et Jeanne Golay, Hélène-May est née le 1er juillet 1910.  
 Jeanne Golay, comme elle l'a fait pour sa fille aînée, tient un Journal relatant avec détails 
l'enfance et la jeunesse d'Hélène-May. (voir : Ms. fr. 7395, vol. 1).  
 Malheureusement, peu de documents concernant sa vie d'adulte nous sont parvenus. Nous 
savons cependant qu'elle a suivi pendant 5 ans l'Ecole des Arts industriels, qu'elle est 
devenue émailleuse et qu'en 1941 elle s'est installée pour son compte au Bourg de Four. 
 Elle resta célibataire comme sa sœur. 
 
Voir dans l'Album offert à son père Paul Mercier les pages qui lui sont consacrées. 
Ms. fr. 7423, pages 13 - 14 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7407, env 1 
II Papiers de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7407, env. 2-3 
III Cahiers et documents scolaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7408 - 7418 
IV Correspondance 
 1.    Lettres écrites par Hélène-May Mercier . . . . . . . . . . .  renvois divers 
 2.    Correspondance adressée à Hélène-May Mercier. . . . . 7419 
 
 
     * * * 
 
 
 
 
Ms. fr. 7407   I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1  Extrait de naissance confirmant la naissance de Hélène - May le 1er 
juil. 1910. 
1 feuillet. 
 
   Faire-part de naissance. 
1 carte de visite avec env. 
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Ms. fr. 7407 (suite) 
 
env. 1 (suite) Questionnaire, 19 févr. 1921 (elle a 10 1/2 ans). Concerne : ce que 
Hélène-May aime, voudrait être, etc. 
2 feuillets. 
 
Testament, Genève, 5 nov. 1964 et 23 juin 1980. 
Texte a.s., 2 feuillets. 
 
   Dessins pour illustrer le texte Le Parc écrit par sa mère, Jeanne 
Mercier. 
Voir : Ms. fr. 7398, env. 5 
 
 
 
 
    II    PAPIERS DE FAMILLE 
 
env. 2  Discours prononcé par Hélène-May à l'occasion des 80 ans de sa 
tante Caroline Golay, 12 août 1956. 
Texte a., 3 feuillets. 
Avec notes diverses d'autres mains et photographies. 
 
 
env. 3  Ebauches d'arbres généalogiques. 5 feuillets. 
Notes au dos de bulletins de participation à la XXe exposition de la 
Société de femmes peintres sur lesquels on relève "Ces bulletins 
doivent être envoyés à May Mercier", 1952. 
 
Voir aussi l'album offert à Paul Mercier pour ses 75 ans, album 
contenant de nombreuses notes biographiques et arbres 
généalogiques concernant les familles Bernard, Mercier, Golay, 
Müller etc. de la main de Hélène-May Mercier. 
Voir : Ms. fr. 7423 
 
    3 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
    III    CAHIERS  ET  DOCUMENTS  SCOLAIRES 
 
Ms. fr. 7408   Petites classes 
 
Cahiers d'école enfantine et primaire confectionnés pour les Fêtes de 
Noël et de fin d'année, 1916 – 1921. 
 
 6 cahiers dans 1 carton de 270 x 200 mm. 
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    Ecole secondaire 
 
Cahiers scolaires concernant L'Ecole Secondaire qui, alors, 
comprenait sept années allant de 7 à 1. En effet, l'enfant commençait 
par la 7ème année et terminait par la 1ère. 
Pour chaque année, le Livret scolaire, portant notes et remarques des 
professeurs, a été conservé. 
Les carnets de devoirs ont également été conservés et parfois la 
grille horaire ainsi que les épreuves. 
 
 
Ms. fr. 7409  7e classe, 1921 – 1922. 
 
 15 carnets et cahiers dans 1 carton de 270 x 200 mm. 
 
 
Ms. fr. 7410  6e classe, 1922 – 1923. 
 
 8 carnets et cahiers et 2 enveloppes dans 
    1 carton de 270 x 200 mm. 
 
 
Ms. fr. 7411  5e classe, 1923 – 1924. 
 
 10 carnets et cahiers et 2 enveloppes dans  
    1 carton de 270 – 200 mm. 
 
 
Ms. fr. 7412  4e classe, 1924 – 1925. 
 
 10 carnets et cahiers et 1 enveloppe dans  
    1 carton de 270 x 200 mm. 
 
 
Ms. fr. 7413  3e classe, 1925 – 1926. 
 
    15 carnets et cahiers et 1 enveloppe 
    dans 1 carton de 270 x 200 mm. 
 
 
Ms. fr. 7414  3e classe, 1925 – 1926 (suite) 
 
 12 cahiers dans 1 carton de 310 x 250 mm. 
 
 
Ms. fr. 7415  2ème année, 1926 – 1927. 
 
 13 carnets et cahiers et 2 enveloppes dans 
    1 carton de 270 x 200 mm. 
         Hélène-May Mercier 
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Ms. fr. 7416  1ère année, 1927 – 1928. 
 
 11 carnets et cahiers et 1 enveloppe dans  
    1 carton de 270 x 200 mm. 
 
 
Ms. fr. 7417  1ère année, 1927 – 1929 (suite). 
 
    10 cahiers dans 1 carton de 270 x 200 mm. 
 
 
Ms. fr. 7418  Sans dates. 
 
 22 carnets et cahiers et 2 enveloppes 
    dans 1 carton de 270 c 200 mm. 
 
 
 
 
 
    IV    CORRESPONDANCE 
 
1. Lettres écrites par Hélène-May Mercier : 
 
 - 8 lettres à Paul Mercier, son père. 
Voir : Ms. fr. 7385,   f. 187-199 
 
 - 8 lettres et cartes à Jeanne Mercier, née Golay, sa mère. 
Voir : Ms. fr. 7397,   f. 91-106, 259v°, 260v° et 261v° 
 
 - 2 lettres à Hélène Mercier, sa tante. 
Voir : Ms. fr. 7400,   env. 3,   f. 3-6 
 
 - 7 lettres et cartes à Marie-Jeanne Mercier, sa sœur. 
Voir : Ms. fr. 7405,   f. 43-56 
 
 
 
Ms. fr. 7419  2. Correspondance adressée à Hélène-May Mercier par : 
 
f. 1-2  BOEGLE, Marie.   L.a.s. – Genève, 14 août 1922. (Avec env.) 
 
 3-5  BONARD, Claude.   L.a.s. – Chavannes (Isère), 22 août 1921. (Avec 
env. et cachets.) (Lettre d'enfant.) 
 
 6  BROCHER, Françoise.   C.a.s. – Les Mosses, 7 juil. 1958.  
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Ms. fr. 7419 (suite) 
 
f. 7-10  FOURNIER, Nelly.   4 c.a.s. – Servion (Vaud), Auboranges 
(Fribourg), Carouge, 17 déc. 1969 – 4 juin 1974. 
 
 11-12  GOLAY, Caroline, sa tante.   L.a.s. – Cheverchemont, 2 sept. [19..]. 
 
 13-18  GOLAY, Paul.   L.a.s. – Genève, 10 févr. 1955. (Avec env. – 
Annexes : 4 photographies.) 
 
 19  GUBLER, M.   C.a.s. – Zurich, 1 févr. 1943. (Avec brouillon a. de 
rép. sur la même carte.) 
 
 20-25  HANROTT, Nancy.    2 l.a.s. – Sanderstead (Surrey), Woldingham 
(Surrey), 5 sept. – 12 nov. 1930. (Angl. - Avec env.) 
 
 26  MERCIER, André, son frère.   C.a.s. – Berne, 20 sept. 1960. 
 
 27-34  MERCIER, Mme Paul, née Jeanne Golay, sa mère.   6 l. et c.a.s. – 
Genève, 22 mars 1921 -  1936. (Avec env.) 
 
 35-38  MERCIER, Madeleine, dite Maddy, sa cousine.   2 l.a.s. – Londres, 
Lausanne, 11 avril – 26 déc. 1924. 
 
 39-40  MERCIER, Mme Paul, née Marguerite Golay, dite Guite, sa tante. 
2 l.a.s. - Lausanne et s.l., 16 janv. [1961] et s.d. 
 
 41-55  MERCIER, Marie-Jeanne, sa sœur.   6 l. et c. a.s. et n.s. – 
Woldingham, Cambridge, Edimbourg et s.l, 21 juil. 1927 – 1936. 
(Avec env.) 
 
 56-58  MERCIER, Paul, son père.   2 l. et c.a.s. – Montbrillant (Genève), 29 
juil. 1922 – 23 juil. 1924. 
 
 59-63  MERCIER, Simone, sa cousine.   3 l.a.s. – Lausanne, 30 juin 1924 –  
2 sept. 1962. (Avec env.) 
 
 64  POLUZZI, Charles.   C.a.s. – Genève, 24 mars 1952. 
 
 65-66  RIDLON, Barbara.   L.a.s. – Lausanne, 21 oct. 1925. (Avec env.) 
 
 67  ROTHEN, Arnold.   C.a.s. -  Troinex, 26 mars 1969. (Avec brouillon 
a. de rép. sur la même carte.) 
 
 68  ZIGERLI, K.   C.a.s. – Berne, 18 nov. 1947. 
 
 69-70  Correspondants non identifiés. 
 
 5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
          André Mercier 
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André  MERCIER 
 
15 avril 1913 – 15 avril 1999 
 
 
 
 Génération V 
 
Fils de Paul Mercier et Jeanne Golay, André est né le 15 avril 1913. 
Il fait ses études à Genève, d'abord dans l'école tenue par sa tante, Hélène Mercier, puis au  
collège. 
A l'occasion de séjours linguistiques, il apprend l'anglais à Cambridge et en Ecosse, et 
l'allemand à Heidelberg. 
A l'Université, il obtient les licences ès sciences physiques et ès sciences mathématiques 
suivi d'un doctorat. Après avoir occupé à Genève des postes d'assistant en géologie, 
physique expérimentale et physique théorique, il se rend à Paris où il poursuit ses études. 
Puis, à Copenhague, il travaille dans l'Institut de physique théorique au côté de Niels Bohr, 
Prix Nobel et créateur de la théorie atomique moderne. 
A Zurich, il travaille à l'Ecole polytechnique fédérale, puis, en 1939, il obtient la chaire de 
physique théorique à Berne. En 1948-49, on le trouve à l'Université d'Ankara puis revient 
en Suisse à l'Université de Fribourg où il assume l'enseignement de physique théorique. 
Il fut aussi, à titre de président de la Société suisse de physique, un des instigateurs du 
CERN. 
Parallèlement à sa vie de physicien et philosophe, il épouse le 24 juillet 1938, Ruth 
Fossum (de Copenhague); en 1941 naît sa première fille, Geneviève, dite Poussy et quatre 
ans plus tard, une deuxième fille, Inga-Marie. 
Bien que toutes deux se soient mariées, la lignée "Mercier" s'éteint avec André. 
 
Voir aussi dans l'Album offert à son père Paul Mercier les pages qui lui son consacrées. 
Ms. fr. 7423, pages 15 - 16 
 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7420, env. 1 
II Papiers de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7420, env. 2-3 
III Cahiers et notes scolaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7420, env. 4-6 
IV Notes de lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7420, env. 7 
V Correspondance 
 1.    Lettres écrites par André Mercier . . . . . . . . . . . . . . . .  Renvois divers 
 2.    Correspondance adressée à André Mercier . . . . . . . . . . 7420, env. 8 
 
 
     * * * 
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Ms. fr. 7420 
 
    I    PAPIERS PERSONNELS 
 
env. 1  Extrait du registre des naissance confirmant la naissance d'André 
Mercier le 15 avril 1913. 
 
Faire-part de mariage de André Mercier avec Ruth Fossum, 24 juil. 
1938. 
 
Coupure de presse concernant André Mercier, 1939 et article 
autobiographique, 1949. 
 
Avis de reprise de dette concernant une parcelle au Petit-Saconnex 
qui appartenait à André Mercier, 15 juil. 1977. 
 
6 feuillets. 
 
 
 
 
    II    PAPIERS DE FAMILLE 
 
env. 2  Notes et recherches généalogiques dans un ancien cahier d'anglais. 
1 cahier, 18 feuillets écrits. 
 
 
env. 3  Article paru dans un journal danois concernant la maison de famille 
à Montbrillant, propriété d'André Mercier, avec photographies de la 
maison (extérieur et intérieur) et photographies de Ruth et Inga 
Mercier. Décembre 1948. 
 
 
 
 
    III    CAHIERS ET  NOTES  SCOLAIRES 
 
env. 4-5  Cahiers du 1er janvier, 1919 – 1924. 
2 cahiers d'enfants avec coloriages, broderies, copies de textes et 
poésies, etc. 
 
env. 6  Composition française. Sans date. 
Thème et listes de mots en italien. Avec croquis qui portent la date 
"16 mai 1928". 
18 feuillets. 
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Ms. fr. 7420 (suite) 
 
    IV    NOTES  DE  LECTURE 
 
env. 7  Notes de lecture concernant les opérations du genre musical : sur une 
moitié de page, André Mercier a relevé des phrases extraites d'un 
texte, et sur l'autre moitié de la page, il donne son point de vue. 
1 feuillet. 
 
 
 
 
    IV    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettres écrites par André Mercier : 
 
    - 53 lettres à Paul Mercier, son père. 
Voir : Ms. fr. 7385,   f. 76 - 171 
 
    - 5 lettres à Jeanne Mercier, née Golay, sa mère 
Voir : Ms. fr. 7397,    f. 75-85 
 
    - 2 lettres à Marie-Jeanne Mercier, sa sœur. 
Voir : Ms. fr. 7405,   f. 7-9 
 
    - Une carte à Hélène-May Mercier, sa sœur. 
Voir : Ms. fr. 7419,   f. 26 
 
 
 
env. 8  2. Correspondance adressée à André Mercier par : 
 
f. 1-3  HANROTT, May.   2 l. et c. a.s. – Folkestone, 11 août 1927 – 28 
août 1930. (Avec env.) 
 
 4-5  HANROTT, Nancy.   C.a.s. – Woldingham (Surrey), 15 sept. 1930. 
(Avec env.) 
 
   MERCIER, Mme Paul, née Jeanne Golay, sa mère. 
Voir dans la correspondance adressée à Marie-Jeanne Mercier, sa 
sœur, les lettres qui lui sont également destinées : 
18 l. a.s. et n.s. , août 1927, 25 juil. – 3 août 1928 et s.d. 
Voir dans les Papiers de Marie-Jeanne Mercier : Ms. fr. 7405,   f. 
86-98, 153-165, 187-188 
 
 6  MERCIER, Marie-Jeanne, sa sœur.   C.a.s. – Wymondley, 12 sept. 
1927. 
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Ms. fr. 7420, env. 8 (suite) 
 
f. 7-9  MERCIER, Paul, son père.   3 l. et c.a.s. – Genève, 26 déc. 1937 – 2 
avril 1943. 
 
 10  MONTANDON, Arlène.   C.a.s. – Seaview, 19 juil. 1931. 
 
 
 8 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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         Marie-Jeanne, Hélène-May 
         et André Mercier 
 
 
 
 
Marie-Jeanne,  Hélène-May  et  André 
 
MERCIER 
 
 
 
Ms.fr. 7421    CORRESPONDANCE 
 
 
   Correspondance adressée aux 3 frère et sœurs par : 
 
f. 1-3  BOEGLE, Marie.   L.a.s. – Genève, 17 juil. 1923. (Avec env.) 
 
 4  GOLAY, Mme Pierre, née Mathilde Pichena, leur grand-mère.   
C.a.s. – Lausanne, 8 janv. 1917. 
 
 5-85  MERCIER, Mme Paul, née Jeanne Golay, leur mère. 
43 l.a.s. et n.s. – Genève, Schwiznach les bains (Argovie), Little 
Wymondley et s.l., 18 juil. 1930 – 5 avril 1955 et s.d. (Avec env.) 
Annexes : 
 - Coupures de presses. 
 - 3 c.a.s. Jeanne Mercier à Melle Leiper. – Genève, 25 – 3 août 
1930. (Fr. et angl.)   (f. 38, 44 et 54) 
 - L.a.s. M.C. Sutton à Jeanne Mercier. – Oxford, 7 sept. 1930. (Fr. et 
angl.)   (f. 62) 
 - C.a.s. Jeanne Mercier à Melle Allport. – Genève, 15 sept. 1931. 
(Angl.)   (f. 65) 
 
 86-90  MERCIER, Madeleine, dite Maddy, leur cousine.   3 l. et c.a.s. 
 – Lausanne, Little Hallingbury, Salvan, 24 sept. 1917 – 27 août 
1930. (Avec env.) 
Annexe : Au dos de la 3ème lettre : L.a.s. Mme Paul Mercier, née 
Marguerite Golay, leur tante. - Salvan, 27 août 1930.   (f. 89 v°) 
 
 91  MERCIER, Paul, leur père.   L.a.s. – S.l., 21 juil. 1927. 
 
 92-93  MERCIER, Simone.   L.a.s. – Metz, 10 janv. 1932. (Avec env.) 
 
 94  PERILLARD, J.   C.a.s. – Novalles (Vaud), 10 août 1922. 
 
 95-98  Correspondants non identifiés. 
 
 
    5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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§ VI 
 
 
 
Les  enfants  de  André  Mercier  et  Ruth  Fossum 
 
 
Génération VI 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
André Mercier et Ruth Fossum ont deux filles : 
Geneviève née en 1941 et Inga-Marie née quatre ans plus tard. 
Vu l'absence de descendants mâles, cette branche de la famille Mercier s'éteint avec la 
mort de  
leur père André Mecier. 
 
 
 
 
 
     Table du § VI    Ms. fr. 
 
 
Geneviève Mercier, Mme Barbey puis Cottier (1941 -    ) . . . . . . . . . . . . . 7422,
 env. 1 
 
 
Inga-Marie Mercier, Mme Costacurta puis […] (1945 -    ) . . . . . . . . . . . 7422,
 env. 2 
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Geneviève  MERCIER 
 
Geneviève, dite Poussy, future Mme Claude Barbey, puis Mme Edmond Cottier 
 
23 oct. 1941 - 
 
 
 Génération VI 
 
Fille aînée d'André Mercier et Ruth Fossum, Geneviève est née à Berne le 23 octobre 
1941. 
En 1960, elle épouse Claude Barbey et en 1961 naît leur fille Claude-Inga. 
En 2ème noce, Geneviève épouse Edmond Cottier (1969). 
 
Voir dans l'Album offert à son grand-père Paul Mercier les pages la concernant. 
Ms. fr. 7423, pages 19-20 
 
 
     Table    Ms. fr.  
 
I Papiers personnels et de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7422, env. 1, f. 1-13 
II Correspondance 
 1.    Lettre écrite par Geneviève Mercier . . . . . . . . . . . . . renvoi divers 
 2.    Correspondance adressée à Geneviève Mercier . . . . . 7422, env. 1, f. 14 
 
     * * * 
 
Ms. fr. 7422 
 
env. 1   I    PAPIERS  PERSONNELS  ET  DE FAMILLE 
 
f. 1-2  Deux dessins signés G.M., 1955 et s.d. 
 
 3-7  Coupures de presse concernant le mariage de Geneviève Mercier 
avec Claude Barbey, 16 mars 1960, le divorce d'Edmond Cottier en 
1967 et le remariage de ce même Cottier avec Geneviève Mercier le 
6 déc. 1969, etc. 
 
 8  Reçu concernant Claude Barbey qui aurait "emprunté" deux objets, 
Genève, 22 janv. 1961. 
 
 9-10  Testament d'Anna Barbey (mère de Claude Barbey) en faveur de sa 
petite-fille Claude Inga Barbey. Genève, 25 juil. 1966. 
Photocopie. 
 
 11-13  Coupure de presse concernant la fille de Geneviève Mercier : 
Claude-Inga Barbey, 30 sept. 2003. 
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Ms. fr. 7422, env. 1 (suite) 
 
    II    CORRESPONDANCE 
 
   1. Lettre écrite par Geneviève Mercier : 
 
   Une lettre à Paul Mercier, son grand-père. 
Voir : Ms. fr. 7385,   f. 183-185 
 
 
 
   2. Correspondance adressée à Geneviève Mercier par : 
 
f. 14  MERCIER, Marie-Jeanne.   C.a.s. – Ischia (Portugal), 6 août 1949. 
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Inga-Marie  MERCIER 
 
future Mme Roland Costacurta 
 
21 janv. 1945 - 
 
 
 
 Génération VI 
 
Deuxième fille d'André Mercier et Ruth Fossum, Inga-Marie est née à Berne le 21 janvier  
1945. Seuls quelques dessins et cahier d'enfant ont été conservés. 
 
Voir dans l'Album offert à son grand-père Paul Mercier les pages la concernant. 
Ms. fr. 7423, pages 19-20 
 
 
 
Ms. fr. 7422 (suite) 
 
env. 2   
 
   Faire-part de naissance, 21 janvier 1945. 
 
   2 dessins (oct. 1954) et cahier de "Bonne année 1954" contenant des 
dessins, poésies, broderies. 
 
12 feuillets. 
 
 
 
    2 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
